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SflHTaHDER-flño XI. -Hi í in . 3 .208 ¡ K e d a c c i ó n y H d m l n i s l r a c í ó n : S a n J o s é . l 5 . - T e l é í o n o 55 | S á b a d o , 9 de í e b r e r o de 1924 
el Consejo de ayer se 
su 
trató del problema de las 
El crédito del Estado. 
. iMAJDRID, 8 
Es ta ¡rnañaina se a b n i ó l a v e n t a n i l l a 
¿el Bauioo de B s i p a ñ a ipara) l a susci-iip-
Pji%die ¡x i ics Mol le-soiro, por La c a n -
"•fiídiid p.:Jl;cii«trt i «di ireiaanfcdlso, ciorii 
rntutivo é>i ¡o s ú i t i n u c s vanii'áni'ieralícia. 
Un .agiemlie d'e BciLsa, que •cicupaba 
el iprinneir iliujgair p a r q u e illevaba. vaa-ios 
días esipsiranidia ituinno-, suiscsriibió inaiiie-
tMiaíaimiEvniíie J'os dic-ce mMlanes, dand^o 
es-ía deteiraniinndióm iugsur a 'la protes-
tó! ditíl neeito ded ipñMico quie eisperaha, 
fommiáindose nmai 'Ccimisicin que acridio 
fiiá Praaiidleimciia y se e¡ntireivLStó o o n el 
íremeirpll (NoulvilaA?, 'eamiuiniLuánaiole úu 
pisijia. 
" EJ1 gieidíiral Tv&ulviliaig ipraniieitió d a r 
"cu.eiata de k i piralieaía. a l pros idente 
¿ki D i i u '.urjo-, ipal.'-a c¿u\& úskc resod-
4fer:i . 
Sr <xei' qiwí <?<! agente que s u i s c r i b i á 
los d v e niidomos 3o M x o p o r c i K n i t a 
de u.:i yrupo d|3 ibanqne-ros inijadxiíe-
F ' r m a regia. 
D E iGUEiRiR!A..—yF.i j a n d o aiioaTOas 
para l a a c t u a c i ó n 'dle J a Xunta) c l a s i -
fleadora d(e al3C'e¡i:^(cs a igiejnefralejs y 
coran eltes. 
iN^oariibraindo j e í e da lEistado Mayon* 
(te la C a p i í a . n í a geme i ía l de ilia ootiava 
regían, a-í l irigadi&r d o n F r a n c i i s c o H i 
Qnígy) M a r t í n e z . 
• iNoonbraiiido j e í e de., S & o d ó n deJ M i -
íbisííetnio de l a G u e r r a aJ ImLgadiier don 
GíiiSpar Tonomio ReiboQlo. 
D W « n i f n d a >eil !pai?ie a l a r e s e r v a , 
pqn^fiaber cumpl ido J a edaid reiglamen 
U r i i . del br;i;.vad¡eir d o n Gnisitóbal Mo-
¡rmo. . 
¡ á e m ídem:, a l l ir i igadiar d e n J o s é 
M"í'.a. 
iComicedáiendo lia igrain iQraiz de S a n 
Keroienie^Wo aJI iooaift.ra8m¡iríunit.e dom 
rSai/'amiciee. 
Idem í d e m a i inisjpecitoir m é d i i e o don 
Joisé Maisfenrer. 
' iNanibna'nido, geineiraa dle brrjgaida ho-
tacinario de Ja escn;Ia (te r e s e r v a aJ co-
itanefl dian Ritexi-do M a r t í n e z . 
iDE G R A C I A Y . T U S T I G I A . — S e h a 
nnnuaido u n a ex 1 -.^m.a ooonibiiniacióin 
fetcaa-gos de Ja .A! i :; : ¡'n-altutra, cune se 
nuMiicairá rnañaina en J a « G a i c e t a v y 
de J a cuiail lias m á s ámipc ir tantes son: " 
iPinelsidieinítie dle l a Miidiienciia1 Tej -r i ln -
Wtól de M a d r i d , idon Anutonio S a n -
tfete. 
%em¡ de B u r g o s , d o n Ric iardo P o r -
tal. 
Wis^art dle l a Teirnitoírriiail die M a d r i d , 
* n Jiosié M a r í a V a l c á r c e l . 
' I d e m do Jai provineciañ d e .Albacete , 
don Gajnilo C r u E a d o . 
Idem de Ja Goiruña, d b n F r a n c i s c o 
5a,lga,do. 
í d e m de J a de C á c e r e s , dtoai M a n u e l 
-Viairtiinez. 
Magisteaidos d^ Madlrid' , . d o n F r a ' n -
m c o Biares Alvairez y don F r a n c i s c o 
Jnm-ibfT de l a O a v a d a . 
Maiai^rnd-o- de - Rarfieaona'. é o n J o s é 
M a n a Cam¿-s y Vo,!!,-... 
Visitas. 
. L a i r o r a r n c i a f a c l i t a d i a a Ja saf.ida 
d i ñ o : 
FII "G'.ínnftj-o f u á •(leílkia.do p o r ooon-
plolo a .eriíud'jaü- .asuintes d-j Focnr.iuao, 
ip.cir do c:uad asÍK'..k) a' l a r e n r u i ú n ei! ge-
njer?]'. M i v es. 
•Aii-"^3nr)3 eil Id H^ra íLnxra in t i* Maiga^ , 
f i l ge.ncir,ad P r i m i o d'e R i v e r a isoinnetio 
•a e x i a i m m de .cniis icamipafiien'os vair io .-
•a-suint-.:.-:. di^, Ma" i n a . 
iF.;ir:.aiI.innn.te el Gonsajo toáitó ded p r o 
ib-J^rm a»fi sult . 'üí- i t 'Sii i irMB e n d é n m i n e s 
ge(n-era¡les y . sim eisipeciiiailizai" p r o d u c t o 
adgiuirp dedeamui naido. 
lEirHpiu^s ¡¿p (lia.. meiuirión. rsiai tbiú « I 
JI ' . r . - ' i j 'nn 'e a l ailcaJldie de fiasauri ( V i z -
c a y a ) , q u e l iba a i h a ü E i r l e e n t r e g a de 
u n iplirigiairrilno, ifin ed ¡emú aiquéll A y u í i -
íam.iení-. ' ) • Oio, n o m b r a ü y ó ^adopt ivo. 
A c o n t r a u u a í c i ó n ns ic ib ió a don S a l -
v a d l c r -Ctóstelló, quie riba a dnvii iair lo ¡i' 
q u e lasK.tiiiera u l ia E x p o s i c i ó n r m n i d i a i 
aigiiíiricila, qiule .en iu 'cve tteinidLiá Jugar-
on l l í .Uc-e lona . 
P a r a los capitanes de lnlcmf> noia. 
H a n eiido l l an i i ados a •ac t ivo t o d o s 
I 0 5 » icapii'aiDias. d e I n t e n d e n c i a que 0é 
únauisirilira.n e n 'Í'.'Anación de r eemip la -
zo, i seña i l á indoss i l e s u n p l a z o día (¡í.ho 
dú . i} p i a r a que , p a r ipaípefteibaK, j i i d . an 
¿'.«istiñ'a. 
E l «Heraldo», -suspendido. 
i D c a d : rbiaicie d i a p se v a n i í a d i c i e n d o 
guie i " l l i ' i ' ; i> l -do dle M a d r i d " i b a a. ser 
¿ u n f . e n d i d i ) i p r r ed , D i r e c t o r i o . 
.En l i a • P i r e - i d nc ia . ae •!!-->. conf l i -ma- , 
•% Ja ffiriiiioía, d.idliendK q u e e l d ineot 'Or" 
d e S ^ g u r i d í J ! 33 d i r i g i ó a l dirc - i a r d e 
díi.rvio _ d i r i . i ' j , i ^« i iu in i lcánidi l ie q u e , a 
iQajisa do" (•:•;;!d.a ^ . r - n - m a i o ' ó . u | i i :J Lica-
d i e-1 " d í a 5i, iquiÉ'dá. ' s u ! S p e n d i d i a s u p u -
b ' ü c a i c i ó n diurainite. l e s d í a i s 8 y 9 de l 
actuafl , y , i¿ífecrtteiJP9aiitiéiji Oioy y a n o 
tím ipiuil i M i c a i d i e l "iHeralldlo». 
E n ia L e g a c i ó n portiiguasa. 
.En i a - t ó g a r t i i ó n d e P o r t u g a i l , y COTÍ 
aa i s t í enc i r f de tó geimeíraile.s, P r i m o d e 
• M:;-; . í n j z ÁiB¡X¡fy,i (Inquirí d't:-
Tc<iuá.n, AViir . r ' r r , Bcinrniiktez ¡día C a » -
. i r>. MciVcó y coré i s , dimpuisa .¿0 amnitet.ro 
de P o i - t u g á í condecora ic icnes a v e i n t e 
n v i i t a r c r i Oiíipañc'.es, e n t e ? d o s q u e so, 
eniaüiii t iraibuíi LboT gencrades l ó r o z c o , 
O I ' " -'u^ir. Tmwéfez V i igo y B c J i a g ü e . • 
1 E l m - ' n i s t r o d e ' P a i t u g a i l pa -onu .nc ió 
a n b r eve . d í t o J O T s a - ansalzanidio Ja a m i s 
t a d í r e n i a n i t e ' e m d r e a í m b e s p a í s e s . 
L o c o n t e s í ó d'J-iniio de R i v e r a , d á n -
i ó e Ja,s r^raiciats y ra t i i f i i cá indose en 
" d i c É a ' i - i . ' -d iad id i i i l ' d e r e Jao ion ios . 
L a oficialidad del Tercio. 
Sc J ia p u b l i c a d o en •el «Di j^ r ' o O f i - ' 
ciad1 de l M i n i - s i c r i o (1° l a G ü e d r a » cJ 
r e g J a m e n d ó ' p a r a ' c l i r g i m c - n de aseen- ' 
sos de sirboíií- ' iadies d e l T o r c i ó E x t r a n -
j e r o a o í i c i a l es. 
S e ¡les e x i g v n . p5(r lio- a n e n o . í , dos 
a f ios dlñ sipirvicdo y un o x o m e n a n t e 
u n Ti-iJuiiina' i : . vd : ru t e s . 
[..••.: l i id ' iy r id i i^s d e l ÍKmr'.yo p e d r á n 
a scender i; i ' !(/• -; c,^, ihárakáítcis y en-
pu-&jni2S, p e r o s ó l o dem/tro c'ci T i : ':, 
E x t r a n j e r o , ¡r.in p o d i.- p a s a r a .n'.n-
g ú n o t r o C u e r p o . 
i D d s f r u t a i r á n do Iguaileis suiaLdiCC y 
iprcc.n^iinicnciii::^ (;;:•? l e s d - m á s o í i j i a -
ilies y • t e . n d r á n u n 'esoaíláifóin esju'-ciafl. 
E l e i r t a j a d o r de , F r anc i a . • 
Biii.ü in:nnain,a l l e g ó &, M a d r i d o l e m -
baj.aidieir d e F r a n c i i a , v izccn ido de F o n -
i e n o y , ssendo awóbi id 'o ¡por e l .pemso». 
n a l de La E m b a j a d a y 'd ' J • M i n i s t v r i o 
dle Es i tad 'ü . 
•Hasta l a áeirriiBina qnie viente no j>re. 
s e n t a r á sus c-redenici'ailies. 
E l Slipir-énto do Guer ra . 
EJl lOoirfíeijo .Supreiruoi '.de Giuajira. y 
M a r i n a oeJe :b ró ©Sisión ec t a m a ñ i i n á . 
e'xamiiinalndo (p ropues tas d e a a i o n s o a 
íawOff de Óiop eomianda.nLieiy. .Tesúa Hu:er 
i : i y Lu:"¿ Ra-nes ; (-arii'íá.n R a í a . I Sa.u-
t a i p a u y t e n i e n t e s A n d r é s F e r n á n d e z , 
M a n u e i l iSah-iamiaTiíia. y Mclr.á [ R e m á n -
PreipoiSiiciones de i-eceraipensas a fa-
v o r id? dos i temientcs B a f a e d A n a u j o y 
A n t o n i o E*ení(tez. 
ExponidiienitiOB t í e icionrieisión dte l a n -
r e r l l ' a s dio Saai F e m a n d o .a fatver de l 
f-nir'ored Oabii'tíiel Mgr^ÉPi^i; xt.«n ¡•en*©» 
BaPitáigair G ó m a z y A r d e n i o M ^ i r t m ; oa-
p iíá.n Tmédiioo, d e n iMa-mui-d R;uiz Go-
mi'S'Z; ísioilidfelSo Bisnedici to D í a z y saf io-
f a ^ i P r l liifiíca.aién A l l m i a n s a y Jlcr?-efa 
P i n e d a , 
T .&rubiian . p r o s e g u i r á e,! tifakéfa de 
l a r e f o n m del . a r t í cu l l o 4-1 d e l I b c l á -
m e n l o de la O i d f i n d? Pan F e r n a n d o , 
L a Junta oe Abastos. 
.A Jiás cuadro, de (Ha diardie . c e l e b r ó se-
? : ó n üin; . T w i t a d e A b a e t c s , .p rnaa id lén-
dodai 'el g o b s n i a i d o r . 
E ó e s t a seeiVvn PÍO d r a t ó •ei^pticlalme.n 
to dte diriigcs y a ;? iúc ' j res . 
Dec la^r iones de Pr irro da Rivera 
«Ca IV'nti.'.i» putblica IK.-'I-.-. ^é 'clgiráci^-
e. s d€ P: i er, do R i v e r a en las oue é s t e 
dílée que e s t á eiaWsfe'Cho rie haber ro-
SW.to 'v\ preibleiTA de T á n u e r . plnni.-.a-
do h i c e Ir.mto t i empo y q r e pe?a.ha tan-
fó r n l a p a l í t i e a e x t e r i o r y en las ra-
1 ae i e r c s í r a.u ce -e r ra ñ o l a §. 
F r a . ' i K i i r i j - d i j •• e l g m e i a l — h a sabido 
ganar e] ' canduo de nues t ro c o r a z ó n y 
c o n f í o r-n que F r a n c i a s a b r á ap rec i a r 
en just ic ia , lái» concesiones h e d í a s po • 
i ' . s i ' aña . 
Si las relruMí iies de fos des p a í s e s no 
fuen i j i taji cordiales , esta firma h a b r í a 
ae s e rv i r para reforzar las . 
E e s disposiciones interesanl e-. 
1 a. "waic.eda» 'de .ni iañama. p u b l i c a r é , 
c u t i r é .obráis, Jais ¡¡ í jguLentes diiisipcsic.io-
R'SGí • 
!> : il d'.-nin'iedo idi::i;>rnii;e'nido qni'i s& 
• : y a u n Gi ; in) i i . í¿ 'nac i iCiaad c e en-
.~a-y: is •(!.•.• la 41üibid)jcdéi%. 
ICÓ-VJ Be.'o.l. dii'.a'c'.o noniifefriaíido u w a 
Gcofir is iáa li iniloiirad'a ipdr u n ' ánte-i-ven-
t-or iger ra i l dei rEis ta ido, 'cemo ipresi.den-
fe; l e s id/iireicbeircs geaiis.'i.ailes d a l Teso-
r.o y T o n t e e , y i r é - r e p r e s a n í a n t e s de 
iEimipiKsais . p . c i r k d í í i t i o a s , • n o r r r j r a d j s 
p . r Él iMi:niiu.iiei:io de H a c i a n d a , c o m o 
veciales, 
•Esta i C e c n i s i ó n .c;:,'a:rá e n c a r g a d : ' do 
El día e n Bilbao. 
E l i n c e n d i o d e i v a p o r 
" M e d d i a " o c a s i o n a p é r -
d i d a s i m p o r t a n t e s . 
Fueso a bordo. 
B I L B A O , 8.—Se- ha n : . eguido- esta 
m a f i r . - , a l.aá o h.o y media , de jar ex-
t í i i g u i d o el i r e g ó d e c i a r á d o a bordo de l 
v a p o r < Mc-ddlaii. 
E l l a a r c si rér.: :: a.li.- 11 ai a , ca rgamen-
t o de yu te y p i e í c d í a de Calcu la , " 
Las p é r d i d a s ¿i do g ra i r . , o o n s i d o r a -
c i ó n . p.ia-s «¡rea*-") deet ru ida l a m a y o r 
p a n e de !.a . v.rrv. 
Latírcn detenido. 
A fines d o ("V v i , : n - e.- J i a b í a comc-
tldc-, en i j i a i i cb- je r ia de Q a o t r ó Urd ia -
¿©cllaimiar i rc j la ic lomís exaci las d e i o s 
C r-. die das E m p r e s a s i p e r i o d í s l d o a s 
'p-cr eü imipruesto .ded T i m b r e , - o u sai. .•!>•-
r r ' i ' i de c i r c u h . L i é n y a n u n i c i c s y del 
-e i r i ' óc ipo )-.&mt.og:r.aiH'.e, í i j á n d c c - e u n 
ipiiiazo de o i ' i o d l í a a .pan-a .ed o u n i p l i -
m l e n t o dü d k d i o s e r v i c i o . 
. . G e n vie'.,a ide leiaíos .•ani'cced'cm'ies, l a 
Ocun//o,'i,é/:i ínomrOicirá. -a Ha ia|prciba!ri.<'ui 
~ - n lor , e n e l p la izo d e u n m e s , t m 
pr • • ¡ i a i i..1 de e:, 'U;tadivo ipai-a q u e XOB 
E n ipiresDiS. idleudaras r e a l i o e m el .pago 
dia Lcti dó ld i to s óorre igpocQdl 'Si í tes a l o s 
oj ere io ies y á fenea ides . 
i\Aa.\aaa\avv%vv'\vvvvwvA.vvv\^vwvvvvvvaA\^aivvv 
L a s ver3üen7a& rr.unicipale». 
H o y re ha celobrado s e s i ó n cu el 
. - y i n i e r r ó c r i t o , " « í i o r d á n d o s e f acu l t a r a l 
aloe.lde i:a";a . ges t ionar u n e m p r é s t i t o 
de T&0.0CO pc f í i í a s . can dest ino a l a c ó n s -
ma-,••('u de la Ciudad Jairdln. 
Durante , l a s scaón se p r e s e n t ó , uríka^de-
r u n c M i con t r a en conceja.i, a c u s á n d o l e 
de haber ofrecido j u b i l a r a ua g u a r d i a 
m u n i c i p a l cocí m á s can t idad d é l a que 
le l o r i e n e c í a a c a m b i o do que de ja ra e l , 
pu. slo' para v . n ' p a r i e n t e suyo. 
• Aicto seguido, el a lcalde, y ante l a 
t u p i i.aooiCn do la .asiwnblera. l uzo u n a 
deTieiieia g r a v í s i m o . d i c i endo que a lgu -
TÍO o atgirmcs cernóciaJes hab ían" , tenido 
.a;:,a i jncrv.- . rnión' vergonzosa, en el asun ' 
t t i de la IsscT-ftla del A s i l o de H u é r f a - ' 
H( s de ¡a Casi l la . 
La situación internacional. 
La L i Ucía de tuvo a Jofié M a r í a L já -
i Ó I ' i : ; ' .T! ' l d é Buj-gos, qu i en 
:p <.« a l o s ó au to r del menc ionado robo y 
de btro e iu i logo comet ido en Santander 
o. • . : ' i n er.te. 
F c r !a muerte tío VVUson. 
l S. a fia 1 «FJ Sillo-, ha enviado u n 
e l ' i .. o a a a l a v iuda de W' i l son . dan-
di • ' 0 en nombre de d i c h a So 
i ' M " . : ( 1 . de la que el finado era socio 
P o r o i K ! io. 
Un atentaao. 
T.'n mi'flflvMiUO l l a m a d o , A g u s t í n E lorza , 
de 36 ai"--.-, cine se haHada cus tod iando 
n v - - • • r i é n en el siitio d e n o m i n a d o 
. V e Í-I deJ ( í a l io» . del t é r m i n o dé Gal-
d i d a o loe s ú b i t a m e n t e agredido por 
dos d e x i no-e i dos, (|r.e d e s p u é s - ( l o p r o p i -
na r l e una desconiiuinal p a l i z a le t i r a r o n 
j n r n u laia-.a.nco. 
A las voces de l a v í c t i m a acud ie ron 
va r i o s obreros de una cantera p r ó x i m a 
t r a s l adando al "herido a l . hosp i t a l , ' donde 
fué cu rad O' dle g r a v í s i m a s her idas . 
has agresores ' h u y e r o n s i n ser hab i -
dos. . . . 
E L T U R I S M O E N SLük P R O V I N C I A 
con el .ffenií.rnl Kour^.vi.as. 
^ P ^ i - ' m cisdrivo e n da P r e s i d í e m e i a 
a subsec.r.et.arí.0 de F o m e n t o , vinitar.-
w a varios genera le s dieib iD iireotorio. 
« ^ Torra de r .o í e s ión . 
h'0- rHoseisiemaidio dio wu c^rgo el 
; : W ? ' isiuiMio^re^-h-o d o T r a b a j o . ®z-
uor f i r m e s rp^er,. 
^ ^ ' ^ ' ^ - l ó n r,id:^inte. s e ñ o r 
• f S 5 'p,0,sad'al, cien Hias formialidiadeis 
^e rigor. 
El presit íanto del Supremo. 
iba «Gacin'n,» ipnnVrriica. u n dp"arp.J:o d0-
Trt'iv-?-!- í ^ ' 3 * r'' rn^nidpnte d - l 
M i i f r*'""' n l'-viens)/-entuna 
' " , 0/ >' ' • :.'.anido para'. siui^Mi'.u.'iiriie 
c.»,Gjn, A ^ d ' - é í T e r r n s . ipr^idenbo ¿ « 
T 4 :<!p t»'irhv? <aldo Tnibuinál . 
„ En la Presidencia. 
den"^? i : ' •"' t"1!r;"!o Hesró a la PPFWÍ-
v J á u l i ^'•b'"''"'»! •Pniimo d e R i v c i r a , 
, « ^ • o de u n i í w m i ? . 
« ' .'er i- • ,os periridiistas, d i j o : 
ÍTi?pVpV?1r> í,'> , , : r r " largc--, ncmcfuie es-
t^hdn i1 r'i'l''ci^n de !>í'r,,lli^o;' ;i's's" 
al. ^ d " - de irriocsVi'.ón d^ e r u -
deiVp nt'" ' r a i ( " ' ; ' " ^ ic'f«?. v efi-cia-
f i d t . b••,,rc'•••, v d? I' i V a • i la .••-."-a-
a".!.i f i f í * 1 n M I o n t í -
^nl- 'í ' '119 'e^''aís J^-^d-iras. r.a;--.ó p a r a re -
tóm ¿ : 'ri'C'cm|C1?j10- 'cua'l d iuró desde 
(P;;;,?:'S x « w M a h m e f a i l a s ocho1 y u r o -
— ¿ V E U3TED A Q U E L «MONTS»? P • ?, A L A P A R T E D E ABAJO E S T A V E G A DE P A S , Q U E E S DONDE S E 
3 R I A N L A S V E R D A D E R A S . V A 3 A S S U I Z A S . 
u n a s e s i ó n b o r r a s c o s a 
e n l a C á m a r a f r a n c e s a . 
Nnevo ministerio de Hac;enc!a. 
: w O N T F . V l l ) F . O — H a s ido ndjhbradei m i 
níñfifo de Haicienda Ped ro C(\ssio-
D e v o i u c i ó n da documentos. 
. IvONDRES.—I.P-yíl Cenrge h a devue l -
to al Forci¡..m,,g Office los documentos a 
q ú e a l u d i ó en sius doolaí^.^ic-Uiés. • 
- Frainoia loa. qoiodado satisfecha, dos-
p u é s de este a.cto. 
Accittentc al sirinoipe do Gales, 
rONDRES.—'El p r í n c i p e de -Gale-s, ' h a -
l l a n d r s e cu- u n a -cacería-, cayó» del caba-
l l o al r a l l a r un b a r r a r c o , r o m p i é n d o s e ' 
u n a cJavicuila. • 
Corresponsal t-uc se r a t i f i ca . 
'• LONORK1-.— E! corre&po'nsai del « N e w 
Y o r k W o r l d » ha enviado u n cable a. su 
p e r i ó d i c o le.anteniendo (•.uañto d i j o , res-
j . f . ;o a su i ' í ' n - v l ú con L l ó y d Cieorge. 
•Ditce que era;: r a l a ! ras de LP-yd Geor-
ge fueron prommic iadas aiñte van ios 
t é s t i g ó s , entre los cuales figuraba e l - re -
dac tor jefe del « M á n é h ' e s t é r G u a r d i a n » , 
q u i e n n o l o p o d r á neuar. 
A ñ a d e que a l h a b l a r Llo.yd. George 
d e l pacto . secreto lo h i zo p o s e í d o de 
g r a n c ó l e r a , 
L e c í a L l o y d G e ó r g e que a l regresar a 
P a r í s d e s p u é s , de -sü v ia je a Londres , 
p u d o comproba.r que Clemenceau h a b í a 
l og rado ganar a W i l s o n para, s u causa. 
L l o y d Gieeoge—-dice c/l /corresipbnsal— 
no v i tupe raba a W.ilsor,, pero si a Cle-
menecan, p o r haberse aprovechado pa-
r a l o g r a r t a l fin de su ausencia de Pa-
r í s. 
Una s e s i ó n borrascosa. 
P A R I S . — E n la C á m a r a , con m o t i v o de 
d i sout i r se u n a enmiienda del d i p u t a d o 
Clot sobre la . c u e s t i ó n de ar.maimentes, 
se p r o d i i j o u n ^ o l o n t í s i i n o incidente raí 
t r e él y P o i r c s r - é , que a b a n d o n ó el sa-
l ó n de sesiones em s e ñ a ! de peotosta. 
Cuando v o l v i ó fué ovac ionado por la 
m a y o r í a , c a m b i á n d o s e oxol icac iones on 
t r e Clot y P o i n c a r é , m e d i a n t e l a in te r -
v e n c i ó n ('.'d rnesiidcnte .d? la" Cáir.rura, 
que p r e n v a r r i ó ra b reve d i scurso roco-
nrir.c' .a n c'o enana tez. 
S.(.',n--,!.K";idn ' ' I incidente , SC Voto el 
T-a.: raí lo .noíii-.Ta'.y do"! a r t í c u ' / o p/.i-imei o 
viel nroyecto rr^ . re decretos leyes, a t r o -
ti'.^r'. 'isp r.o.r ?'Jí> vetos contra 1R2. 
ÍPIaLhaairé d e c í a r ó i d e s i p u é s q u e n o 
a d m i H i r í a m i á s .enaniierdas qiue l a del 
d ip 'u l .ado m r : r i á i r q a i i e o Baldard: , qiue Be 
d n . - ' i v . " i - í a ("o" ilod'ais í i as d e m á s . 
HÍfmitieió Oía ouicei'iv.n d-' o o n f i a r / ^ . so-
hv-\ irlí " i - ' i n t . - . p i r i ' r ^ i r w V ' ' n ? ©1 diesglo- . 
ae rTC" Sí50 vrdios crindra 63. 
F ' in i^ i l t i ' on ' ^ no i v i t ó ila1 "te.taíHid'vd 
o.ri'iíion.lo (r-rr'Tríeim dle ilin, l e v . o i p r e b á n -
É c d 8 p a r 2I2Í) va t r i s oani'r.a, 207. 
Muerte rie Laffitte. 
. P A i R l i S — d i -'. í a l l b o i d o M . Ca r los l *f-
f . V . rívisiiidíp'^ifi d'?!! C o n c e j o de Adirair l 
iniTi'.ir.acitin cío l a Aigcmcca "Hava iv» . 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S INFORMACION DÉ LA 
D E S D E REINOSA.-¿Re¡nosa como el año 1885?-Los de-
portes de invierno en la villa.-Varias noticias. 
lAjUTiiqjuis 'pan'czca una, )])iaraldioja efl 
eñ j t í ábeaanr i l-irj'.o d e -estáis l i n e á i s , y a 
qjuje laaba ou^ ta y ¡ s m s p e m v a l l a imd'uis-
faüaCini'eiuto oc«JiyjcU;.nada es m u y suipe-
r i o r a lo que cn a e n aquie l la é p o c a , em 
oteas icfUiasItiiioiniGis se erncuieotea exac La-
mente figTjail que a n t a ñ o , y ¡si n o v é a -
se nm Ixrt .ún d. ' «j imíM-aJ . U n t l a mu-es-
1ra". 
(La caaual idiuid, d u e ñ a y s e ñ o r a de 
mmcihios icaié'-os, viienie' a p o n e r é e m a -
niifiiC¡sif;L> inulestra ipa?ra:doj a>. i l í i z o •guie 
c a y í i i ' a e n miuiasitirais miamos u n « e -
manariiO', q m lleiva poir t í t u i p •. «Ell 
í2Í>roo>, y d e a l a feclhia 26 d e abi-il de 
1885. 
Y ¡cjh dlilcihofeal «asinaí l i ld 'ad! Afl Hio-
jieairio, viemos len s u :pniini;eira pdaam l o 
q u e isiigiuie y qtuiei iliLtierallmen/tie cwp'iñ.-
itíptS, y a Kjue jnas i>ainec-Gi quie íes de 
s u m o á o t e i r é s ipoi- iois tLeanpos en q u e 
oeiraBemos: 
« H a isiuisipetntsióin d e l A y u n t a m i e n t o . 
— i j a mioveidadi de da, s ' eroaíma l i a siido 
l a isuiapenfetión died AyuuntiaiiniLeníO' dfe 
eslta v i l l a , dtecirotada p o r ei g o b e m a -
dlor die illa pcroviinciia. em v i r t u d d e i ex-
pédiemitle (guibeamiartíivo i i n ^ t . r u í d o p o r e l 
dlejheigadfo, de iCaiyo inomi lxrami iento y 
gsestioineis 'nos loicuipamos e n el ¡ n ú m i a r o 
úfltiimo. E l d o m i n g o pea- l a t a r d e , dJes-
pulés de l l e g a r 'el cOTineo de S a n t a n -
dieff*, ee suípo y a , die u p a mamema c i e r -
t a , quie êll Ayiuinit:aanieintoi i ia -bia s i d o 
piulspianldliido, iñiomiUraaití^siei p a n a ISAII&V 
tijtiuiirQie oteo campuiesitO dle e x oance-
jaflieis dle AyumitamnieTuto® anterioirieis, 
c u y a m a j ' o r ' pamte h a M m i s i d o aflcall-
des o diipuitados p rov i i inc ia les . 
""Eiflectiivaimeinite, el diuines, a l a s d i e z 
de l a m a ñ a n a ) , ¡se ipiresem.taíroin a t o -
m a r p o s e s i ó n dle s u ® c a i r g ó s Bos aon -
deja le© oiioíniibli'adlos pjoo? el i go iLema-
^otr, quiediaindo icvoalisrtiiltutídlo leB nulev^D 
Ayumitiamieínfloi, c u y o s ipnopóisá tos se i g -
nocraji. 
«ÜSil diedeigado d e l s e ñ o r g'OibeiTiador 
coaitiiinníai a ú n ej ierci iandío %Qfc íuincjio--
nias p a r a iqruie ifuié m o m b r a d o . » . 
Y dec i imos mosoiteois: iGomo se ve p o r 
todo lo quie expues to q u e d a , e n esto 
ntófs eai icanit í rampig le^aJobapiabrtie i g u a l 
quie e n el a ñ o 85, y m ú s tiüejn h iemo® 
atoateiado q u e a d e d a u t a d o , y a q u e p o r 
emitcaTioeis ¿11 d leüeigado dieí jgobeim.adior 
sle vitó pnecnsado a lauisipeoTidler este 
Ayumitaimiento poir r a z o n e s q u e i g i i d -
i'aimois, y a o t u i a í l m e n i t e , '«1 D i r ec to i r i i o 
Nacional l Iha t e ñ á i d o q u e ihiaceir l o m i s -
m o ocm todics l íos A y u ' n t a m r j e n t o s d a 
E s p a ñ a , sagua'ajiii'eaiito p o r dv..si(.mpi.'-
ñ a r «lexcICHivainiicinile itiiieini» a i rk i iún . 
TJQO (tamb.iiém e¡n e l raiiSimo aemiaua-
r;io u n .anumicio em e l qiuie se sol ici i tam 
ob re ims camlieirics palpa í é k o i l t ras de l a 
c a l c e t e r a die R a m o s a a Bútrceiiuu • ¡Ma-
y o r , y c u y a s c a m e t e r a , isiegxm, I I U G S -
teas noitAcdiais, se lencuenitea e n ta l l es-
t a d o . 
0é. QOÉOlcle que , oí dos .canteros q u e 
se soíl i c i í t a b a n n o 'apareciieiroin, o q u í ; 
Jos leincaaigadios.ide l a ooiriiSitruicción de 
t a l e s o b r á i s se l i a n t o m a d o l a teiolera 
de teeüinita y nuieve a ñ o s pan-a peansau--
l o , ooea quie n o t e n d r í a n a d a de p a r -
t i o u l l a r , ym^ q u e t a t m i b i é n p o r a q u e l l a 
t e c a i a — s e g ú n n o s lajsieguran—«el £e¡ni*o-
c a i i r ü dleil Nior te aipir^ljó u i n p r o y e o t o 
die e!s.¡ a c i ó n p a i ' a R e i n o s a , e n c o n í t r á n -
diomios, dois q u e teneiniics p r e i c i s i i ó n d e 
v i a j a n ' etai l o s o o w e c s , c o n q u e , de^s-
. p u é s cía aifffVEuv^air u n í a anadiruigada-
,. i . K - i i l l , 1 £'.(g tiea'imcisas y «as fa i l t adas>-
cíwÜ'és dle G a n a l e j a s y C a s i m i r o S ó i u z , 
oca* u n a l leispecle d e s a l a d e « e s p e r a » , 
d o n d e , eai u n redu ic idb ;espac-io, teme-
m o s quie acomiodaimcis , d e p a r t ó e u d o 
e n ' í n t i m o cioloquiio1 o o n m u e b í l e s .v ie-
j o s , oes tos de v e r d u r a s , c a j a s de v r a -
j .amtes ( a b u n d a n t í s i m i a s poa' c i e r t o en 
e s t a vdjEáO Y « t a ' a s n h c r o a n o í a s , ú n i c o s 
o b j i e t ó s quie presi taai a l igo d e c a l o r ail 
s u í r i d o viaj ieiro qjuie clspeiia p a c i e n l e -
mientie da l l e g a d a didl t r e n q u e l e h a 
die p i o r t a r al s u des t i ino, i hac i endo e n » 
teetan/tio lO^noaicniones a pu i l imanfaco . 
N o s oonsuia la y e s p e r a n z a u n poco 
l a n o t i c i a q u e c o r r e de b o c a en boca 
estos d í a s . Pe lép© e l C o n s e j o de A d -
EQíiniisíinaicáón d e l í e r r o i c a n - i i l dell N o r t e 
alc:aba\ die l a i p r o t a r loitro proyecrtio íde 
e is i tac ión p a r a es te puieblo, p o r s e r án -
cuficieratie l a a c t u a l , y pruieiba de e l l o 
es q u e l a ' r e caud l a i á i i ón d e raieroancías 
S3 d í a q u i n t r i p l d i c a d ó dte pocos a ñ o s a 
e s t a p a r t e . ¡ O j a l á ¡se i c o n f i r m e n es tas 
nolt ikiais y 'que s o l i a g a «algo de l o q u e 
e n juisitiiiciia se mierrece .este i n r i ú s t r i o s o 
y paciicaiite p u e M o ! ; peii'o n o , p o r D i o s , 
sátn tomianse 'o t ros teeiinta y aiueve 
a ñ o ® i p a r a ipsoisaiilo c o m o l o s de l a 
oainretenia idle Retiinoisia la • B á r c a n a M a -
v o r . 
¡tcilógiicias buien'as, l a entuisiiastai Socfie-
d a d deipioatlva R e i n o s a F . C. se p r o -
p o n e , a l a m a y o r ta-evedad i i ios ib le , A p o y . c i ó n p>iapia h a sáfdó t r a s l a d a -
halMliHaff pairtie d e s u s miaigníñciofedo é d*&i:i¡.p&fuir m c a r g o .en V i t l g u -
caimipos d e ispeirt e n .«silcaittiing'-.tAngr», <?!jrio (Sa iamanaa i ) , e l d i -gn is in i io te-
m d'ondle (sus (Socios puiadian le je rc í - j ia ien t ie de Ja OuaiPdlia «üvi í , jeife de ©*• 
•tanse e n (estos nu lovos idleportes. t a l í n e a , d o n Ariigel M a t e e s "Bar i inaga . 
(En ¡ los .oclho a ' ñ o s q u e (ha e^tfad'o 
.Debiido al . totanso f r í o quie se dejaienl tee inoso'tiriCis, 'lia, Sigljildioi vápátfitfjstsi 
sciii . t ir e n •astas d í a s , h a e s t ado dasan i - i a i s s i m p a t í a s de itodio eil v e r á n d a r i o , 
aii:;iidísLni.a( i l a a i o i m e r í a q u e p n e l ü n - s m d j^Mtba i r , p a r a nadas s u a ' u t c r i -
meiálfeéd pinaUlo dle M a t a t m o r o s a mediad, s u «ato p - res t lg io y l a s exceipobo-
c ie iebra e n h o n o r a S a n t a Agu ieda . n a l e s d o t e s d e m> m a n d o ; eq;-.! i l . i l ; r a n -
* * f dio y compar t ie in id io Ocm .| u iLd iMi i y 
Ratea efl p r ó x i m o d ó m i i n g o , d í a 10,niiu,olio i íúcio e l e jern i ie io de s u s d e l i -
e s í á ain.uiniCiiiaido u n limineresaute par t i -oad la i s iftiauciouias, I rcvc-uentcmicn íe e lu-
d o d e .balcHinplé entee^el l R e i n o sa F./^iaidias, pqa- .e¡l miá is exaicto c u i r a p l i -
C . y ¡el Qliuib ' D e p o r t i v o R e i n c s a n o . m i i i a n t o d e s u s deiberes, ¡con e l c a r á f i o 
r a f orzado ' é s t e oen j u g a d o r as de g r a n y l a . s i m p a t í a p a r a s u s oc invoc ino® y 
f a m a e n í ia r e g l ó n Cámi ta ib ra . ' sulbcmdimados. 
E á t e p a r t i d o so icclebra! e n h o n e r )Goimo ee n a t u i r a l l , "tóapiié, eir.ltre (Lo© 
de v a r i o s j u g a d a n e s de R e i n o a a , q u e m u c h o s , inobles y h u e n o s . amigos q u e 
so r f - t i r a n de l a s ÜMea d e p o r t i v a s , a q u í tiieme, l i a M i e a dle ex t ie r ior izamle 
* * * esos sent iml i ientos de am. i s t ad y c a r i -
iPana cuaiupiláir con .Qos deheres d e l a ñ o , y a c o r d i a r o n ofroccrUe" a m a com. i -
P a t r i a h a n s a l i d o p a r a a n c o r p a r a r s e d a de despo'l.id.a' (rno, -en efecto. Se ve-
a ÍSUS respeotoivos iCu ' s rpos , l o s e n t u - r l f i c ó e n ell a c r - n l i t a d o ILci te l - iRestau-
s ias t ias deportnisitate J e s ' é GuM' ía i r ezu-an t de l o s s e ñ o r e s h i j o s dle H o y u e l a , 
( V a l m a s a d i a ) , notaibile ' e x t r e m o izqu ie r -d te A l e a d a , q u e , e n h o n o r a l a v e r -
da , d e l e q u i p o t i t u l a r de l a v i l l a , y dad , s i r v i ó u n d e l i c a d o y I v i e n ip repa-
rtl c a m p e ó n d e l a l e g u a e s p a ñ o l a , e i r a d i d m i z n ú . aiiCtánid'oí'S ei! ¡ int ierés q u e 
g r a n / '^cinreder Jen iuí-n A i l r o z a m e n a l a ' d u e ñ a ¿téi K o t a l i e n i a e n que n o 
E L ¡ C i O R R E S P O N S A L exIstiiena' «n . ' I n - ' , ' ' • ios l a m ' e i M r r de-
D E S D E LA CAVADA -Un incendio. 
D E S D E ONTANEDA.-Banquete de despedida. 
ficiieiiicla, a fin d e q n í e l o s eoniieaiisaiip.. 
s a l i e r a n a l t a m e n t e sa t i s fechos , y ^ 
s u i c e d l ó , e n efecto, p o r lO' q u e f e l i c j ^ 
i m s a los ongaimizaidicires ded h i n \ Z L 
t é y a i l a i du i eña d e l r a a t a u r a n t . 
' iPiuiiante l a c o m ¡ i d a r e m ó u n a á 
biiéMttie de s i n c e r a , emipláa1 y cainf i^! ' 
•almjjaíiad, j c o n i t r a s t a ñ d o m o t a b l e n i j e ^ 
la. al ieigrí a d e verse • . reunidios e n ÍT-am: 
•nal luunquieite atmiigos t a n qu.einig^" 
c o n e l sent lnni ienlo que des causaba K 
n M q u e de ispcdl r , q u i z á p a r a 
pfffe, de u n o d e lies m á s s i i m p á t i i c ^ l 
qu i a r idos , a qpoliieñ i i M e r o n praselJ 
s u d e í s e o Uifuániilme de q u e e n su, njuevn 
d e s t i n o s e a nnuy f e l i z , y quie e n twtój 
iparlies . s i e m b r e Ja a n i s m a 6ieraiill,a^ 
aüsclicte y d e c a i r i ñ o quie a q u í tlieja 
p a i ' a q u e s u g r a t o r e c u e r d o sea gS 
vidiaible.. 
M dairBe n u e s t r o ú i l t l m o aidllíés y eiato .̂ 
c h a i ' c a i r i ñ o á a m e a T t e c o n m o v i d o s núes! 
t r a s m a n o s , pea' ú l t i m a vez, s ó l o j¿' 
d a c t e ó s q u e s u r e c u e r d o v i v i r á s i í m . 
p r e ien n u e s t r a m i c m o r i a y e n nuestuo 
c o r a z i ó n y q u e l a d i s t a n o i a e s l o 1111^ 
que . .nos s e p a r a r á , y a q u e l a a m i s t ó , 
y ieil c a r i ñ o p e r d u r a r á n sieannre. 
A late ónice d e Ba nochle d e a n t e a y e r 
se p r e n d i ó fuiago e l g a r a j e d o n d e se 
¡ J U a r d e n l o s C a m i o n e s 'que h a c e n e l 
eervilcrio a i l a P e n i l l a . 
i L a c a u s a d e l lilncendiio f u é l a iaifla!-
miac i ión de l a g a s o l i n a , c u a n d o u n 
mi&cám.iicio echaiba' é s t a .a u n o de l o s 
caniiumies. 
La.;, p é r d i d a s s o n de c o n s i d e r a c i ó n , 
q u a m á n d o a e d e s c a m i o n e s . 
Eí[ g a r a i j o es p r o p i i e d a d . d e d 'on M a -
ndei l .D íaz . . ' 
D E S D E P O T E S 
Viiiandio el g r a l a i n t e r ó s despe i r t ado 
p o r l a .oíliimipiada d e j u e g o s d e invae r -
nip>, ciele.lxraKila- e n " iQhamonix y ae-
u n i i e n d o e s t a vd/lla conidliciiiones c lámia-
O í i a s pasadlos se r e u n i ó e n esta, v i l l a ' 
l a A s o d i a c i ó n dle M a e s t r o s deil p a r t i -
d o , radaietandlO' l a aiguiieuite acta ' : 
« E n l a v i l l a d e 'Potes, a cua i t ro d e 
feitirero dle anlill n o v e c i e n t o s v a i n t i c u i a -
t r o , p r e v i a c o n v o c a t o r i a . , se r e u n i e r o n 
l e s imaiestircis n a l o i o n d l s s dleíl i p á i t l i d o , 
b>a|jo l a prasidleinoiia ' ( M lii lusta^simo se-
ñ o r del lagado gniber.nativo, (Ton B a l t o 
G o n z á l e z L n d a , y l o m a d c s v a r i o s 
aicfuierdos. ostos. fuiercn aiprobaidicK piar 
u n a n i m i d a d , e n l a f o r m a a t g u l e n t e : 
• P r i m e r o . — A j - r i - r a r el a c t a de l a se-
s l ' - n a n t e i i o r . 
' . f i a n d o - L e í d a s la¡s c o n c l u í s ! : a n e s 
ú l t i m a m e n t e a p i o b a d a s , fué ipresen-
t.vd i ' a l i l i i f ¡ m o s e ñ o r d e l e g a d o g u -
b e r n a t i v o u n a ' i ; i c t anc i a p a i r a que p o r 
su, c o n d u d o luieis'e edleivada a l D i r e c t o -
r i o m i l i t a r . 
F^r vu-o. - 1 Vir a! r i reiaidente de l a 
A s ó j i a c i ' i i j ser";-. C'ela'-.ie. fuíeaion r e n -
diid'as dais c u e n t a s d o r a n t e e l a ñ o 1923. 
•Cuento.—Que se" Impri i imian l o s H -
h^-K ,db ceirtiifiicai^) d e ¡ a s i s t e n c i a es-
.oolar̂  
i tinmiiinaidos l o s alauntois s o c i e t a r i o s , 
.6(1 dlliir^rílifimo s e ñ o r deHegado gulbeir-
nai t i ivo jhiaide ulao d e l a p a l a i b r a , y eai 
l'iiüQlaintieis p á r r a f o s s a l u d a a l Malg iB-
tc-.rio die L t ó l > a n a , 
Di;-.1 que la. i.nistaineiila p r a s e n t a d a e n 
jSidjs ima.nes ¡inimladiialt.annente l i a m a n -
d a r á a l G o b i e r n o . 
F niaende que e n Xa escuiela y -en 
el u 'aosl . ro e s t á .di r e s u r g i p i l i i a n t o de 
sieaupre. 
E L C O R R E S P O N S A L 
O n t a n e d a , fc-brero. 192-4. 
P a r a todos los asuntos que se relacio 
nen con anuncios y suscripciones, dj. 
r ijase siempre a l administrador; Apar, 
tado, 62. 
E s p a ñ a y r u e g a a l o s s e ñ o r e s •maes. 
i r o s c c o p e r i í n c o n é l p a r a etl engirain* 
deipiimiisínlto d e l a enisealanza an esta 
Biiaiunioisa i r a g i ó n labamiiega. damdo.-
conflcreuicdias a l p u e í b l o . p a r a 1 que Sem 
paerts die l a a p a t í a m q u e v ive . 
•Con p á r r a f o s e l ocuen t e s t a m i , i n a su* 
düisicuraoi, ' c í r e c i é n d O i a e a a m p a r a r coa 
t o d o .niigor a' l i a eiscuiela y all maestro, 
naioiouiail, ilislse á e l a p r o s p e r i d a d y 
•éniQipatnidleicinileínrflo' d e l o s puieiblois. 
v a r i o s s e ñ o r e s m a e s t r o s hacen ii¿o-' 
icja l a pa l l a l t á i a , d a l n d o a l l ^ lu^ r í a i i no / 
f e ñ o r d e l e g a d o g u i b e r n a t i v o Tías más 
e x p r e s i v a s e r a - l a s y ofoecl^.ridtoífeli 
icoop ' irar desde 3a,' e scue la fnen'onal a 
la o b r a o m p r e n d i d a ñ o r o l Directorio 
m i i i t f i . r , r.ar 1 que E s p a ñ a sea prós-
p e r a y f e l i z . 
Y no h a b i e n d o m á s a s u n t o : •'•> qué 
t r a t a r , se di.'ó p o r t e i n r c ñ n a d o O J M 
de o u e v o , n! p r e l ^ d e i n l t é , cert.iftco.— 
O U I R I X O G E L A D A . » 
Información deportiva. 
U n a n o t a d e l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a . 
M a l l í n ; de l a ln t e ros , A r e s t i , O i a r r i c a , l a p r i m e r a xez que se v e r á n frente a 
r r n i . l i a , A z e u i i n a g a y A l e g r í a . frenae, promete sor. u n p a r t i d o r o ñ i d í -
F E D E R A G i O N A T L E T I C A 
( N o t a o f i c i o s a ) . 
C o n p r o f u n d a .pena' t i e n e q u e m a n i -
f e s tar este G o m i t ó dia-eotivo a l a a.íi-
c l ó n m o u l a ñ e s a q u e c o n v o ciado p o r 
cmainta v ez ell pBeno d e e s t a F e d i a i a -
c l ó n , se h a v i s t o aiuiev amien te d e s a u v 
p aradlo e n a b s o l u t o pioa* l o s 'Qluhis a f i -
iiatdíoe, y a qnie^ ú j u l c i a m e n t e d e s , q u e 
aoiibj l a j ú n i ó n M o n r t a ñ e a a y e l M u r i e -
diaS ÍF. ' C , y p o r canta1 e l D e p o r t i v o 
¡Ei^peinanza, h a n h e o b o a c t o ide p r e s e n -
c i a . 
; E n v i s t a die e s t a nxAituid, d e c o n v 
p d e í a iindiiilíeinQnc.ia, y a q u e n o p u e d e 
aitaliíbuiiinse a o t r a icaiusa, este Gomi i t é 
d á m l s i o n a i j i i o t i e n e q u e m a n i f e s t a r q u e 
p o r UÍJTIÍMA V E l Z l o u w o c a a t o d o s 
l o s Gluibs .aftlaados, p a r a ell d lomiingo, 
d í a 10 dal car i- ieai te , a l ias unce de su 
nmñalnla,; e n eil g l m n a i s i o Ac íbúcaaTio , 
e n l a in te l igea ic ia d e quie s i n o aais-
iten los af i l iadas , este Goimiité se v e r á 
en l a n e c e s i d a d d e (hacer enta-ega dle 
i o s l i b r o s y d o c u a n e n t a i c l ó n e n e l G o -
hiierno c i v i l . 
E s t a act t i i tud ea . dolctrosai , ipea-O' a 
n u e s t r o j u i c i o nace iabr ia , y a que n ú e s 
. tra d l l m á s l ó n e s lirreivoGaiblle, y e l com-
t i n u a r a l f r e n t e dio í m o r g a n i s m o que 
(ráíuleine p io r iSnidlifereírnQila re i su l ta d e f i -
c b í n t e i p a r a n n a s t r a d i g n i d a d p e r s o -
n a l . 
(En v i s t a .de l a á n c i ¡ a u p a r •. n-.-ia y 
f a l t a de a d h e a i ó n d e Hos C l u b s , q u e d a 
suBpendliido o l «iGross» .anunci iadu paira 
e l dora'iinigo. 
* * * 
Deigpuiés 'de l a na t a ' . a n t e r i o r n o ca-
ite m á s .que u n s ó l o c o m e i n t a i n i ó : 
¡ ¡Qué v a n g ü e n z a ü , par.'% l e s 'Gluibs 
af i l i ados a ¡La E e d a r a o i á n A t l é t i c a 
M o n t a ñ e s a ! . 
Cilulbs d e p o r t i v o s se t i t u l l a in y de el lo 
b i e n poco t i e n e n , p e r o s i e l i o s qi i i - ' -
r e n , c o n s u p a s i v i d a d , m a t a r e l a ü e -
tósmiO', e s p i rec ieo eiviiitaaHO'. 
H a y toes Gluibs q u e q u i e r e n m a n t e -
n e r l e . 
•San l a . U n i ó n M o n t a ñ e s a , e l O u b 
Kspieraniza y e l M u r i f . l a i s ; p u e s b i e n , 
c o n e l l o s y c o n u n p u ñ a d o de b u e n o s 
- a f i j c l o n a d o ® ise p u e d a Malva r a d a r l e 
jaMiuüso!. 
'I ' '>dn urAef, q u e m a t a i r a l a Fedea-a-
oLón At , le t iau . quie tan t ios t i raibajos eos-
. t é creaa- y t aa i to s t r o u n f o s d i ó a n u e s -
t r o s d e p e r t i s t a s . 
Eil d o m l n g e . s i l o s Gllluibia aio^ v a n , 
que; 5¡e aidanit:;. p o r ed O u b d i r e c t i v o 
í a p í rese n c h i d e a q u e l l a s p e r s o n a s que 
quiieiraín toaihajair p r o - a t l e t i s m o . 
B&oe t res t i u h s y l o s q u e q u i e r a n 
suimiau-se a l a icruzaida, ideben innipediin-
l a i n u c r i t d e Ja F e d e r a c i ó n y p r e s -
c inda r de l o s que arada qn l e r ea i a p o r -
t a r a n n i ohara ibene f i c iosa» 
P o r l o m e n o s , Eje s a b r á coai q u é me-
dios se (ai ia i . ia , a u n q u e y a p a r a es tas 
f echas | s h a n coaaiocMo y de s l l i ndado 
l o s c a m p e s , paa-a v e r g ü e n z a ' d e esos 
C l u l i s . 
•¡•Ah!. | s i hu ib i ie ra S 0 a u n a r e u n i ó n 
Paira, caza <de f u t b o l i s t a s , a. bueai se-
g u r o -que n o h u i b i e r a í a i l t a i á o u n o 
s o l o . 
M a s . e s a l i e t i sn i 'O , y .esto m i es e l de-
p o r t e de m o d a , . n i J l e n a l a s t a q u i l l a s 
de pes . - tao . 
A i n i a r ^ . i v e r d a d , p e r o amiiy e i c r l a ' . 
E N M U R I E R A S 
E.l d o m i n g o se j u g a r á uin i j i t e r o -
saante p.aat 'ido e n Mua ' iedas . 
Lucjhaa-áa i e l C l u b p rop i i e i t a r io , M u -
i l u d á i s F . G . y e l l a a r r a , die B i l h a o . 
E s es te u n b u e n eiquiipo, c o n t e d a s 
l a s c a r a e t e r í s t i c a s die lois Gluibs vais-
eos, 'Qn c u y a lai laneaición fi.gun-'an exes-
Ismiteis j u g a d ó a e s , a d á e s t r a d l o f e y e n t r e -
n a d o s fon "i n l d a í b l e r a i a n t e . 
E l ipaTtldío, q u e h a desper t . adp g r a n 
' M v . e e é s enita^e l o s afieiomadios día l a p r o -
viiinic.-ia, d a r á Gioimienzo a l a s toéis y 
meidl ia d'e l a ' t a r d e . 
i L a lal l ineíaeiáni d ia l eiq|u,ipo hiMbcilno 
s e i r á l a siiguiieirnte: 
Poa-'er.n, I b e r o : zaiguieros, G h o m a n y 
¡Escar t ía i iá mfadiiios, Glacial, •Zufcia.gla y 
ü m i i t i , cuiiniai a  _ 
E l l equ lpo ¡del M u a l e d a S se p r e s e n - s ima, 
t e r á s e g ú n e u eos tunubre . A l m b i ( Q p i Q & s t . se p r e s e n t a r á n co i i 
R E A L S T A D I U M - R E A L RAOI.NG l o nieje-r que disponen. ; 
El Real S t a d i u m de Oviedo es éÜ equi- EN L A A L B E R I G I A . — U N A 0 E -
p o que j u g a r a mianana, en los Campos NA D E D E S P E D I D A , 
d e S p o r t , c o n t r a e l ' R a b i n g GBuh. A w U c la d i r e n i v a y ?och»¿ del equi-
E l equipo ove íea ise , aunque conocido po AüfceTie.ia Spor t ,c l i seqaiaron. con" 
y a de m i é s t r o p ú b l i c o , hace cerca, de u n a cena de des.pediida,. en el l o c a l de 
dos a ñ o s que no juega en nues t ra c i u - Ja C u t e n a , a l o s s i m p á t i c o s equ ip ie r s 
dad , y du ran t e este t i empo , l i a n p ro - Olbd(olüio Benaíiite. J o s é P e ñ a , Venanciio 
gmstfido l a u t o sus jugadores • que a lgu- .Mianifiin y. AquliKiino M h r í h i e z , «puig (Xes 
nos de e l l r s l i a n mereciido ser aproba- o b a u d o n a n per tener que c u m p l i r los 
dos p o r e l C o m i t é nac iona l , siendo o p l - deberes m i 11!aros. 
" 
de Zamora es Oscar, goalhe- w m m m m m « « V A i f t • n i f t ^ i ^ J 
i 1 < 1 n 1 r i . i . i á H N T I I N I I M H n K r K I l l 
par t ido anunc ia - 1 * V # 1 1 W i ñ M M J l a k X i J l i 
mi .-: ' i i\uei!il.a oom ju- íado-res D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
t an esiim.-il.-bs como B a r r i l , Amable y Rspee i a l i s ta , e n p a i t o s , e n f e r m e d a d e s 
Ju l i o . de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
T iene a í d e m á s este p a r t i d o el infere? . Gnaisultai de 1 0 ' a 1 y de 3 a 5. 
ae p o d t r c o m p a r a f el juego-do los «asefi» A M O S D E E S f i A L A N T É . 1 0 — T E L . 8-74 
de \ > , : ¡ . ! ¡ , - oon t-i nuestro Real Rac ing , . 1 . 
pues no h a y que o l v i d a r que los p a r t i -
dos cin-irtos de flaml p a r a e l campeona-
to de E s p a ñ a , en los que se han de en-
f r en ta r los campec.iies de As tu r i a s y 
Can1/rMria, esitáar nruiy ] n - ó x i m o s , a s í 
que este en-cuentao h a de tenor pa ra ' S A N F R A N G I SCO, 27. T E L E F . 9-71 
nues t ro equdpo u n i n i e r é s m á x i m o . 
VA Rae ing , que no descuida su e n t r é -
nan . i en lo . l í a l a de pre.-entar m a ñ a n a u n 
e^pjijpo m n y a p r o x i n u i d o a l que su dt-
r. .a- r t é c n i c o preieaide a l i nea r con t ra Alumno interno, por o p o s i c i ó n , dei 
Asina i as. Hospital general de Madrid. 
Hoyi en el ú l t i m o t r en de l a l i nea de l Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones. 
C a n t á b r i c o , l l e g a r á n los jugadores as-. y M E D I C I N A G E N E R A L 
i n r i anee, y m a ñ a n a p.voinetemos p u b l i - B L A N C A , 9. S E G U N D O — T E L E F . 97 
De Pólice. 
U n r e c l a m a d o y dos 
e s c a n d a l o s o s . 
H a «¡ido pueisilo a sdlslpicisición M : 
J u z g a d o d e I n s í r u e c i ó n d e l Oeste, ."á', 
dudlivatiuio S e r g i o Astulndiaigai , reolar 
arrado p e r t supues to diciliito d e hanrto.' S 
— H i p ó l i t o M a n t e i c ó n G ó m e z y San ,̂ 
tois G i a r c i a C u e t o , h a n pasadlo iguífl*1 
onientia a l Juizgiado, p e r p r o m o v e r wt 
feaaoimenail e iseándial lo e n r i ñ a sostenfi*. 
d a e n t o e amibois. 
la\VWVAA/A.VVtA.\̂ VWVVlVVVVVV\'VVVVV\'VVVVV'VV'V'Í 
s p e c t á c u i o s . 
TEATRO PEREDA.—Compañía do Ri' 
cardo F u g a . 
A las seis de l a ta rde : (¡La tragad^ 
de Mariclau»-. A las. diez y cuavla en 
p u n t o : «Lee chorros del oro» y «La gti-
n a » . 
Viuda de S á i n z de Varanda . 
O D O N T O L O G O 
Gonsuilta. dle d.iez. a una.. 
M a n u e l G . I d í g o r a s 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Exi to colosal de l a orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: De 2 a 4 y de 6 a 8 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
c a r los dos equi ros . 
OLIMPÜA-NEW RACING 
Con el p r e p ó s i t o de en t r ena r a l O l i m -
p i a , y a pein a n de d icha sociedad, se 
c e l e t a a r á m i a ñ a r í a , domingo , á las die?: 
y rmadia y m k-s Campos de Sport , es-
te pa.r t ido. 
E l O l i m p i a , que. ha conseguido t r i u n -
far en su seocáón , es u n buen equipo , 
que se encuen t ra en l a a c t u a l i d a d en 
i-sp!- a d i d a f o n i r a de en t r enamien lo . 
G o n s t i l t a de d o o » a u n a y m e d i a . 
D r . U e r a n d i G a r c í a 
Del Fel lowehip of Medicine de Londres, 
M E D I C I N A G E N E R A L 
E S T O M A G O , MIGADO E I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a de once a u n a v d e 3 a 5. 
PiESO, 9 ( E S Q U I N A A L É . V E T A D ) 
S A L A MARBON.—Mi y . s á b a d o : « N o . | | 
t a n f ác i l " t i n c o actos), po r Ma.rguini 
Glaa-ck, y A^anhidad» (cuatro actos), por-
EfiJii 1 C l a y l o n . 
M i a ñ a n a , ih inhigo, «El m c u s t i u o de> 
los cpk.s», p'(ni- D o r o t l i y Dalle-n. 
P A B E L L O N NARBOÑ.—Hoy, sábado: 
ChiiquIMn e n «El h i j o de l a parroquiia». 
D E S I S E ' G ü A R . N i l Z O í i f ^ g f l g 
- d!?il e ^ t l m n d o n o - * " * a w v ^ w m a P o r ¡La© coiluiminias d a l e s t i a d o pe 
r i ó d . i e o diairniois l a d ie f ipedí ida á" l o s ch.t- M E D I G O E S P E C I A L í S T A 
cois que h a n dafanidlido lo.;; x d i ocies d e Enfermedades d é la piel y secretas. 
T E A T R O P E 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O 
H o y , s á b a d o , 9 d e f e b r e r o d e 1924 
Tarde: H las seis. 
L A T R A G E D I A D E P 
Hoclie: i las diez y cnarto en pnnío. 
" ¿ O S C H O R R O S D E L O R O " p " h ñ G A R R A 
U G A 
la, 'Gulltuirail Depcirt i i iva d e Gruarniizo, y 
1 eaii ieil i sc r tea d e l miair tos ipaiSadto, 
en l a eaipi tai l , 1c03i1e1r.cn l a s b o l a s m á s 
h i a j a B : niuei-;*rios q u e r l i d o s amífigos San-
tos^ Gaincirt y nizirnicm'ina pa i r t en p a i r a 
Lara i . fne ; . L a n z a y Golliainteig, qued ' an 
e n í.ainitiaimdíeir; T u i r í a v a a ¡Madir id. 
A itodios Jéis dleiseennos b u e h a sue r t e . 
C H U S 
1Í?I jumitia g^enieirall de l a Gu l tu rn j l D e -
' . ' va ds Gaiairniao, que h a b r í a ^'^ 
• ' ." rrnmsie h o y . ' i sáhadio , 'queda ¡Suispen 
; i Vi hinista n u i e v a f e c h a . — L A - D I R E G -
T l V A v 
EN E S C O B E D O 
^ r a ñ a m a , domiiaigo, a l a s tres y ined ia M E D I C O 
le la la rd .e , j u g á ^ á p én los cainjios ds Especial is ta en fcíi.ernrLer.'ades de n i ñ o s , 
este pueblo . IIOQ equipos Arenas Spor ' , . Coai isul ta d e o n c e a u n a . 
ae este pueblo, y Al ibe rkáa Sport . Siendo C A L L E D E L A P A Z . 2 — T E L E F . 10-24 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, p l a q u é y n íque l . 
A M O S D E E S G A L A N T E , N U M E R O * 
Gonsuilta, de 10 a 1 y d e 3 a 6. 
T E S U S D E M O N A S T E R I O , 2 .—T. 1 - ^ 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Director de la Gota de Leche. 
M é d i o o ' especiailriista e n enfermedftdes 
de l a i n í a n c i a . 
CONÍ r i / I ORIO D E N I Ñ O S D E PEC.IJ0. 
B r n é o s . 7 (de once a una).—Tel. 4-92. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
-N.VS. 1 0 — T E L E F O N O 6-n6 C o n s u l t a d l e 11 a 12 (Siana.torio d é 
• D r . M a d a t o o ) ; de 12 a 1 y d e 4 o» 5., , 
^ r A D - R A S , 5 . — T E L E F O N O 1 1-75 
.. -• 
R i c a r d o R u i z d e P e n i s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facul tad de Medicina de Ma'dnd» 
1 :H..'V de 11 a 1 y d e 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z ! 7. S E G U N D O 
R i c a r d o P e l a j e G a l l a r t e 
M E D I C O 
Espec ia l i s ta en enfennectades de r.iñcá. 
GonsuOta de once a u n a . 
g - p e F E B R B R ^ W W ñ ^ ^ XÍ: - PÁGÍNfl 9 
Secc ión marítima. 
L a M a r i n a m e r c a n t e a l e m a n a . 
Un Reglamento interesante. 
u r a c i o n e s a 
' ^ v - ' i ^ n i ^ (re^ogiiieinldo-toan ántfer!é|9 tadio e i m n t o . se 
^,*-rtui.te ai lemana. hibparc'-filmems; guiaidiois e 
aielacniomia com. l a Maí-
rnet íani ireaur iiuu lumijiua ^.-tiaaiicu«u -, •g.utuiuiui m i tadas llals ocais.iion'e6 
„ qiniee,iiidad;, ¡ h e m o s e u m e j v t a d i ü l o o ippcgiraooa qiue se h a m Qiniiicdóido en 
^ r ftndoiuüda ñ a t a , c e n s u i r a n d o a vece© líala difleuil iadieB <jue eáe .u ieni tos 
r I f l ^ » r a s ponen .a esos deseos pai t r ió t i ie ios y vahemieintes. 
"1Wnliitain1,i.is( igiranidísmi&nte « s e a ieis-1'uierzos m u y luoLdes y m u y s a n t o s y 
moa venios coiniveaitidos en l a s m á s s ó l i d a s r e ivmdiLcac iones . 
^ ^ - ^ ¡ ¡ n n i a n d o nues t i ro p r o p ó s i i t o de t i r ae r a e s t á i s cotliuimnas flo q u e t e n -
'• 'Ülaciión oom l a M l a r m i a g e n m a n a , mee ooupameniics ' hoy d e l a s m a i m í e s -
( i , , ! idimeicitor gieneraa de l Nordleiuitsiclh l i o y d .iStiminiínig. 
« T ^ t o i i e n d o a l itermLnajr el a ñ o 1923—Iha d ik lho eil aQiüdüidti dliiPectoir— 
¿ í n i S d i a ihaai'a a i t rá is , se o t o e r v a ' que l a niaveigaia ión. alamaima l i a sud'r i-
^ a período1 de t r a lba jo a s i d u o n o ©nterannien' t ie M i z . iPtroigmesó s u r e -
g ^ J ^ n , a u n q u e c a n s u p r e m a s diíkull'tadeS:, y e n g-emaral h a s i d o p o s i -
^IffmLeaíV v&n. p i rovecho l o s n u e v o d n i e d i o s de t r á f i c o . 
T-•SrSasaqíufil i ihriio e c o n ó m i c o , c r e í a d b ipar lais oaui&as loonoteidias, se sfcn-
U--Slt(UiraiImieinite, t a r n t o i é n e n Ja l i a v e g i a c i ó i n a io in .aua . 
^ iTaa p r o d u ^ c i r ó a iflue-rte/neinite dedult-üidj-n /dle inni ' i i ' ra i i i i f^ i iS , y 'di alilsla-
• nito del t e r r e n o , prod'U'Otor pirimaipall de l a ictudluísitiriia', dur'anitio. I n m a -
"^r üa/rte d e l aoio, ©n u u i ó i n c o n u n aumiienrto oonsiid'eir'abQie de t o n e l a je , pe-
í a sobre dos fletes. 
Las i r c s t r i c o i ó n dleO, n u m e r o d a i n m i l g r a n t e s e n l o s Estado?. U n i d o s fue 
j . ñ o pairá; éll t r á f i c o d e pa sa j e ro s . A u m n a n t ú ien ginam, . ( tócala l a compet ien-
^exto 'a in je i ' a e n l o s p u e r t o s aleimiaues. • 
cia ^ esto haiy que a ñ a d i r l o s eifadiós de l a tramigifoinmaciión eoolncjmica de 
nadiia sotore l a base d e u n v a k w CiSltalbile q u e ¡haciei suibJr ian miuidhio l o s 
ratáos y todos l o s gasrtos. , 
Luego opri imlen l a s e x i g e n c i a s e n c a m e s de p a i t e de l E s t a d o ia l a eco-
tegj& (pama vence r l o s o b s t á ? U i i o s e n e l p r e s iupues to púiblicO'. 
yiuy ev idente íes co rno 'lüls c o n d i c i o n e s d e l a c o a n p s i t e n í d a i c a m i b i a n e n 
l^jiulilcaio de l o s ¡pu ie r íos a l lemanes s i lliots 'IJeinroican-Meis lailemaneBi, c o n ISUIS 
salas letn -oiro, ex i igen txurlfas snper i ia i ies a l a s dle. la p r e g u e r r a , m i e n t r a b 
¡ loa «istadics . compet idoras , c o m o Ql l i e i ccep l lo ivacpáa , I taOia , Fnañicáí i y 
¿tea¿ dataibleoen isuis taii-áfas e n s u p r o p i a va lu ta . , que es. i n u y i n f e r i o r 
la par idad de o ro . 
MEOHCLIN< 
Loa obi-eros est^oi dispiue^itosi a no 
v o l v e r a l t r aba jo en t a ú i o que no sea re-
a d i n i t i d ó el ei i íc^irgado de&peididp. 
Detenciones. 
L a P o l i c í a sigue rea l i zando detencio-
nes de ex t ran je res q u é , v a l i é n d o s e de 
l a ( í l-r iraclacaón de l a m o n e d é , se dedi- C A P I T U L O I V _ ¿••-•ñalani a l 
c a t a n a i n t roduc i i r c a l d e r i l l a en Barce- r..eg.ilin iat.,k.i;(..í de in.-ses.i6n y ^ o m o con- qpiii-nta dia&, 
Icina, h a c i é n d o l a c i r c u l a r . secuencia de c e s l é n 
E n poder de les delenidos so encon- r renos po 
t ra rc in máis de 2.000 g e s e t ó s en ca lde r i - tas Áditíla 
l i a . • 
s'''!icita1n.te un p l a í d ele 
que p o d r á ser a m p l i a d o 
pi r I J 1 - / a c i ó n de 
de *0- pTiUiCküicia ta ;. ü ' e 
y J im- .Hieicleuda, p a r a su p r e s e n t a c i ó n , .'a & 
d i n jiiT^íifíí.iceida de l s o l i c í t a m e . 
-Art. -¿i:. K¡I el t a so dp que no se" 
lia i - l u l i t i r n m-i-rncrd' del a r t i c u l ó 
i n d í l i d a 
.-N.yuiita.iíiiiien-n.v.i 
t í v a s . . 
A l ' . 23. L o s adqii.i.UMiú.'S ds Ierre!; ' • 
Una buena medida. de p i v ¿ i o s ó c o n . . ; • ! • . ; d . í K.-.; pueblos, 
A propues ta de l a C o m i s i ó n de Abas- loor c e s i ó n i u d t l . i d a d é los A y u i u a m i c - » r 1 ' - ' - i i i d c Jas d e m á s , fcásils.rá i . . : : - , 
tos" y como m e d i d a de buen gobierno, ftps o Juntas A d í r i n l s t r a i i v a s . pe-.lran be- í é ^ a ü z í t y la p o ^ s á ó r t que te ingrese e ñ 
e l a lca lde h a protuibido l a en t rada en g a l i z a r La poser icn de d ichos terrenos a u ; s n i H i i L J ' . a l f s y eii la T e s o r e r í a dt* 
e l mercado ccintral del pescado, a toda c o n a r r e g l o a 1-as c o n d i i i i . n v s si gu ien- HaoSenda, en lo i m .;•( u ión de 80 y 29 
persona ajena a las operaciones, con el ú ' s : po r 110. resr.e.:-.i.ivan--;nte. el imper t e de 
fin de evóítar que se pe r tu rbe el n o r m a l • P r i m e r a . Que el j • rec io de a d q u i l i c i ó n Ig d i f e r v i i i i a entre t i i-.recio de c e s i ó n ^ 
l i n u i niamiento de d icho centro. se ha l l e iCcnfo r i r e c m el que fije el pe- el de l e g i l i m a c i ó n fijado pOr el | ei if \ 
L a m e d i d a h a s ido , m o t i v a d a ñ o r los U t o i ! ' IP I . I por la Ha . ;:mda. C'. i e d i n - ' M i i - e el de césí^fi c n cei^ i f i -
m í s r a o s con siiiguat a r i o s de pescados que Segunda, ( j . ie ( I i ; i a l i m p o r t e de la v a c u n ü l u a d a 
lui ic ian antrair parsanias pagadas por ^/rnita baya u n i d o ¡ u y i c Ñ u t v O L i i v i ) en l ' n el OÍ • d 
ellos para que, p u j a n d o eii las sul.wif-.ias, arcas n n . - ' i-, -•.•('.-•. rMiU- le,- cii udi 
Tei-cera. O r e IK*, Ayuirí-an.-i-eim-:-- ' M di 1 m.1s^"oV:nl"t'í( 
y a u i m , n ; ' : - ! r <• tn igref íní i -en a reas del d p r í s o í u s 
los a r t i cu lds , 
P'-r t 'l A y u i u a a i i e n t o . 
1 qt'is un í-e hafann c m i i -
•.¡(•iMs $égitnd;.si y teri 
v]o. p o d i ' á n ¡OS GCJSBprt-
' ¿Gí i r i i l án tén I c d l : . i n 
h ic i i iuan sui- i r el p r ec io de 
Un sujcid'o. 
H a fa l l ec ido en su d o m i c i l i o de l a Tesoro e l 50 po r 100 de l • Imper t e de la Vi . a n de k o te- renes i le í ra lmcui te .ce-" 
calle de U r g e l , M a g d a l e n a Pel l icer , que enajenaich'n. a no ser que é s t e 20 po r dirie-s p o í u n .Ayvn ' i r r ^ n t ó o Junta .Ad-
a y í i r i n g i r i ó un, l i t r o de á c i d o c l o r í d r i - -KW h c h i c í e giido sat isfecho a n t e r i o r m e n - i r i n i s i r a t i v a . r l r " re (¡vé re ingrere el 
i p a conof^uiencia de la e x c e p c i ó n de pye-r a d 
v e n t a en efirfeicto de dehesa boya l o de por ni r 
' apírovcch.ani ' íenir . i rn-ún de los l e n r í r r á f • 
M a ñ a n a ! s e -veirá- a n t e l a A u d i e n c i a ai os • • í - m > p M : d ; . ñ u s . p iadores h lubJe íen atoen adp a-la en t idad 
l a c a u s a sagni ida o 'on í t r a E d u a r d o Abe Cuar ta . Que b s adi juireiue:- satisfa- vended< i n . i . d . . ello en la f o r m a e s t V 
i l la , e n c a r d a d o d e n n a s o ibras . ñ o r l a gf .n I« ccnTa-ibución í e r r i l ó r i a l en l a blec.ida en 
'oo. cc.n p r o p ó s i t o de saiicidarsei 
Y lo con s i g u i ó . 




mmierti^ dial o l i r e r o J.nri';n,imo Pala.oio'" 
El l f i s c a l p i d e p a r a -al r»roicia'-aido • • 
imepial dio, caitorce a ñ o s de n>ra«¡id<io y 
dre/, irhnD pesetas de iiiidnnui.i/.aiC'.ión. 
VAA IA'VVV\AAA/VVVA\.VVVVVVC\'VVVV/V\'VVVVVVVVVV\'VVX,V 
P A T E N T E S S U C I A S 
EüSi Vflr^ulíí die la . lójndem, rt/elagráfiitía 
]a D i r e c c i ó n de .San idad , de f a c h a 
tél aolua)!, se consáde tna j i s u c i a s las 
gruientes partientes: 
par c<5flera. F i l i p i n a s , y p o r peste, 
M , iSjimigiapoaie, Colon n h o . A - u u -
kim. ' A l e j a n d r í a , Ctonsi tamtinopia y 
GTÜK dio i-Tenierafe. 
E L M A N D O D E L « V I C E N -
T E R U B I O » 
sido n a m b r a d o c a p i t á n del pa. i-
die l a m i a i t r í c u l a de I b i . r c e l o n í i . 
Evto1^>'I^l , , i |0"» d'm lMiS> F l o r e s . 
E L « F E N C H U R T » 
Éfe, á ^ p a i d l o die DarCellona, c o n ruan-
á (•sti' puer to , e l vapoa' «Fenc l ru in t» , 
carga g a ñ e r a ! . 
E L « M E R C E D E S » 
Ce Sevilla, se e s p a r a e n este p u e r -
el vapo r « M e r c e d e s ^ , co j i d i l a r e n -
niej'i aiua'as. 
U N A R E L A C 3 O N 
a «DiaiiMO Oiflaiáll di? M a r i n a » p u -
u n a redaición de Jo- i n d i v i d u o s 
e,,. pertenecí ;niulo a la i n s c r i p c i ó n 
larítiima, h a n srido l>aja en a l i a a n -
tes de p r i m e r o de enero del a í i o e n 
cuirápdion tíos 19 a ñ o s de edaid, y 
_ &, con anragllo a l aintiícuílo q u i n t o 
[de i a vigonte. l e y d e iRiac)lutam,ianto 
ReMnpliaao die l a m a r i n a r í a de l a 
mada, no pueden ser a l t a e n a q u é -
L hasta c u m p l i r l o s 32. 
Entre d ichos i i r d i v i d ' u o s figuran l o s 
Eipiiantes de iSan tander : 
raitiiCteco H a z a s Ca r lo s , Albarit io 
jilo Iibalseta, Ang 'e l E s t a b a n F e r -
!, Rafae l B e g o ñ a . G ó m a z , L u i s 
Kfliea R w & s j É n r i q u . e D í a z A l a -
E L « P O E T A A R O L A S » 
De Liiverpodl ,y esca las , se e s p e r a 
" «ate pue r to , c o n canga giemiemal, e l 
« P o e t a Ar.oilaia». 
E L «TOLEDO» 
De Tampico y escalas e n t r ó ayer en 
pl puerto con gran can t idad de pasaje-
ros y carga general, e l m a g n í f i c o t ras-
etlántico «Toledo». 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Entrados: 
(«Toledo, ( a l e m á n ) , de T a m p i c o , con 
"Cpiéu», de B i l l i a o , con c a r i í a gana-
ra l . 
" (Vil n Sai ia,;!!-.. de Harecloi ia y e.s-
i . i l as , con oarga ¿ renera l . 
« O M i n e n » , de Hilbao, con carga ge-
n e r a l . 
«JiU«neS», de Suauc.'S c(>;ii..sosa. 
Despacha di & 
«í. 'Pier?ry» . in j ib ' s ) . para l>;i i¡y, Docks, 
en Lastre. 
« O » ? " ^ . . (vé^aaj),, pnra swanisaa, 
c o n .miineral. 
« T c / ' n MU'iuá.n), para >la.msbmgo. 
con pasaje. 
«Oijcn. . , p o r a iii,i<'iu, con ca.rga ge-
nepalr * 
« G a t o ,Saicra,'.:fn. p a j a B i lbao , con 
carga, genera l . 
«O. 'N- P n e n » , p-aríi El Fe r ro l , con car 
ga gnnara i . 
".PiiiilCii'ini'i ihollaiudów), ¡ f . ra . D i lbao , 
cop cíi-rga gedera l . ' 
-«OE-tio r i i l ' l f f " . " "i••-i-ra. ^Iála.i;a-.. con 
caa'gia genu i . i l . 
« C a r m e n » , para Avi les , con cartra ge-
ne ra l . . •, , . 
«J iuancs», para Suances. en las t re . 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
Cumplimentando. 
BARCELONA, 7.—El jefe de la escuat 
dril ' .a. de .destroyeirs, anc lada en el puei--
to, ha c u m p l i m e n t a d o h o y a l presiden-
te de l a Ma.nccmiuinddad, a l de l a D i p u -
t a c i ó n y a l a lcalde. 
E l p r ó x i m o l i m e s los s e ñ o r e s Salas 
y conde de F i g o l s d e v o l v e r ó j i su v i s i -
t a a l jefe i n g l é s , i n v i t a n d o a é s t e a v i -
siitar e l - P a l a c i o de l a Genera l idad , don-
de se a b & e q u i a r á a La m a r i n e r í a ingle-
sa con um té de honc r , por el pres idan-
te de l a M a n c o í n u n i d a d . 
Un conflicto. 
Se h a u dec la rado h o y en h u e l í í a 10 
obreros de las obras que se r ea l i zan 
en l a " A v e n i d a I ca r io , a cargo de d o n 
Pedro Soler, con m o t i v o del despido 
dispuesto po r el pa t rono , del encargado 
de las obras. 
t m n e el h o n o r de p o n e r e n c o n o c í 
m i e n t o de s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , 
la, d i s o l u c i ó n a r m ó n i c a de l a 8o -ie-
d a d J . G o n z á l e z y G i r i b e t ; D r o g u e -
r í a y P e r f u m e r í a , B l a n c a , 19, l i a -
b i ó n c k s e h e c l i o c a r g o d e l a c t i v o y 
p a s i v o de d i c h a r a z ó n s o c i a l . 
A l p a r t i c i p a r l o a l p ú b l i c o e l s e ñ o r 
( ¡ o n z á l e z V i b a d a n g o s se o l r e c e i n 
c o n d i c i o n a l i n e n t e a ó l , e s p e r a n d o 
v e r s a t a n f a v o r e c i d o c o m o h a s t a Ja 
f echa en s u e s t a b l e c i m i e n t o ¡ u d u s 
i r l a ! do O r c g a e r í a y P e r f t i m e r í i i | : 
B l a n c a ( 19, t e l é f o n o n ú m e r o 5-13 | 
Centro recreativo y^cultural 
de Campogíro. 
En la n o j i e die hoy s á b a d o , y a las 
inu 've en pun to , se pi -ndra en este ('.en 
t r o K i ' c roaü ivo y C u l t u r a l una. beni ta 
u n i c d i a p o r e l u i a d r o i n f a n t i l , el cua l 
h a r á &U reip/resivala.fir,n fioir p r i m e r a vez; 
feo d u d a n d o dul é x i t o ; toda ve/, que en 
a l g u n o s de el los po r el ensayo que' anc-
/.She pm&cnciamoa, r e i m e n condic iones 
de g ran des ar t is tas . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á amenizado p o r l a 
brUlamte. Ronda l l a , y su d i r e r e i n i i co-
n era a cargo del segundo d i r ec to r y 
presidente de l a m i s m a , s e ñ o r B a r t o l i , 
e l que t iene demost rados sus vastos co-
noc imien to s musicales . . 
T o d o socio o persona que v a y a s in e l 
c ame t , queda adve r t ido que no p p d i g 
ni i iear en e l s a l ó n de actos. 
l a s d i c l i a s - co-h d i clones se-
í i r m a preivlsta en el a r f í c u l o is. • g u n d a y tercera an te ; alu.d.idn?. 
.Ar l . 2-4. I>v:í: aciliicJljideS d'e legaliza- .AH. 2(5. T,< s .comipradei'.-s que se est!-
r: . ' ,n de p i s e s i ó n do terreaps a que se men f t r.b'i'.u a.di s a rausa de no In." er 
refiere el a r t i c u l o a n l c n o r . &8 i resenla- -se- c m n l u l o las diobjas ik«ndlcíon.e'a se-
r á n en la, Be' .-va.oiin de Uacmni l a re..-/ gim-da y l e n c í a del a r t i c u l n 28, p o d r á n 
pec t iva . y en el las se debs-rá cons ignar u e i u n i r ar^'e j e s TTÍ! nnales •-.•diuari^s 
gÜas i a r a ' ' . i iV: M de d; f ' i s terrenos para e x i g i r á e La A - b n n i . - i ¡ a c u n , u u n i -
* con a r r eg lo a lo ptecepUiado en el a r i p a l ki n i,-,.:ar.u !¡ do i<-.s p?rjuk-jos q u « 
l í e n l o 5, ax impafu indase los s igu lenb s i's^a lps, h u i d ej e. o'ca^^i,a,d>'. 
o con!a a u l o r i - j • , i i i 
zada de ól, que i u s i t ó q u e la eesii'm 0 
Vienta d€l u r r e u o i fer lnada ppc el A y u n 
i-tiamn^uto 0 . lou'a A d m i n i s t r a t i v a : cer t i -
. flcadis i v v i i d i - M s p. i- ó&tíi o a q u é l , en e n ^a]1.c c e n i r m a CA>a\_ d o b l e s p i sos , 
que se h a r á constar (d p w c i o de l a ven-
ta o i c s i ó n , el to ta l ingreso de l misniO 
en a r ra s fKiunicdfiales y el iri,<rreso en 
arcas del Tesoro del 20 por 100 de aquel 
pre i io- si proóed'lieisie, con a r r eg lo a l o 
« s t a p k r i d o en la ( a a i d l c i ó n tercera de l 
c l t á d o a i i í n d o an te r io r . 
Diichas soiliciítUKles se t r a m i t a r á n en 
agual f u i i a y i xn las m i s m a s f o r m a l i -
dades que se p rev ienen en los a r t í c u l o s 
5 y s lgu i i en íes . s i no sé .•vcpfnpafiarn al-
guno de los a l n d i d i s di-cumenlosv • se 
p rod iuc iondio ' ' buen i n t e r é s , 
INTUI !M,E,S: C o m p a ñ í a , 
C.l'.AN B R E T A Ñ A . 
99 L A 
Azul l e g r a , muy Anida 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R E N S U C L A S E 
Pfdase en todas l&s pa-
p e l e r í a s de SANTANDER 
LINEA KEGIÍLHR DE VflPOSES 
D E L A CASA 
I baaes & Sons Limited de Londres 
E l d í a 11 de febrero s a l d r á de é s w 
p u e r t o e l v a p o r 
a d m i t i e n d o ca rga p a r a 
L O N D R E S Y H ü L L 
L o s s e ñ o r e e , oarg-adores :puedeai d i -
r i g i r s u s mers raoc las a e s t a A g i e n d o 
p á m a s u lemtoarque, d e b i e n d o s i i t ua r -
l a s en San i t ande r aOrededor de l a fe-
cha ind i ioada . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i t í l a y d e o n á s i n -
foirmiee, d i r i g i r s e a s u con&iginai ta¡r io 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo d'e í P e r e d a , 1 8 . — T e l é f o n o 37 
Santander, 28 de enero de 1924. 
3 C O L O C A L E S C O M O A T T E » , 3 
S a n g u i n a r i o ( v i z c a í n o ) , c o n t r a e l c a i n i c ó n d e peso g a l l o ( s a n t a n d e r i n o ) . 
E . M a r t í n e z ( m a d i i ' e ñ o ) , c o n t r a J o s é G a r c í a ( s a n t a n d e r i n o ) . 
A U T T O J \ 1 O V I L E í S 
C H A N D L E H - C L E V E L A N D -
A M I L C A R y H U P M O B I L E 
E n t r e g a i n m e d i a t a de t o d o s sus m o -
••MI- i • m d é l o s . 
IIOV, SABADO, 9 DE fEBREÜO DS 1924 BXPOSieiON PARDO ^ DÓRIGI.-Mnelle, !2 
• Y • 
GARAJE DE IHAtlO SAÍIGHO.-Plaza Canadío 
A m a d o r R o d r í g u e z , c o n t r a J o s i ' d e l R í o . Los anunciantes no de»>en guiarse ex-
N O T A . — S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s poseedores de pase , q u e elusivamente por lo que se les dig^, 
d e s d e e s t a v e l a d a q u e d a n r e t i r a d o s . sino por lo que observen. 
Folletín de E L P U E B L O CANTABRO 4 
E L A N S I A D E V E R M U N D O 
(Pintorescas andanzas de un monaguillo patriota), por 
l ^ E R X . V X T D O M O R A . 
^ v e t e laureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte.. 
¡?sVi i 'Ua^ e} joven que el andano, y las muchachas que a 
wlleres iban, y las madres, temlblando por lo porvenir. 
%ien ?la (alle (ie AIcalá (est0 ocurría a la hora escasa) 
Ide PAm " 'v'va E-pana! y mi grupo, que luego fué río 
[ s^e, contestó frenétioo ¡viva! 
p v é é w , 0 (ílie (,|il/-;ll>;>' vitoreado fué, y eu poco es-
íiahía 110 6 lleva^1> en hombros hasta Palacio, donde ya 
i ^ S ^ 0 » A d o r e s . 
h 1 » en ] ¿cólll() no? iba Rafa€l' ycon la faz Pálida y 
km» cont Ue%rílen, fué de los que con más ira «arremeíie-
piido la 5 - f eileiMgo epue allá, en tierras infieles, había 
1. Fué un anteZ de l5is0t'ear Ia lindera española. 
Estante fin ]n{lm'ento de efervescencia jamás conocido, un 
la tae. v |CC,Tlfratemida<i patriótica no sospechado, y vino 
^ allá 08 g^os y ios grupos no cesaron de ir de aquí 
siasmb, ' tln 0 al aire caliginoso ia fiereza de su entu-
• 0 ^afael volvía a su vivienda, ya noche cerrada. 
llegó sudoroso, ronco, sin gorra, con un lazo español en el 
ojal y un brillo siniestro én Jas pupilas. 
Pero la madre no lo a'dvii tió, ni tampoen la tristeza de 
su hija que, sin ella saberlo, a solas suspiraba por su novio, 
un aguerrido sargento del Rey. 
Pensativos todos, transcurrió la cena rápida, sin ape-
tito y sin palabras. 
—Perp, qué, ¿no cenáis, hijos? 
—Yo sólo tengo sed, madre. 
—¿Y tú, Pepa? 
—Tampoco tengo'gana. 
—¿Qué os pasa? Debe ser del calor, ¿verdad? 
Conteñiendo las lágnii'as, mirando a ia vieja, que sus-
piraba angustiosa, m i n t i ó Pepita: 
—Sí, eso es, el calor... y el sueño... ¡Hasta mañana, 
que descansen! 
Si tarda un poco más, de sus negros y rasgados ojos 
ye la infeliz m a d r e brotar lágrimas a torrentes. 
La casualidad, en forma de vecina, llegó a impedir 
que la siguiera hasta la alcoha; aquella mujer también llo-
raba, era madre y veía a un su hijo camino de la guerra. 
Rafael, con los ojos cada segundo más brillantes, oía 
sin pestañear, sin decir palabra,,y luego retiróse a su dor-
mitorio. 
Tenía calentura el nna iiacho; en sus sienes golpetea-
ban las venas queriendo saltarse; su boca, reseca, amargu-
ras tenía, \ hasta en los lagrimales, un puntó de fuego, era 
seca picada. 
Cuando la madre entró a verle, dormía; Pepa, notando 
( ( i i c . como de, costuimbre, acercábase la vieja para darla un 
beso, fingió dormir, y Pauila, de rodillas ante una virgen 
de la Paloma, ocupadora del lugar más visible de la limpia 
saleta, rezó, dando gracias a Dios, porque la libraba de ver 
a su rapnz camino de la lueba, y también por los hijos (ib 
aquellas madres que, como ella, rezaban y temblaban pre 
siutiendo la muerte. 
Así estuívo la vendedora de periódicos en San Francisco 
ol Grande más de una hora, y cuando a su/lormilorio se 
encaiuinó, algo extraño, un silabear trabajoso, un grito 
ahogado, paróla asustada. 
¿Qué era aquello? 
De momento no lo supo, luego sí; la voz angustiosa, 
venía de la obscura alcoba de Rafael. 
Y a la alcoba fué,-y del dormido escuchó rotas aren-
gas, absurdas y obscuras órdenes de combate. 
—¡A la bayoneta!—<lecía—¡Duro con... ellos! ¡Viva el 
Ejército...! ¡Viva San...tiago...! ¡Puní... pum! 
Suavemente, sonriendo, tapóle cuidadosa, y .sin hacer 
nudo, salió para rezar otra vez ante la Virgen' madrileña. 
__¡Demonio de ohico!—decía—¿Pues no habla de bata-
l l a s y de Santiago y de...? Claro; lo que ha oído por todas 
partes. Mañana, pero sin falta ninguna, le purgo, y con un 
poco de torongil que es mano de santo para los nervios, y 
otro poco de genciana para que le abra un poco el apetito, 
arreglaos. 
Y convencida de que aquello era ocupación de estómago 
y no de cabeza, durmióse la buena mujer profundamente.' 
De la calle trepaba, taladrando los muros, un grito aira-
do salido de cien voces a la par. 
—¡\iva España! ¡Viva el ejército! ¡Muera la morisma...! 
( C o n t i n u a r á . ) 
a n o x i . -PAGiNA i E L . R U E B L . O C A I N I " A B R Í O 
a 
íí D E F E B R E R O D E 1924 
c o A 
Guiaíi ido u i n a . iiniStioiitiva p:rud«tn<n-a 
.nos 'ül.'liig'Uiba a ali» j-ai-nos pel i 'g i -ü-
so ipiaiiiaje, ospeoio' d'e lencipniü pozo n a -
•tu'ri.ll, óuy'fus ipanicci'as aaeini ié jábaimlát -
loa rificcis y peñáis ["Uie si- j i i l z a i i an , k i -
'gciniteir., "¿m eJ c á i p a M o . ' agudas u u p i v -
ca ' ü i c i a t i j , imaiapi^ya'c 'íon>&5 cali va jea guaf-
gl'ca un '(..lo tcidlps '.'•os á m b i t o s d d m c n -
iéf isoüj Ijeinrón'O icgúe riipG-'TOdaatjá. U n a . 
iaiEúianiaziaidcipa dli'UiiTuia ia ianta iba . macda.!-
isu scid é e véngainiia i ¿xi 'üsQOchi'OC'. 
iM-i ix ib] s ©íipiriit.u' i" ' JtmJijáE v e í a . / 
¡ ¿ • i e r r a d a , aóiÉ mq h - a b í a ¿ a l v a i tón p o -
Í;ÍÍ!>I'8.. 
T o u i a s las y a l ' da r . >f ivfar •:• n o^ircod-aiS:.-
fi ' lrá fidl t.a.n o a c ü r d t e n d r í a , . -pensaba, 
•mi isieirripins -b!'. : ',vwV IIM. I-XÍÁÁ fl-oiia! 
iLiteigo ü-n 11 M mi. iriif-n r.n; 1 . m i - e x l r n -
v i a i d a v r . ' a \ : .si!uml--:ró Ciiiia. ^-yi ira ú»'-. 
igmato i>.vi«.-.-.r;e, ^ ' . ' . r . n ' á ' v k i t i p , ^ormio 
aiima v.Ls'-^:;,. ijrümicino; Ja» «"o.. ""eaj «nre-
iciiicimlo oeuTÍQ r m . ipr . m * ' e d i •! ; . • í sp - j . 
I TÍ";»Z.:I.. n a ; M i v a Ñ:-:a,r j w . f fcir k i i - v a l i -
d ru i m á s 11->.MM.ICI: .1 . ¡ M ' i ' . ' •oñad.K » dié 
i ' . v r . Triii ««vi^viarjior 'dio ib'Oy. I lu ' i 'a . l v i a 
•ainreba.t'"nir (!)&! nvro-dia.da prc-sa i i m v ' C i E r e -
c i a m o s ia -sus iiie'rniiaiüós de c a n g r o ! 
J u ocuiit'O scinidíerc'líaié o nb a,dt<.' C O A -
•duicto q u e ams. of i rec ió -ei! « s o r m l i •:••>. 
l a p i d o nil ip-elí'igitío qiiií'díi/.ui 'a lScá^, 
-donde "nn•'..;{.-a iin- c ^ r i d - i I fío s.> v;.;-. 
raniiquazatcbi y a , «Kjuél h r . b í a á-:.:- M.-WJ-
ido . X'.o 12 vi JVj a ve.i- n v i 3. 
(VOné fn,ó? ¿ U n a s-cnibr i :¡p.;i-íi,t .M,r . ' i l , 
« r p s .•••.•.;.;:«'• "in fecha, i r o n v ; ' • • ] ) a r . i 
. U Í . r a r a , vr-'v--»- a ;-u li.iiMi,d-;> do v .nu- i -
« &t '''l.íidrl.d'?... 
¿'Un r n e ñ o . u n a n ^ ' d i U a . • n n ^ i d ' . 
j lies l a rda re s d? ¡ a n a tf. ' do d e l 
i>ó le»-.' 
¿Filió i m a r - i c f i c i . i d . .•.•;nMi,-;a(' l i ia d t 
m i ' . •fx-'-.ti:,"i, •••'A cj) . r t i , n ' i id j e f í o s s QTJIÓ 
a m a n , ci'fHyd'.rrfjari? ••.nimcr.'ecMeidv-ir'CSi dits 
.iS,;.r c - T i - ' . ^ p n i i d l d o s , • .a.lm « • . ando 'due-
' íes , 1 n u n ii'.-.l.p,:-i'n que les frap'.apti 
l ú ^iviPipoten.e'.u. de ' (v - i - . t>^ , dnl -sea 
s imado? Í.QÍIG p u e d o d c ó í r yOj i c n c / . m -
i é umji.v'í ' ~ -
í ) Ó k 6 ' \ l i Y D A L T O N 
P o r da tr í t i iusicir ipción: 
M. E V E L I O C A R A Z O 
p-.-J'V^L'C.i.'ll, 
l i í i l iSea (p 
1 \ . ; .a ie:i 
! dle 'rel:.cve). 
íTiaira jvitsit.n'.ui.1. -n •<••• c;:^ ^ , 
•:-Y'. lav-cn 1 . -u ( ;n •••r/-:'. ¡ ¡-¡i. a "J^'X 
c 1 ! i¿< \ • i la ei'.t-b-l'-J i. • 1 -J:-v,.'-.!1*' 
' i r - i i . ' ' " , c u y a adnp ' . r i ' 1 • ! ji¡r ' . 
l . - i ' u . a¡! iT-r . íeriúcsü ir.iji . , ,• , ,n" '¿ ; 
t'i= ó p e r a de ( > ; - . - ! , • 
i L" . i.d'O eon •h . aípo- ' . r-1 1 do |r ' \ 
cuai •-• . : : a i i i . u , tog rá f i c i c s que Han' ¿ i 
f a n t á s t i c a s de Goetihe. 
te l a s ide a'-lpeoto l e g ^ n d r i n e , ^ v l 
mes, d a n z a s 'do itníilfidcf?, - a h a J ¿ w v S j j 
1 CM&, ¿ i c . , CI'.IC.,'. <:te'nr'!'i:tai!v-dad0 
11 iijiu'uit.o .de -«ao.i.ia-:, ¡Q¡J« 'mifáÁ 
<.ii di . - t i i a t ro diramáiVjcg y J WÍQ^ . 
, ' X ^ n . cil p o t m a tífcil S.-i-fb de ^ j 
r b ' . - ü f . ó a d o a c pror pi I U M ^ . ^ 
f i ' J í i r h n! ¡mr.'xiD .prcK-oxi-'u-.iiaiv, UM 
t i l . ^ v ' i ' a \'>:'.;ai ú,^ roíiárpio. • 1 
i\n,\ \VWVV\W\\ VVA V V V W W V W \ ' V W \ \ W V V V \ V \ x 
L A S E M A N A l 
S i l u e t a d e F r a n k M a y o . 
F i a . n k .Mia.yo . perteivece a esa med ia v i d a p l á c i d a . L c & ' n e g p d ó S d« su padre l úca ct>n" u, ,a " ^ t r e l l a » . . . Esto, para ^ 
Lobeaia dfi aofores clf teáiátc^rráf lCíw ai :¡u,! ;¡:ban b ien , y Luandu e m p e z ó a 1:0 c-frece. ix>\-H;da.d_ a lguna . ¿Qué muj» 
•1 -f - i . ••! • < nne l i a n sabidu cor qu ie ta r da i o r . .n i ta de las co 'as. o b s e r v ó que 110 ^ l''-"!-í:'(J SU idca l . ' en . u n o . d é M 
Me escribe Ethel , una í r a n e ^ M 
amiga m í a , r a f a deci rme que es'" 
-.••diriiradoia del «fúxáv, y que s e ' . - ^ l 
que 
lia s i m p a t í a ' d e l a s 'mu je r e s . • m :.u (e'm ?sé iefi;.i.rab;i una a . rrnósfera 
S u arte, sencnio y CIIM . l u i r ^ n t e : su i!e_(.i - i u l i d a d y basta de l u j o , 
m i i i i i i a , a n a i i c a d a de la v ida real , v 
E l a r t i s t u de c i n c F R A N K M A Y O , c u y a s i l u e t a p u b l i c a m o s 
e n e s t a p á g i n a . 
Ha s e k ' . i M o n de les nrgumie.1110:» en «JIJO 
i } i t e r v U ' i x ' c i ' na ) J u T c - é , le han'•. b ? c l o 
ganar un \.\ i-.:.^ de pri;n:er:i fila, c a i r e 
!.i .-̂  a c i i tes tí'8l Nuevo M u n d o . 
No es carao Tlu-mas M ^ i g h a n , ' ( leor^e 
WaJ íü l o H r y a n t W a s b b a r n . 
.No t iene su ros t ro esa sonr i sa . ' i nd -U--
iWe qnie oaractieriza a los 1 res ar t is tas 
que ÍKim-í s c i tado. 
F r a n k .Mayo es 1111 ac tor m á s serio. 
r C K - j . qve lo ; pecios ba.n dado en HU 
m a r « l á g r i m a s de la noche»?. . , Yn v. 
u ' íá v:n nn :go q/ue se (.asatia j a ^ 
susp' i iando por una estrella:... Era-
í.vix-fleii.M.1 qioe ra- a c a t a M de astenflS 
a segundo teniente. . . 
O t r o cama ra da m i ó , m á s iJifere^S 
1 n ' iandó termn-nó áUw CS.II.MIÍO-S eleruen-
i.i'p:.s ehffró en la Uai-iversi^lad pa ra I n i -
i ; . i . r la s a 2 r e ra d e ' M e d i c i n a , que su pa-
d re " ten ía e m p e ñ o en que aprendiere . 
• t 'cíiía "erartos", . . E the l es tá , p u e s - t í 
.Aalíe l a k s deseas su madre se opuso poco a t r a s a d i l l a de n ü ' á c i a s . T a í n W 
ie<.i-.i:.d>i.me.nte. y a qiye b a h í a s o ñ a d o pa- sabe que l a d i r e c c i ú n de Mary P j J 
m £ia h i j o - 0011 u n p o r v e n i r b u r g n é s . . f o r d y la de E n í d É e n n e t . l a m o t i í M 
q u i s l a i 
R E T A B L O M U D O 
P O M U J E R . . . 
a l ea r ¡mi pe.r.-v, ,;ia. \IU?AU> í^-empr-e mu aitanoLS q u e h a y a i i i oa .ü t ad ' o «H.:vn 
y , eoopain&icinainn!.) pr 'cb. 'na- in-nte unis 
icuieirdlas voca l e s , expomer e n fc í rma ' i i - v 
miioa'Jio Ñpie 'poir um.a m á s o in . -nns a 11- d : 
gei/ic-aR m n i j e r . •se'.p-Le.roíe QÍI Áéíe "Vtina-
giinie.9ix>» m u n i d o , 
iHiEtcibo isíl ipiiv.c(.'d.-nte y a ; ! l a r a l i r i r i n 
diretinoi'to, país© a tc«s!iaiiíffl' a¡ ICÍS ••!!-.::.•-
ouialntLllajs q u e e w p m w n , |>acieipt€i4, el 
í i aague ia in te - ¡ i a - . • l a i l n m a tu y- \ 
wingiiimafl (siiijici í i o i e . ei! idc i^a r ro l lo de 
•uba e x t i r a ñ a .!i.¡.-:. a ( ¡ ne . po r cendu-o-
>to d,© ese res i idai ideci t - iu i íe Qnicetro q u é 
Butiiilia i c n 101I ñii^iiiaintaiito r- i i • i i i ; i t i :g rá - All'gumtas \- M .-• 'r,,<i .-iwi.ía .-11 n 
¡tico, Jkum.aidio ^ a r las (hiuimiamcé 'k i iUics er.a 'íia.n- ca t i te i í ln , ¡ntclítíe, d i r é , 
D a r o t i l i y Diat toi r , ha l l e g a d o m i s n í a - m i l i d ^ i que ganaba , e n bel leza , u r r 1 W -
¡nc s . e ü bn- j i i ; ! "d > ieiV;\.ce: - y !"••;:-Í:'.!!- Deza m í s t i c a , , e;l r t : : - ! ; -(i r e v i r o , en-
» :.- b'íUtetteis .wnip.r..'g.:.adi,s de leve a ro - gjr^iwtoei'éHdlcíse l a figura ( t i que 
i&W " M a r ide E d é n » , y suircáidtos b o r i - n ro r .ó ; ) i '-aie.-aniné " E l r j m i d o r del 
Barrtalimieuiite p o r 11.1 i ' b r . ' v e y ' é i ñ t é t e j r m'aTWífe 
<rii, ilieitiralqu!e'(dieiK)ta -Uin coiisis.toiii.tn t a - U n d í a , e l o b j e t i v o t r a . l - i d i i : i sus 
l e n b ) iemeniiiiH) y n a e x q u i s i t o e s p í r i - .¡i • •rndau • c m m ñ n s u n a imi('•res.-inte es-
Éu. .de- i i ra i jer . . . (Cania; 'efn e l l a i'a soibarbia d o n c e l l a qne 
V i l l t a -DaJliton. IJaús I s l am. \ > w Y o r k ñ u s tehían enciomeinidaid) • 'nc ' ' ' r 'nü . r , 
i.to ie ijasta, para 
sitrftiptalías del re.-'ialaible. | ; , : ' ' ' ' CL,sa poco p rac t i ca . . u l t i m o e n l a b a l a Najibisn. E n Á i d ; ^ ] 
Es el j - a l á n joven ideal de las n i ñ a s ^ « í . pLifs, a los 16 a ñ o s p a r t i ó de su .em,P*fia' ii."a.giOralmente, r a «role. (i¡ 
oasadeias. Todos nuestres lectores re- "i eiw di.iccci( ' :n a la «irán urbe neo- '•adrctii-a. Su b.aibdid;i 1 . ..•alisto"en sktifi 
o n l . M á n s in eluda s u figura, n n t y yorqaaj ia . p rov i s to de Impor t an t e s ca.-- 'f-das las ca^rs Ce cn.-idaíc?. por fneüx 
á p u e o t o v v a r o n i l , de m u c h a c h o « m i r ó , •«« de r e c i a t . a i d a c i ó n r a r a empresa r i , ) , y e<.mpb.cadas eo," sean ;.Quién 
míe y • sa te buscad-' p< r las mujeres . >' arlis.laiS. prc'porcion.adas p o f amigos ^ « " d e qn-e el fuego cp-'e despiden'lc* \ $ | 
i:i,.v. sin cu-itargo, ei} m gesto, nn de su padre . . • canucos y fa.acinantes ojos «le Erntiil \ M 
a i a i . l e ' ¡le pi es t in tnos idad. y su labo.- E l d inero , esa b á ¿ e p r i n c i p a l para no í ' ^ '.eS C'fp?f: f u t ^ l l r ' l . ' i - m á s PoálSjJ 
.-encilla. n a t u r a l , cual si el f n i g i m i e n n t-ener n e e í f a i a d de - • n t a r l i u m i l l a c i o - ™ a : n a - (íe ^ « r r o / No o -rtante. y p o n r ^ 
n o exist iese, nos agrada sofereaianera. ues, te a ó i m p - a ñ ó S i é t n p r e . v « r á e l a s a ^ ^ M ? * ^ r ^ S ^ ^ W 
N a c i ó en San Franc i sco de Cal i f o r m a éi p u d o bien r - ren ' , , n -nra -" en elencos , 135 c<>in*<,,í,s de Parameornt no »J 
va Y o r k S e" •esTe C!iíf) íh> P1JS •'"'dientes pn-
idóiiti si i ^ñ:^~C()-rrr> d i r í a a l g ú n T e n o r í o ^ f l l 
.. ,,e Uir> o r i g i n a l í s o m o p r o c e d i i n j ^ q ,q¡if„l 
n i r la a. fc«uen segiiro. descorir- ' rn Cenan Doü 
le, AJjbpfrt Bo i ss i r re , G a s t ó n l.eroax'y élí 
edad. 
Su padre era ¡mi l e s , nacido en bou-
i ! ' ; ' , . ' t : ' !í mi ^ ' " • i " ! ' , " , l " ' ' T 1 ' U ' tires, perteneciente a ima de l a . mas 
e n . l . ; . v . | e i i t a . k . p o r h:< r t . sga- f ; t ILn ¡ , s ;U!,!,1]a ( , I l l l a ( I . 
(k:,s . a ruugas q u e . t u z a b a n su f r e n t e . . . . . . . „ . pu ^ \ r n , , r í 9 r n , m k 
S u l i s a 1 n o se dU'i r ' n ic . i a l t a «¡el e o m ú n 
i n el p a í s , ||..>TII h a b í a , en c\ •'ü'cninfU'lb 
¡ • i . ' • iMSgiCfi i ; ! : . - !•' 'ei •hic::'-.-au -11 t i n 
[:i baihÉt'giUtie.S -de k i a l d e a y sus ceir-
I " vijeia) ( ¡•u;z:a- soítM'iíaJrijajmeniiOj Jc in-
t o , c : : - ' m b a a d •. t s ino i n v a d i d o p o r 
tani-"ong'iniC.ilo, l»..• exiteini'^is e i a m p i ñ a f i . 
' r a,<ki; 
a iquél 
, P ; i r a M . E . C. 
S a n t a n d e r . 
. . . l i a s i d o t a n pi .rs-isb-nb- s u p e t i -
ciii'^i., .eincarnnhada a1 que !•• e n v í e u n a 
lamiéhdota É e ni.i v i d a a n l í s l i k a . ; p o n e 
en'su/idiesieo fufAa coiiistaniciia t a n atra"-
"yei!i.te,-iqu¡é míe - v e o - o b l i g a d a a c o m p l a -
: loariliei^ aninnii- t ' los necuinsos ll'iiteaiairios 
q u e p o s e o sean n u l o s , annqu.e a) «su-
* e-•.!)«• n eo!! que p a x V p ^ i - m i e x i s l e n -
K'ia, d. •jar.ido' U}m líurMla que' na S:é 
fetwairá fáoillimemitie, no leinga - in te i rés 
«.digniino.'. iQártíil&nAso', p u e s . 1 y - i - u l ' n -
n iua idesiilusit 'm y.lliá l ia -e s u f r i r Q güÁ 
Jeedores, y a q-üé as - u \ a [¡a! f a l t t t . s.ufra 
luifiteld, eil 'ouil'pabilie, ' la . p o n i t e i i o b i . 
Era el Katioño d¡9 Í92d •estaJia y o i m -
proiSiiioiniándio irires, e-reimis de lia pe-
lícullia "Si 11 tb i l Oe.-.l.e-o en SK . r a l : i i - . i i b i , 
.ibaJilv-; u b i . L a Irra'iím eliei astMiilo e ra 
t é s i . g i i i . M i t e : 
l ' r a jóveñe í t i a . , h i j a .de u n m i o n u b i Y i 
•deÜ Pi. ' rbiair ' .-nlíi d - W'aVih . i i i g ln t , ba.-
anSm 'dle tgSfpoaxfia. endopea . . i i i . u j c i r t ' i t a 
l l e n a 'de .arl-M.t an I . •> oe(rtvv.en ¡i im .üs -
ftlIOlS, q u e desd/e .Mi • ia l ' aneia la •rodea. 





Tal d e s p r e c i o que t i e n e , de Jais clcisiai& 
'dell ¡ípaás. y de los .iimHgein?iis.- Jn- Im'eeti 7 
pa.-a.r po r aqi'inra.drts la tan ees, p u e s la 
qindonTfta g e n t e de l a a ldea ' l i o pnidédle 
e n i ü r i r t a l donniniainite c a r á r t e r . 
fct ai t í a u n alato de viir.t'eu •• ;:t c r u z a n -
do l o s r o s t i r o s de amas n h í a s ds s u 
V i v i ó F r a n k en San Francisco una 
P a b e l l ó n H a r b ó n 
HOY, ¡EXITO COLOSAL! 
C I I I Q i l I I . I X 
EX 
L a m e j o r p e l í c u l a de 
J A C K I E C O O G A N 
seguii; 
Mida Éurgojiefn q r é • $n m a d r e deseara. 
Se h izo a i i i l a de ij lne. T.a mat iu fac tu - p r o p i o " " J y ^ m ' ^ ^ e c i r ^ 
l a 1 uiA-eiíai fve. la i n i m e r a que le r „ u '. 
al r i ó sus puertas. Y Avadada en..seis grandes| 
, , . , . . actos, es de las m a s interesantes, cnie b 
Y e m muchas p e l í c u l a s , s u s - p r i n r - m o s - v i s t o , de las que mant ienen p d 
h a " s,; o: *e \ c , n r , b t e n t é el I n t e r é s .hasta, las ú l t imas e 4 
m.'n ero .'Liefrada,: :,.n... .De os con. 7ins. „ m r€formiadO.. es la edisen ele m 
b iMs del s i l enc ie ro N o r t e . «El eieltn- f,,,mr*o l a d r ó n , de un « p e n l l e m a a ^ 
eoe ru . . . "1.a senda del fuego,, y «El b r i o l e u r » . como dice M a u r b e U h A 
i W ' b r c e r e se taso con m erposa; y a qu i en los a ñ e s tra.ns.'urrides eit<| 
i ' b i i r a n ente «Ocu l to bajo t i e r r a » , estu- « G r a n H o t e l » le han liéch.o pensar .en 
}'¡eaiido film pKync i a . i ' o con a ran é x i t o ser un homibre honrado . -Antes d e a í l l 
e l .pasado miéiY'Oles en l a Sala . ; donar a s r s « d i s t l n ^ u i d o R cnnarnehv.1 
CffTió nos consta qne este es un par- nues t ro , hon . íb re quiere llevarse cm íl 
t i i r ! a r de srano i n t e r é s p a r a sus muchas a B e t l y , su prcmert ida ' F u ñ i d Reanet',, 
.CdmiradMa-.-. adve r t imes que Era i k a condáciebi 1 de que t amib ióu olvide su 1 
RíTayo e s t á casado desde e l a ñ o 1921. po r de l ic t iva exis tencia . B e í f y - se nieí&fl 
sesnnda vez. s igu iendo el americani .- ;- ^giv . rJe . . . Pasan a lgunos meses. E l , ^ 
mió p r o c e d í ir icnto d é la va r i edad Su formado e s t á p i e s t ando s e n i e u » en."'« 
1 . es r a . c n a r ( u d - . w s k v . A iuzgar sn v'n laiborloso y . afable Ixmquer» 
oor les r . .p:cs:< ::c? re,.i!" idas, v i v e n fe-
l ices en su seporia.l m a n s i ó n d e . H o l l y 
w o e d . 
M I T R E 
S A L A N A R B O N M A Ñ A N A , D O M I N G O 
I D o r o t t i y 3 D a . l t o n 3 
la actriz de la eterna sonris-, en la comedia en cinco actos, 
Magistral interpretación de esta célebre "estrella. 
Banvikliu.mibr.e e o n •uima l a c e r a n t e tus ta . 
a ir una ' a n c i a n í a , que , amnas toá ra -
dio i.'ái d 01 - . p ; t i iid hipi'-a e'l m á s eleivado 
jr'tséo d>'-i! piairaije, h a i h í a s-^ni í ido p é é o 
a ffflSisíO cil t i n a n s t a r s o ele la fiibnación. 
Y o n W a . ' . im t a n t a V ' . ' b d a d el ; y ' * ^ ^ ^ "n . c r u e l 
í t ío, d á n d o l e , l a a í e t W a l t i v a e x i - ¡,«W'a J 1 ^ w f ™ * ™ ™ ™ * * , ^ > 
J^n. M V * n , ™ - n , ' r : . r .nirn-. v,. ñ i r e , d i r i g i e n d o K M varab'imteis pa.-:ois a l p o -gi ida . 'qne ' la ciptmiafftéia enteina se p r -
s e n t ó hcpitill é é k é s eil plriinSiélf m o n r e n - 1 '•l,w*-
t o , v l l e g ó a n o n cr tan l í o s ••. '•-"á-ul.-.s a .Nues t r a s^lnae'•'•n era ¡bap to •'• i n h a -
l a f i l n i a e i - b i de Ir.' obtná, q - e i ; ; . i d i r é •- feiz^sa. Cnflunilv-.amcs que u n ]>el igro 
(ten* t o m ó l a d e t c n n ' n a c i r . n de foíTOisir »8 c e r n í a sobre noso t ros , a m e n a z a n -
n n a ' n u t i r i d a g u a r d i a , p a r a e v i t a r c n a b d o cae r etn instat ir te n o l e j a n o , en f o r -
q n i e i r a «vie'hito'" que pudienia) «nh i reven i i r . ima ele. des-aitadias t u i r i a s d e -los- -i-n-dig-
• T ó e l o s l a s es t i ie rzos rpie se k n i c í a r i p a - n a d o s ind ígena i . s . Ivu efecto: 
H O Y , S Á B A D O 
No es ten fácil 
(CINCO A C T O S ) 
POR 
MARGARITA C L A R C K 
V A N I D A D 
CUATRO A C T O S ) 
POR 
E T H E L C L A Y T O N 
P e l í c u l a s e n r e l i e v e . 
Fb .inelnda!l!e que Ja e i n e n i a t o g r a - m e n t e . 1 
f í a a i vanza c o n pases' g i g a n t e s , pese fe. ene J'fl rtesr^ríado,*' l a 
de Miasirachrfots, la pr- j -n den ib M 
enccntiaiec <aire p i n o y ]>y¿ de sol». 
existencia se desliza febz al lado ^ 
homibre de negocios. has+a que un a^: 
íro d í a Be t ty . en u n i ó n tle su coirp-i* 
ra M.innie. se presenta en Massachaf#i 
r o n ' el fin de " a l i g e r a r » la caja' de f«* 
dales del hcnoratole "banquero. La fjm 
na de l robo en "la** noche, ' como las de l«. 
haj ída en ' a u l e m ó v i l , a.lumibradfls 
mente po r los potentes focos del eeclif. 
qne parecen dos í r i g a n t e s e o s ojos epl* 
gidos "de tas t in ieblas ,5 gon ' de'una l<f 
l i a l i d a d admiiívilile. . .• 
E m t e ü a d o del robo y dispuesto a i n -
t eg ra r l o s valores robados, el. refor^' 
rio \Tjelve a l lado de sus antiguos 
ref ieres , finciéudose a b u r r i d o y 
do de su v ida bon rada . S ó l o coaflesa?W 
v e r d a d de 'su regreso - a - B e t l y . despw* 
rio convencerse que é s t a le ama !!"n 
es capaz, po r su c a r i ñ o , de hacer m 
ndh.V y ca.rrll-iar de \ i d a . Beity., W 
p r o b a r lo c ier to de sus afirmeioaes, _ 
r ropo.ne - devo lver • l o s b i l le tes roban 
I V a vez que h a ' l o g r a d o rarcctizar ^ 
jefe de la banda, v a l i é n d o s e ' de 'suJJ 
fea 'oso proceelimiicnto, abre t i c' 
f r e r t e y,' en" e b preciso í n s t a n t e ^ en^O 
re anedera del sobre que contiene : 
va,lor^s. M i n n i e . - crue llesra i ' i e ^ ^ 
(l^-^vH-rp .. F.nt-^e 'és tp v pl K 
rrr;v,fifafl 
— . — ^ - .̂ v O í̂  " * |» t • --'— . - ' -ti 
sus nnniieji-ostis deitiraotciresi, q n e v a n sobre.1.. B e t t y huye a reunirse c • 
y a olauid'icand'o an te ila f u e r z a iñoora- proiPetidio, y . B ^ p é j . •' 
t r e s i t ab íe de les-boches. e r a r l a SHVW r w » d á « ' ' í 
r-^vren' â-
T r á t a s e . a ro t ra d e n n nnevo. i n v e n t o tres qi 'e el 'e'e de I f b a w l 
t rW 
fb-se^1 
oe r- •• ^ 
f r a n t c é s laplicadK* a Ja p re íyec ' c . ión de ^a a l v e r m*p Pa pido h ' i b ' b v m * ^ 
peilícntaUi o i n e m a t t ó g T á f t c i a s . éx£ Viintitud ; jado. pue?. Bet tv . rr*\ u " a d e f t r » ^ . , ^ . 
b i l l e l ^ ¿ 
r^''" ;:.J 
me m -ffe 
died cnail l o s -pemarwnjtws que iuiteirpre- ' .ra «-V B.efrftnt-F'Ci|idi5(í). 1w> 
titun eil fiíDImi isie díeisít.acau d?ll p r a n o en n] f-obre e r e encerraba, los 
T l e rirdmairi íaim-ivii t ' ' a c ' i i r i u , i i i r -" ié ,n . pa entregado UTO e r e co r 
elose djentno d e l a ipansipectiva, d e l di3- de r v ^ - ó r p - o s . . . M.inoie s0 da • 
e . i r u l c . con qiu* se nos p re son t an en la m's ! ¡mop dtiaib'los y el r ^b l i e - . 
.niait'Ui'.'a,leza. cuan tos seres y objeten P a m e n í f o , «nineeraaren-t^. no 
•nos r o d e a n , o r o d m b n d o s e ftéií la m á s en ¡esfes ooiumnas m n v o r • n 
p e r f e c t a v i i s ión dle l a r e a l i d a d . -^iws fort^.e ir><= r ó b e n l a s e x h i b i d - ^ 
F-ste .nuevo lp-ooed'ianmri.lo - en . In • s:da. e n l a seapiana que c u r s i . )1íin ' 
en 
jcgBRERO DE 1924 E L . R U E B U O C Á N T A B R O 
AÑO X I — P A G I N A fi 
% mhigLHraks,- o.>:-r.;n^nll:on<.o 
m ' Z a la i " r<%r1{)i!1:i'iJi<l1' '•' 
W i ^ í i í W f r w . l ^ f l ^ " ' 1111 ' 
e i 
n 
n , n o s e 
iTitras in;is 
que icai aiv -1 ' t'J ni 
g('¡'dfl.s-H( n Uis scñi,'.! as...? 
—Ño, iw. E£icw&he usted. La pr inu ' i . i 
vez que yo salí en un pap-sl do i.'.npo-r-
P^'f/í , in Bosrpcr. ranlo i oí- c! tyíjú 
I' , rdi^uVi-, ( « •.ni. l ' las :>!.•,--
^ f.yof.'raiias. su arua-
,, y beJIezíi de 
f' ManqviJa y r u l r . r ^ d . X-v 
qVK3 
I . mi i c n ' ^ i , ' de Irva.idar-e 
p i p qiijÉ (•]•' de.^íyiiiio leiV resulta 
a. ii (': !: : y Clrré.ll boia ci-UMUl caldo 
Pfl ; • r ¡r • r^tírri , ' a.l páKáí de ía al- laaiicáa, í w oc-írto ga lán jovial de un.-i pe-
n i ; ! mI u-cdcj-. IY'ío T(-iii, en primer Jifula rni. qiM' PauAi.m' Fircderick ,em la 
Iv^ar, ub i ,! i - i i (.-.idos gallégds por- ^érfiíieil'a i'unci.ra.l. Nci.-. d i r ig ía fiugp 
«.re i.' ÍÍ\:\:\ !( arfe sg», ni cocktnils por- Ford, y mi (•bii.L.'M ¡('n, diuraante aquella 
f.i c ya. ik... Pay q\ikjn ios sépa. hacer en imfiíwia iniolvidahlf... 
iciia.- Y. cu • .•c^in.ilo lugar, se !le- —¿En ayunas? 
« 1I310• ,(1e ios mas 
N A 
, " " ' ^ • a d n . Tiene in:a c en, fil-
|,;!; el interior de n . i . ran galo-
^nenwitográfirn, siniv.men'e mien-
Í4 V otm r.ealmen.te l.cJ1.-. i y lo trá-
lUf^ada en una iu l - •> dc-nde so 
E t e í m a ú o une* u ^ c n M e s l i am: 
,,,< i s... Tenía in/.i'n Alfred de 
cti: «No hay '--ida i -n í.ello cerno 
J m & i n i'V STande.» 
I je ..niñas bien.' p rn ' t •• < r-lar satirde-
J [ ír^ok \V-.l¡ :rc Reíd, su» 
SgÉfi fav-nitos. h.a.n (h,.filado ror el 
^ m; -Sala, en V:- cntie,mida , 
jn-dias ..Oculto 1.a o nona., y «De 
j1. a Cíl] <va... Kn esi.-i úIiuí a. la «na;-
Eaire» de \XKaltóce R e i d ' c s j a sinipá-
' ¡ r . - t r i z Robé ran i í . ' s q.rc. aunque 
" ¿j^jja? +ic.ne i ^ a , J cHeza u uy. c-s-
l ^ l i j o - d e la ¡ a; n w / á . . 'ha sido el 
tozo de la « " r a n a , l a Sa'a nre^n-
ayer el a s r e - í " < ^ las •. i.vkÛ  so-
i-*»id«ílf« arlfsficas. Fu ) . - l ' s y Lu-
,aÍa§ se veía a lo mas selecio y e.-cogi-
(;:'-r- ' 'a h'-era .1 ul. C'.dqui-. 
Ilin. tfr .-sin i la extrae: d na.u eme al 
¡Ü^étirc n J á c V r de í M i v r r e S\\-:. i y 
jicf cci ín •'-cve., desde el h'-aize. honda y 
íilrii^a i ' ' - ' ' ' • con--- el .Jí' „a !;;••;-
|ffti'.tle,-aniigü€clades.. h.u.ró ru l rar las 
• (ll;í;c i'c nreslre seniinirntaii,;m(. des/ie 
líí iiiDM-rlak'S .pági.ea^ de su . - I T I . «Kl 
iMjo.cle la parrequia». SM rh iqu i l ín -no 
\ m e , .ya w ...aí.'.ro» i . ^ c r a n » . su 
1 ii.'il.aju em cr'a pmiucvh'n, ':alla.r-
Ida' 'mwsti-i de¡ la ein.^maieurnfia a-r 
(Slicai t-ñftaría paia que quedara eon-
apradó rorro un- iv-arstro en el difícil 
Re Je Ja escena nnuda. • 
I • ^ ya rtii' de '"•x-y. el pr .^ i a r a re ni el 
|si{{iwfi¡.te. en la Sala Xarhr.n: Sábado 
9. •«Ko es jan fácil». p( r Marjíarita 
Cl.'irk; iloii mi.líu 10. .«Kl riMMistrue de los 
irles», si herhia .. cre'ariúi de Dorelhy 
p«iten; Ir.iM's 11. ..F.l.iiüo de la parre-
quiVi» Teprisse); ní a ríes 12. «Kl buen 
camino», por Chpjles Rny; miércoles 13, 
da 1 í iiéa de la i míe rt o».' m a glst ra 1 p r o-
ilucri-'.ii de Kranck May.-; jn.eves 14, «La 
cmtó va.a'a.., producci. n de arte, por 
Eiiirl Gláyton; viernes 1.), grandioro 
i.-xiiii fie risa: ..Charloi, a.rmas al hom-
I W í t r c s actos); sábado 16, «Kl emmi-
ji-n.-', por Carel Hugu.es, y domin-ío 17, 
«ncl.íinpagi.-», vn.a de las últ irnas, oome-
ilMs (pie «filra.ee. el .inalcgrado •Walh-we-
m : -•• .. . ; ' 
M i s c e l á n e a c i n e m a t o -
' !inia .•un i ie a l.ls .sioíe do la m a ñ a n a . 
Ce n.c i i i . (¡'iM' (d.lKM i-j .de qire : c á.i .-i.m-
ÜH d d ti-iviidioi.'.al ailO tíem lec'ié uxtc-
ce \m !.• in ¡es de un one^ll..'zadi. con 
g'iaii «la- Un ía 8;. ú.!Í 
Y c im ie que d üé-sayunó es áqiií piia 
: i í ' lM-udn y 'e i 'c j - ieívindir de (\ cqui-
\alo .-i re m im ¡.m ta n itad fiel surien-
fiá d:a.! i r , | ( K i ro los 
en 
•PJ 
l a r de h p r t ^ : ri-.n iamón al levantai ;•( 
de la cau'M, (¡i r nr- se ex(die.'i CÍ, \H) un 
señor de ' les irimniuis 'de Mcirhan se 
atrevió a q,ui|.ar!(s de sus mt-nüs f¿o se-
ra «irjeiiués»?). •1 
Cuantío no lo di,;., e] p r c i o T.-m, pon 
sé qro fnna Imi-iu-i b ' w é i ' 'pvierá a y j -
ramlo (p-jCrqiue T< m es (ai.'1; ••>, ¿¿fe-






juBlr i " 
krazbs. 
Por acuerdo flol ( ^m^ jo de AdiDl; 
jiistracióir de este Rauco y de coníov 
midad con lo preeept-ifeát) en el art-ídü-
lo 58 de los cstatuic-.; sociales, se con 
voca a los señores acoibnistas a la l i m . 
ía general ordinaiaa, que se eetebrará 
eJ día 29 del corriente, a las cuatro de 
la larde, en el salón de juntas del edi-
ficio social, para traiar sobre la siguion 
te orden del día: 
r ú a es-
mor ía Daaajiice y c-uiemas 
mi me a- radar í ; . la ta- «ocial cerrado en 31 de di . 
mo. 
de la Me-
lé 1 ojerele'.ü 
ieml)re i'ilii-
^ ma u , K i q r e le-s n-i-caa .-neanoa f r ^ c é a ra-dar y a renlir que re me di 
.... I.on cada biH. • c m | •Malas, eada j ^ tós DOI aun 
.--ta/o do h l g i a ^ e n c l . l ! - . ; v cada r u M no di'e nada. 
—A mí 'íg.TEtoiéin me agradó las prim-v. ¿;0 Nombiar: '••:.;.. de tres señores 
ras tres o cuatro veees. Per.., a p e i r consejéros en suslilin-lcy. do los que tó-
ele qv.e ella pesa poco, cuando, llega.!iio.- ca cesar por tumo reglamentario. * 
al fópMm'- ítiSioms&, l(1 < •  iifloso cns'k co- - * 
Kon lira.r. icnlo ele la Ce-uisión re-
vjoorq de cuernas del achial ejercicio 
A .continiación de osla jnnta se ce-
lebrara, otra cxti-aardirana, para tra-
tar de la modifK.u i.'.n do los articnlos 
40; 42,-57 y 58 de los estatúti 3 sedales. 
i s » !..3 i£.:i ftíiTista-s ¡.í-. .ocdárcs 
de diez o más aocicnca que, con arre-
glo a l̂ -s cs ' . a iu tc t ienen derecho de 
asistencia a esia junta, pueden recoger 
las .papeletas do asistencia en Ja .Secre-
ta n del H •1 ac-dei el dia 8 d( 
1 ¿al previa pressnlación d^ los extrac-
tos de inscripción correspondientes. 
Santander, 5 de febrero de l'>í-l.—El 
secretario, Justo Pereda Montícia. 
dije 
;.a, qaió von.ia taqjtp sidie > 
tcdiií o 
•xx : - u •'•/ do la ma1'- . parroquia 
—Po.ro 
laja? 
—A qiiw, s.e-iin nos dijo V.-•;:(!. y : .• 
gii.n me he conveimhh:- yo subs-e nwir^-
inerde, para saber s.u.bir una escálela ci 
liem.alográíb a. se necesita miu'-b.ísin ti 
talento. 
—Kfo si q:ve es) una. m-iieda para m í . 
—Fíjese usted en las osee na.s en qii¿ 
a.j a-jiecen rsicaleras y acle-n s o aotrlcy 
ore las snl.rMi y Aorá Que siempre son 
i : uy cortas..^ 
—Ya m.o be diado, ueio lo atr ibuí al 
puiáor ca.rarii r i s t i . d e las arlislas enve 
fin duda ho (¡lUMÍan guie so les vieran 
jes piieruas... 
"'—Nada de ecO. Con los hambres ocu-
H- li>\\ '-od): j oro re puso .:i..nv serio v 
•añadió: 
A cce sislen ^t:¡,!.wP,,iyo mi excel.en'e 
salud. * 
- - F s ' . d es: di.wno Kle atribuirla a lo 
que lo i a* zoa; pero eso de no dosayu-
.jj«rfí—le ceaKíosíé—no, n .e convence co-
rno re; el a. 
' —.M- iM s io . i.n\ei!( ,;iía si me v i n a en ^ }*} P^P'0- Ks iudiispensaible hacer la 
í.t-s Ai.gi! , ;- . dc-ndo antes de iniciar mi 
nebaa. en b s la 1 leí es de Paramoum. 
}uegü al (<p<:.lf(,,, i - i . yar de horas, diarla 
> 65Í tiempo... 
n ía n:a'i:M!i:eute 
odia M la maña-
Ci idou s, que nn 
ile oómiiiGCjS) y yo 
S parar;! fccrao a 
rui c-re, lias re halla de cosas de co- gracia natural: pero subir una esoalor-t 
mor, me entra hambre; de suerte .tu- «r? algo lorpe—peí a el que ja sube y pa-
Tom ^'..M'jban n • estaba resulta rulo unía J'i el que ve subir—y para que no resul-
espeeie. de ai .e i iüvo c.̂ n sus recoman- te r ea ridiculez, se requiere práctica v 
rcaente y sea cuab. 
Fs;a cni'-eei'i ;¡. i( 
n eí.o de las-, i,!:.;•(•. 
na 'caí ( I Club de 
fS de r á r • d. l ia, s 
no ?o si"' a iv:.a!i 
subida con .gracia; es necesario modir 
I<s r a a « a fi.n de que salea natural !a 
í . i . 'n: is i n r i ? . , sabor dolrlar las ro-
dillas siiu enseñar la suela do los zani-
n s al efiee(*ador... y cua.ndo lleva mi.-, 
en b;ar.-," a r.na reñí .ja y va spMeodo 
ñor la déciim-a vez liOS mlsuMrs oeldañ' 
le aisoguro que es muy difícil acordarse 
óe taui-c-s reeiuisües. bu guiño tiene 
i 
W Á 
que pone sus encantos al am-
paro de la salud 
La mujer agostada en plena juven-
tud por la anemia, regenera su orga-
nismo rápidamente, asimila vigor y 
energía, corrige radicalmente su ina-
petencia y recobra sus hechizos perdi-
dos, con el reconstituyente que los 
médicos más ilustres recomiendan 
E l Jarabe de 
Más de 30 años de éxito creciente. Aproba-
do por la Real Academia de Medicina e no lleve en la etique-ta exterior K1POFOSF1TOS SALUD en rojo. 
('•acicnes para rouser-var l.i gaJud a cos-
ta del (sióu a.-.o. Había, pues; que cam-
Mar la eoiiver.'-iación. y lo pií&jiTCinM: 
—;.0iié le parece a usted lo m á s difí-
cil de b.a.cer auto 1-a ea'imar.i? 
— Sidiir una escalera... 
-(^Wurabue-ite! — úM. 'minyd fc;:---
so—. Le d-mVn ..mareen y dob-rts de ca-
beza i . n oía manía de ayuna:... 
-^No -me d e j ó usted a.ca.bai—rrs .'i.dió 
Tom riéndose. —Lije subir una osea' T I 
con una señora en brazos... 
—Peor qi " | ex r... ¡y n i ayunas: 
—Bu.tue-, tal vez tenga usted . razón 
Pon- a mf me. ) aivee lo n^áiS com.ulica-
i l " , ÍJ'Q pveoísrrrc-nje pe-r la «calidad* 
del' ojm-k-jo,.; t iiio pea-da • .•caulidad». • 




—De rii.ugii.u n odo. 
—v.Qué predilecciones tiene? 
—Dos: les n iñes y los liibiros. 
— i ú é qiué cilaise? 
—Ghiqaiillos. de todas clases. Libro.;, 
de teatro, de cine y de arte en general. 
—Y dígame usted: ¿cuánto pesa? 
—Ciento oohenta libaas. 
Curación rápida y segura con el AIsTICATARRÁL García S i á r e z . A n t i 
éptiGO enérgico de Jas vía¡3 rá jp í r i to r ia i • recoasí i tayeat i e i i i i ; . N Í J C í i t i í n -
alinantes. Venta: Farmacias, y Mal r id , Laboratorio. Recoletos, 2. 
PACHEQUIN.—Las rocc-m.ioudo «Cine 
Popular», calle Bárbara , 25, Barcelona. 
Pe * h ó s tres rm .;queteros» hay dos edi-
i . i i . i S , uiná iram osa y otra americana. 
F E R N A N D O M O R A Y 
E L C I N E 
mi capcve. Ya entonces por qué tú vrid.adcn- . x i u , ts la. francesa. 
T R I P L E — T o u n Moicire, 'Uina vez .di-
PÍin¡| áitii( 0 Ti m: 
—Que siga conservando -su.'- salud. 
Kn el querida colo.ua asturiano «Re 
gitíi» (¡ue, ei.a o nosotros y e.omo b: 
miayoría de los periedioes españole: 
g r á f i c a . 
«Son.loas de París* es el íilulo ([ue 
Ptía NegTi ha,dado a su nueve, nim que 
jafátii dé1 terminar babi la direci'i.'in del 
Mfí&$ Herbeul Ri:oii. u v cuvn argu-
ntófttó; está tomiiidü de la couoc'ida obra 
lealral «Mi heflribi-e... ' 
l f.ina Palermé, la encantadora artista 
fuiioofa, r(1ti|.a¡,:-,., te.mpo.ralmon-
'e de la pantalla, habiendo a.coidado mi 
(•'•ntrato para el «nvusic-Uaib, (')Ivinpia. 
Me París. • - V 
p Útííiio film que Cma hizo en Fran-
W¡ "íé «La I-alalia,., try'baiaudo .•orno 
¡""^Viii-'a. al lado- de Scsm;,. liava-
|l:n\v;i." í?1 
» * * 
• Hl gftSciosiáirao saiuíe.fe «.v.lm.a de 
, y-:' '^tréhado- con i a uto éxito por 
V.:::"\ en el leatro Cómico de 
SÍA0 , r a -^ í I«do a l á escena 
Fniro tos diversos artistas que lían 
f * m o pane en su interpretación, dgu-
' ' ' ' ',ri',via de cómicos Aiya-Ronaíé. 
• ' con su arte y ^ra ia inimitables 
I : ' 1 ; " : , 'Ahna de Dios, una vérelade-
. •• ni'ación. 
3t 41 
I f ^ ^ f 1 ^ ^ f ed Niblo. el' conoej-
Urr-fl ^ " n " r ^ ^ ' - ¡ e ^ i o , q,u,e ha enipe-
! | ; ' nM' nneva película «Su nombre es 
vendrá a Kspaña para tomar ha 
^ . - i parte de las escenas exterioras 
m. ' • ™ « " b de-esta producción-
' v 1 0n k - Pinneos esnañolcs. 
( r w i Nw?-wo y - B á r b a r a In M ir r , 
fe r ,0S ^ * N'6tago: 
* * 
I f ^ u e . ol gran cómico-íran-
^ i W i « w * haw '•iempo per-
n:,;' :„• - • " , ; ' " , 1̂  pantalla, ha rea-
^ ^ r ] * en J,a,¡ : ' Película 
b:v:, n i j ^ ^ ^ ' i s t a . la cual acá-
•'Vlimrá-S, LevpWi.P < , -
'•'•''xuii.ar^,^ q s" nos presentara 
d , . , ' , ' I ^ ' e n o:ro film titulad': 
^ f " .V mirltenes., con lo cual 
Sfiáiradei.a^ÍEa,a9:.'U£üía su-s ™ m e r o s es 
Harobi t i- * * * 
m fewdaS0, e m , n el 'lospital con 
voloé L ! " U f a h ^ ^ Producida mor'. 
f;-. ^ V t'-!vr!',;'' " .-ame te f o t o i a -
g > W ; ¿ e l u ^ f t e <"* ' l lo roso . 
J r - ' ^ n i d n 1 '•,,,í-,,'f'i'i "p meen 
? « * f l f ¿ J * * ™ * v 1" ñus.. «f,ie-,n u-
ín-iM,-., P ^ r l e con fuerza - en la 
fví w Y. .i k ( i.iy. y la de 1 ( e Pan 
Bami.ia Mlli-wane-f, F; bverg 
Bea lín. 
COQUETUELA.—La íp! midable 
no quieres engordar más . 
Y mié dorípcelii. samistico, diciendo al , , 
voircoaido icle jAliica Joyoe (cein la-ieulal F'uiEuvja too,..-, peirriaams una m u ñ e 
ÍUW una. l i i j u . 'Iia.ll.á.iiidi'.se é s t a en. po- ";in,e p á g i n a o'ia i a-.o-.nád -a., ti&íáo,* 
-deu- l ie su. imi-üd'-.-o). eoinitirajo mí&Mfnh- leído algo que v:vi.. s a a- ¡a iar por re-
•liño icen l a ic"in,i|->á.tiiica fpairiigiiemise, qiuié; terinse-a aiueistro querido oi-mpañero e! 
fué icékibr^ tipile die «ipsireita, hoy- es- Inspirado novelista y maestro en la pin-
'i.TiP'llia dio fia p^iutailta, Riemée Aid'apee - íW13' de tipos madrileñes., I-'emando 
•hui!-:endio pediido ésita ijlltlnmimenis ci M*-»»-
dñvit'rirriO', .ailegiairado qtue «su mairido le Désg m s do habla.!- de Ja latoer realiza, 
da, irmi'osi ifiiíSitMSi ipiaitefcir^is otec^na-s, da en los Kstaih-s llnñdóá por el artista 
líira'Jl'íl'Cí?., -Tií1>>. .S'ie.nid'o «asi, ¿quivén sa»- del lea-tro mudo, asturiano, Vicente 
bi3 si tonditiía P a t ó n AOlitóe cuanido liaoo Suárez, dice .'Heei.'n*: 
•••.ui:'i4ir;> a.f)-n-3idii'VDrck) «die él? M-iildneei «.Aictualimente Suárez resido en Ma. 
.--¡3 .dlivcirció idl&'iQhaipQiim par íibfíCSmiP'a- di id, prest and o su valiosa, co.-pe rae ion 
de' que la verdacliera dirección- do t-'iW^dajd die icaraict'etr-a?. liimiprniib-ndo o.| a la Sr-icicdad e.-.par:. 'a do cincmatogra-
pro- Se.ci-re Hayalvawa, cu Par ís , , en Film >)' 'íauibumail civil! si .Cliüi.pdi.n é l -parjo die Üa Allámida Film, qué tiene en prepa-
"leta-, bu- Alá. 14 pl'ib C>-u! can Nouilly sur Sel- <'^;ieinitoi5i imülli (dólamei?, n « u cimasa, ración idnpoiiantc.. pr. diícciencs genm-
ivi.fA ..o ' en teonicieipío d--> inideimn.izaioión. A m i nanf i i te españolas. 
A'V'VVVVVI.VWW'V-VW'XA'VW \ WWWW WAAAAA.VWWW VVVVVVVVVVVVWl VVÂ \\aAAAAa\Wl\AAAaVVVVV\ A \ \\. 
C h i s m o r r e o C i n e m a t o g r á f i c o , 
UN AFICIONADO.—La dirección de los de mi (as ía , pero' puedo a segura r-
Pt'tsy RiiMh. >'.ill,fr. es: Gc'ldwyn Plotli- la tpre-abandoni'. ya su modalidad de 
íes . Ce,«.i5|:oia'.1 ion,, 72y . Seyenth Avenu.e artin'a cinon ¡rti jráflco. 
y de; MAR Y Y MÍELA.—Aunque un poco lar-
Film, ffeh blV.n.'i;i!.7i-;inaidie>, j/nédio ion te na ría:; 
d rc ib 'n de Ibuu el MeIJer <:V 
j eiiabs.,. que i.-,a grandioso .éx i to , está -ufe.- ,e'n ^ a e i p ' ü o w m a ^ r m ^ a i ó n . a m i namoite espano 
, , „ „ España; es- -jal- TORBELLINO.-Insislo en que el au- ™ W-Wa. KjffabaU Youing y Fna de las más interesantes se rá , - s in 
irieiote en tóiáÜrfd v Barcelona, donde ter de la ncveila-f/raaicesa «Si i'etai roi» WlaíPlia. Uxr t f&y imH3irein.a» -y Tuihla^ «¡i-'d-i, «Venganza isleña,., cuyo ar-u-
ba l a ü d . . el ice. ¡ d ' d e vcua en taqui- o; Cuetry, adai-ada por el mismo para J^npptavaiaK ; i- - - : 1 > 
lia. re pa ra rá en ía Sala Narbó.i. y aun- ífiera. No l i m e nada de ex t raño que no -
eire nd só la lecb-
0 i ; i la ([i'e ocrá n 
ícíirici'ó. 
L[RI0 EWTRE ESPINAS.—La 
exacta, puedo a'sfe-
e! p'resenttí ,ir.es de 
baya CfiiCiCOiti ado , s-u m -arbi-e bi.iS'cándo._ 
i!!a: '-en';- kis ' dvy.i.nurirles d-ivanciesesi;' poro 
si en JiUigiaii de ni lili zar '.esos, medie;-, áe 
dilree- cVriSfljáita bubieia acudido a cualquier ca-
diíii de Lon Cla.ney es:; 1575 K.dgement nVe.-.o de autores franceses, no duda. 
H<<lly\v( od. Cali fonda. L a de Frank ría en estos rpomenlos de la existem : a 
tóaQTO: 70Í8 F.nanklin Aveune, Los Ange- de Guetry. y dé su paternidad ele la no. 
los. California, y la de Tom Meore: 1&19. vela «Si J'etai roí». 
A'an Xess Axemne, Le-s Angeles (Cali. HADA.—La silueta de Jbon P.arry-
fornia). . - - • miare se pulilicará el sábado próximo. 
PETROMIO.—I.a moiiísivma Knnid Ben- pal.-abra- de «duende',, 
net está casadla—iepré desgracia!—con el 
íiaañicso «molí un;-* en scene» -Kred •Ni-
blo, y su eli.reocic'n la encemirará, si se 
u n a la no-lcsiia de- leer «La Semana». 
I a dirooción ele Derothy Gish es: Grif-
l i l h Studio, Maimaroneck, New Yor. 
GENTIL COMO LAS PALMERAS.—I n 
la Sala Xarbúi .no se pasará «La sin 
m B U W M 3 E D i L.A SALA 
L a p r o d u c c i ó n nac iona l . 
N u e v a S o c i e d a d e s p a -
ñ o l a . 
Recientemienile se ha cons 
di-micilio sociial en Miad.rid j 
o na. imf ortante Sociedad c 
fiiGja, quo'^tic-no prir*objeto linir 
elión de una g^elícaria en la que 
DOS ADMIRADORAS DE LA FLOR DE 
IVMA/VVVVVVVVWVVVVVWVVVVVVVVW 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
flelimieute todo el prcgireso 
La solución a la charada n ú m e r o 10 én estos tíItirnos iiempes y sus mas in- y el «pat io de Monipodio», en cuya ob~.i 
es OTELO. luesaiuies n eniur.. ntes artísticos, gran, nuestro querido amigo pinta, con la 
Han enviado soluciones acortadas. 68 «les 1 inellusirias, y los más variados as- inficMii.i q-re ó! sal o hacerlo, la vida d*! 
Fi i nandio Mera. 
1-sta pelicula. de alta, tensión dramá-
i '-a. se e n a n i ra Güi las Isbas Paleares 
Ofrocoü verdadero interés los tip.-.s 
«Clíiuiflas» c(ue en la película aparecea 
< • n p an carái ter». 
P'domes asegurar que Fernando Mí*, 
lia no ha eccrito el^argumento de «Vén. 
gauza. isleña» ni sabe una palabra de 
epa pelíouila. Y no es que nuestro anrigo 
Moya no tenga obráis clnem-a.tografi.t-
iUÍdO, con Id't's, no. Entre su oxiensa y valiosa pro-
Barcelona duocn n hay novelas cine habían de cons. 
nema-to-grá- t i t i l i r-uin gran éxito trasladadas'-a la 
la edi- pamlalla; citaremos, entre otras, «Los 
recoja l 'ljes de nadie», novela del hospicio, ele 








ventura» píécis^mieiífe por ' ser Pacho- ccnoursaaites y 1.a correspondido el abo. peictos de su extraordinaria belleza, 
epuín gerente, o lo que es lo mismo, por no piara ]a semana p fóx i í r a a. la que Pata eddioiC-n, que ha 
(1 . isciaitreso ásuinitó qiue tanto en no- hia enriado el cupón firmado con , el 
\e!a corro t u la película se desarro, s^^ónáimo 'de «Fuá gitana». 
Ha. Yo sabía que era ulsted de la charada NUMERO 17 
or1.. i Ja», pero x o sospeché que 10 fue- lAuanquio leis .rubia' y es giermana, 
•ia«inwh-v * * m s ' ' ifciiéinie li'hííitiainte •PRIMERA, 
CORAZON RW! TRAMPA. Kstá usted v por ello amoirectom 
cqu:iYe-?.a!do. RíYero C.il. aunque s ú n esas moreima''y S3ivillaln,a>>... 
•sus aftcioufis. no se. dedi a al ciño—ol j ^ , ^ ' l a miuoliarba un tapo 
irlsanio me 16 }m o^nfes.ido- por la t a n fino y t a n DOS ocn TRES, 
i M b r. sísi ira i — . n de pue eu.c.asa u.o, q^ia . lhatoá dio-^uiiarte ol hiijpo, 
ban pa madri leña. 
d. al 
qu 
teane que su nariz 
• KfJ&S l1'1' -J-idio d d ob-
'h'-a' .Nbmiob.elli sigue t raba ja l i -
le deja.tí. Aidem^s. 
no 
fietivo? 
do i-ara ..Ilaba-Füm». 
FATTI-MiA.—Ivd..- «1'-y-1-> de -'a Colé-
giata». mi ciuerido' herm.aawv en miste-
rios, hace liomi " que m. sal . a - - nada 
si l a veis. 
A Ha .cthiba, ipar dcqnnoira 
Ha •segur', mrl* , cortesimiente, 
ir; s di 'o mu-- riseniera: rnr.uiimies f 
-.iToidlo -es. éin CUARTA TEliC.F.r.A, dicha Socio, 
es «-n-ste» i:-:i ndole.c-c''-'r,*'0l... 1 ¡óai niosot.i 
DUENDECILLO teiríi. 
princí- Aelomás 
al j iatr iót ico deseo «le dar fes qi e a', 
valor de Kspaña en Amé- hay (.-lias 
>roido tiempo un cali- Mora frar 
de la madre pnír ia a los tíarr-s lenes 
; lialbilan pin "aquéllas Be- i coi 1. ido b 
pt'.lalioas. cátedra 
l a citada So - ir dad enenia con ta au- en breve se pe reirá a la venta piiblica 
n i¡z--uiin y am i ' a-, ion del Gobierno, y «¡re n.cj. r «o o ninu-r.-n ,olr.a do las 
die bis repiensen i a iii'.e,s (V. «VYnái.iros de ó» i ret. r ore m .- .-i.-pa re presta rara 
I r^ piaíc,£<=. aSrenioauí s. en Ks'^i ia, y omi ^ a.-'-r'-nla el lienzo i r Sli a r i - : vnte. 
ol ;--r,y(-< do i r | - . ;an i - v : - i-i-.•.:!.-? ¡ « r ba m merosq v a r ^ ^ - d d-- o?:,?.-:'!a,.s 
ofloialics v-elr^-ád^s oersn'iialidade^. < u c.i'o la a-c^M se f'e^flrrcil'a. por el 
Tan pl-i'-sii 
! bis dos citadas, qoie son 
a nos vienen a 1a memoria, 
r: Ivas hicn'eilflfi do Kernando 
m r i d o flln ablcs y \6s in.-
s- la satisiacción do babor 
priimieias do «EJ amor po-





C u p ó n n ú m . 1 7 
9irp 
Contraseña-
C u p ó n n ú m e r o 1 7 
Wm p,stá o-cro'Vndn arfi 'fr.r 'fto vc-rdode'a.T'.-.te v.O'-ií'n y 
siC'Ui'io felicitadísin-?. .".Pí-in-i: te ¡.pter-v-nte y per la c r.-cti-vi-
(.a>i de n''''.r'1>ic.,'-- de s-u.s prsajeip'. 
.'Ouiediamos.. ruéis, m qro F-nn-.-oidn 
MiOTai .•.'•non ;e r o os el -""de" f f «Ven. 
•muza isleña», p rd i i i-;> .'•••.r . mr?e,-',s y 
muy b-doiu s .-isor'.-s a la ciMema.totrra. 
fía cspaiñola, si las ea.s.-'s rroduotoras 
fljaraui un poco su atenci1'" ê i la abun-
dante labor del notable novelista. 
GONCnRSQ DE CHARADAS f INEMATOGRÁFICAS 
• o l r . c i ó n 
Contraseña 
ir D 
• • • • B l — 
A 1,25 RACION 
N E W B A R R A B I N O 
A R C I L L E R O , N U M . 23 
AÑO XI . 
ELIHÜESMCñL 
DE SfilZ DE CUSIOS 
Lo recetan los médicos de las cm 
CO partes del inundo, parque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el eníermo 
come más. digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del z a p a r a a n c a s de campo. 
Prodúzca la usted mismo con 
los gruDos e lec trógenos] 
Manca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con 
seguir una deposición diaria, con 
tra los estados biliosos, e! estrQñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
ASENTE &ENEKAL PARA BSPASA 
s e o do P e r e d a 2 1 . - S A N T A K D E R 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
HOTEL — C A F E — RESTAURANT 
E L . R U E B L - O C Á N T A B R O 8 DE F E B R E R O DE 192Í 
BOLSAS Y MERCADOS 
«EL K & m . Q ®K CANTAN H S R ' 
-dc,i iPuarto 'é& B'itLteio, temiislóoi 7 




A LOS T E R C I A R I O S p-, 
CISCANOS rRAH. 
añnm.a, segaiJidiO' dtoQ-ndinoTo ^ 
l'.raia 'I-a VeineiraiblLe Oa-den 
u-i ; I , m ila jgj esi a ^ Pf. 
1 •.'.{'gM' i !in• •- i! ! Ayaiiuitaimiienito de nr:,!i;-r.:i.'. y. que son 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas: 
Servicio esmerado en esmidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO. 1-25. 
Maquina americana OMECA, para ia 
producción del Café Expréss. 
Mariscos variados.—Servicio eieganta 
moderno para bodas, banquetes, eto 
¡Ffeto t' . l y . '.: Moülej'as de teanea-a, 
saífbeáiájs, ¡ai jeirez. 
e r u i c i o s d i r e c t o s d e 
C o i p l a T r a s a t l á n t i c a 
Servicio mensual 
j6n el 20, de Goi ufm 
LINEA A CUBA -MEJICO 
saíicnclo de Bilbao el día 16, de Santander el 19. de Gi-
cl 2!, para Hajjann y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
•16 y de Habana el 2u de cada nios. pava Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A FlvEnTO R 3 C O , OUBA, VE?4EZLJELA-GOLOMBIA Y ^ACIFICO 
Servicio rnensunl saliendo de Barcelona el dia 10. de "Valencia el 11. de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15. para LA pálirias; Santa Cruz de Tenerife, San-
' ta Cruz de In raima'. Puerto Rico. Rabana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao. Sábanilln, ColAn y p(<r el Canai de panamá para Guayaquil, Callao 
Moliendo. Arica, Iqulque, ^nloragafta v Valparaíso. -
L I N E A A LA ARGCN'TÍHA 
Servicio Ehensual saüendó de Barcelona'.el ilíy l, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7. para Sania Cruz do Tenerife. Montevideo y B lien os Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipur, liega a Cádiz otro que sale de 
Bilbao y Santander el dia último de cada mes, dê  Coruña el día l, de Villa-
garcía el 2 y de Vigo el 3. con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, C U B A Y MEo'tCO 
Servicio mensunl saliendo de Ba.x-elona el día 25. de Valencia el 26. ue 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30; para New-York. Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante. 
Cádiz, Las Palmas. Santa Cruz de 'ienerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'z con otro vaipor de la Compañía, que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, paro 
todos los de osen la de esta línea. 
Avisos importantes.-^-Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta 
lada la Telegrafín sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajero:-
como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie 
nen a la altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exporlacioa.—La Compañía hace rebaja de 30 poi 
100 en los fletes de determinados artfculos, de acuerdo con las vigentes dis 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del irarisporle y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los artículos, cuya venta, como ensayo, .desean hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Compañía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales puertos, servidos por lineas regulares 
que le permito admitir piasajeros y carga para: 
Liverpool v puertos del Mar .Bállic y Már del Norte.-Zanzíbar, Mozam-
bique, y Capetown.—Puertos del Asia Menor. Golío Pérsico. India, Sumatra, 
Java y Coci d n i - h Iría.—Austral i a y Niaev Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur 
y Vladivostock.—New, Orle.-ins, Savafinab, Charleston, Georgetown. Baltimore. 
Filadelfia. Boston. Quebac y Moni re a i.—Puertos de América Central y Nortf 
América en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de California. — Punta 
Arenas. Coronel y Valparaíso por el • sfrecho de Magallanes. 
í i s t ó t o , serie F , , 
» » i!] . . 
» » D . . 
» « C 
» » B 
' » » .• A . . 
» G y H . • 
xterior ( p a r t i d a ) . . . . . . . . 
•;:ionimb?e 1920, P',. 
» » E . . 
» » I J . . 
» « C 
H . . 
» » A . . 
» 191» 
«Í>ÍÍPÍ'O0 üaero . . •*'.« . .'• 
» lebrero ' , 
» o c t u b r e . . . . . . . . . 
as Banco Hipoteca-
río 4 por 100, 
dom id. 5 por 100.. . . 
•dea?, i d , 6 por 100.. . . 
iCCIONEvS ' 
i inco de E a p a S a . . . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
vá,nco Españo l (3,6 crédito 
í í inco del Río de la Picta, 
ianeo C e n t r a l . . , 




Ü i c a n t e . 
O B L I G A C I O N E S 
iznearera sin estampillar 
Afinas del Riff 
ilicantes p r i m e r a . . . . . . . 
fortes » 
Estañas » . . . . . 
>Iorte 6 por 100 
iiotinto (i oor 100. . . . . 
Asturiana de minas 
i ang-er a F e z 
í idroc léctr ica española 
(6 por 100) . . . 
eduias argentinas 
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RÍ'M,;M'. .•ir.i.-.i.'Vi l&M; 79 v leanliislóin de 
i m , w , m y 991,76 
CMniIiae H'iipoí&ciaa-ias, númeiros 1 a 
s^oiodo, m m 
fi CC IONES 
Dajuco dtó- EiillbaQ, núm^d-os 1 a3 
120.090, 1.675. 
Banco GontiraU, 108. 
Gi'ódttio de 7ii Unión Mineira, 535 y 
•fin d'&l iooraiieinte, 54-0. 
Baaiioo Urquijo Va^cionigado, 200. 
Í V m o o de Vizcaya, 1.335. 
iBianoo EfepaítOll dlel Río dle la. Plata, 
•do a 100 >peff«u* inicmamallies, moneda 
nacáom'ai. iioeradas, ipirLm'cira emisiráj 
1 a 559.000 y secunda, ©mi -M . : i SOO.CCU 
a 929.287, en tátujlcs de 6, 10, 50 y ICO 
acoiones, 81 y 89; fin dtell ccirrie.nte, 9'i 
v 89: pin titanios de un a a-cck'-ii, 91 y 89; 
PC'r l a ni.añana, 
mi! i de Cloúnniiniíóin 
S"ets y «¿I 
éiiiab dte airmicnium. Pea» 
r- seis y media, nosamio ñ M 
i de K V. O. T . , plática, ,7 
• procesión del S 
por el Éntf jior deil teonipilo, 
s .puntuail asistí 
Su ü-u^gi a tcd.o.s tos Hea-inanf,' 
is.Jia rnái  pu i istr T 
yi Q.MJITCIS caiRitiOis, 'oeteintaando la k i ^ ñ 
de Lt Orden 0 % 
L i a _e.ntríidait 
s&ís de la tarde 
CONGREGACION DE Mi.. 
• "'JAS 
Mañana', díoimiingo, tiiien 
p.roifesioniss, 
D E MARÍA (IGLESIA 
SAGRADO CORAZON). 

















L a Roibflia, 435. 
Vascoingadois, 575. 
V 'nas dle Oailai, Í W . 
¡Nnvkira A.nr.a.ya, 115. 
.Níwiera Pc(f;á y Aznar, 1.200. 
Naiviieira Varccñgal-ia, 240. ' 
iBálboofk & ÍWddxi 215; 
Unión Esip-a.ñcila de E x >!• -!'.•, .<, 352. 
(Mí U í i ACIONES 
gregadl' ía ÍLai fuinoión reJigaoea rf1' 
mml de ooeitnimibir'e y oMagaitoiúa 
íod.3i=. aim eoaig^egantafe. ^ 
A l a s ocihev die l a mañana , niisaH 
Comainién .gte(nieira)l. _ ^ 
Poir l a tairde, a ials cinco, exijiu^ 
el Saotásta-o, ,96 rezará .k e d S 
rosarno y conisaigmradn a l a v S 
SrigrjDrá n n a bneve pJdtjioa; y reser̂ 1 
A loontánuaoiión juinta de 'diu-ectn l̂ 
de coro. ^ 
L - mitos d'e este día se apito carán lN^n*3s, ¡pirimará s á r i é , "priinera l ú - Ppf una biiemtoedbara de l a C o m ^ 
petscia., 6(-.-50 
Tud'sla P'lbao. .scguinda serie, 98. 
Bilbaio a Dnran'T'C, Segunda hipo'te-




•c^oeui&er.iiG'i bspanola, seir.iQ B, 
ifenicii, nr'uneros 1 13 'drfr.'.-é'i.i-i-.'.a 
a l 2 A . m . m 5 • 
Aillos If1 .-i:.-!? do Viaóaya, 9;1,75. 
76 50 Sdii ( aii l-:<. 99, 






101 í 0 
98 73 
• l e s 
A las Compañías de los mismos » 
clama BIOS, Atarazanas, 17. 
\A/vvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
otas 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-.fi 








• 0 00 
32 10 
Intieirioir, 4 pcw 1O0, a 70,75 por 100; 
csealajs 25.100. 
Tesoro, 5 poir 100, a 101 v 109,35 por 
>; p-osielais 3̂ .000. 
Banco Miorcaintil, a 288 por 100; pe-
Ailiicanti'- . siOTijie D , a" 70,35 por 100; 
heiasta® 100.000. 
Xdicun E , á 78 per 1G0; pasietais 6.500. 
m P , a, 87,50- poir 109; 4.000 pese-
i&â i 
Amízas, a 92,30 par ICO;'4.000 pese-
ais., 
BiCtónora. 6 peí- 109, a 97,75 por 100; 
cigeías IO.OCÍO'. 
V^c&go. G ipcir 109, a 97,75 poir 100; 
vsjM.aiá 30.CD0. 
H. E?ip;añoila, 6 p.cir IjOO; 98,85 ñor 
"O; peisatas 42.000., 
D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S . 
Dleiiidia Intieniar, en .títuílos emasión 
1019; s::ii :,ei; A, C y H , 70,60. 
'Deiuda Ti'srp'sitiula. extettr.cr •esí.am&illa-
do, ©eir Oe F , 85,25 y D, 86,65. 
IDíaleda AmiOQ^Üizaibllie, en titiuücs e¡má-
01:t!i:;ginir.hmag dieil Tesoro, veincinnilen-
• '•, (' • ifiaKirarb de 1924, sérdid B, 101,20. 
OLil!ig,a!̂ i¡anei5 de 3a Juinta de O'brais 
ADORAÍEON NG07ÜRNA 
Esta r.v'he volai-á n Méús > arramen-
i'M'i • en la Santa lulc-ia Eatadr^li p̂  
li'n:o ci :i;i:> de Sen Luis G«M!.zaga, 
H E R M A N D A D D E L SANTO 
CRIGTO DE LA AGONEA 
Habiendo fallecido el cofrade don hoy, 139. 
Leandro Genaro (q. e. ¿. e.), se a\isa : 
ía-r e¿1e medio a los - rroíradoa ROMANEO.—Beses mavor«s, 38, y 
q\A la ir.isa que maña na., eb-r ingo. se mienóre», 28; kiloB 6.742.: ' 
•'• a w once y media, en la i g V TteTidlos, 10; kilos 77a 
sm del Sagrado Corazón,, seirá aplicada iGcinderos y •ca.britois, 63; l<iilo? M 
fué el siguiente: 
Coniiiiias distribuidas, 686. 
Transeúntes que han recibí de íóm 
gue, 18. 
Enviados con billete de ferrocarril 1 
sus respeiCítlvos plintos, í. 
Asiladlos qne quedan en el día ét 
el el cía":o desc su alma. f 'a'i meims', 2; kiilos 29. 
^ b o 
CASA RUIZ.—Arcos de 
' « ^ - •^~" •.•liUMJi»«. "̂ mM««.WU»lHU..«llH.NMM<»TOî .««» l«M—m** 
cuotas mensuales desde 25 pesetas-
Condiciones inmejorables. Precios sin 
sompetencia.—Surtido en todas I» 
marcas. -
Dóriga, núm. 5. 
ggPACrNE, 
^ N E , 
m \ 
F U N D R E , 
ÍPAG .NE, 
CÜBA. 
F L A N D E , 
VSPALiNE, 
n 
U f Á í E T T 
cuentos so •; 
a,aíamil 
fOj tur-ros, f 
jos HERMC 
m C Í T A I 
g DE A G C A 
a)0BESCON 
PIOLES 




•orte de Es af 
igo, de Salí 
K'Bñ de ferro 
y Arsenale. 





H U L L 
Pelayo, 5, 
pmón Topeto 
de Anp "¡ Péi 
de ^ Socied 
WToral. 
Para oíros 
10 a o 
d o R o a a t a s - S J I N T M D E R 
C I F Í O O 
Sididas mensuales de S A N T A N D E R oara H A B A N A , C O L O N 
^AfoAM^ y puertos do P E R Ú y C H I L E . 
Si lo oe febrero, e? magníf ico y&not correo 
Átsmit® carca v f3a8ií.lero3 d» t r í m e r a , fiaíünda y tareera V M W 
Pífelos d« pasaje par» H A B A N A 
1.» c las« 1.594,50 pesetas, laclft ídcs los JmpSfiííCB 
S.ft — 859,50 — — 
8.a — 539.50 — -
Ls* ilgtllentas salidas las eíectaarán: 
" E l d í a 2 4 ú e f e b r e r o , e l v a p o r O R C O M A 
E l d í a 2 3 d e m a r z o , e l v a p o r O R I T A 
E l d í a 2 7 de ; a b r i l , e l v a p o r O í f O Y A 
Bebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en billa-
Ms ae iua y yuelia-.^ 
Estos magníf icos vapores, de gran rsores y comodidades, para 
mayor a tracc ión del pasaje hispano-americano, han sido dotades 
para ios servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de cama-
raros $ cocineros españoles , qne s e r v i r á n - l a comida al estilo es-
pañol Llevan también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes df 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amplios co 
medores y espaciosas cub ier ta do paseo 
m e a d e F i n i l l o s t 
Serviui© rápido y de bjV Santander a M m 
R124 de P O B R E R O , fijo, sa ldrá de S A N T A N D E R el m a g n 
fleo va^or e s n a ñ o l 
O A X > X 2 5 
Capitán D O N L U I S D U R A N f 
admitiendo pasajeros de Injo, individuales, primera, segunda, 
segunda económica , tercera preferente v tercera, nara 
J 3 L B J L . 1 S A 
E n c á m a r a precios muy económicos , rebajas a familias y gru-
pos; camarotes para matrimonios. 
Precio dt l pasaje en tercera clase, 525 pesetas. 
\ ^ i r a m á s detalles, dirigirse a Sus ag'entes A G U S T I N G. T R E -
P U L A y F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 17. I.0. S A N T A N D E R 
Teléfono 862. - Telegramas y teléfnnemW- T R E V T G A R . 
L a siguiente salida le efectuará h 'cia el 20 de marzo, el mag-
nífico vapor I N F A N T A I S A B E L . 
U N PISO, con l lave en mano, 
í-itio céntr ico . In forma-á Potra 
González , San L u i s , 3, 3." 
Cnnpre'os G R A N J A 
se vende en el pueblo de Maz-
;uerras, con buen salto de agua 
1 propósito para alguna indUa 
ira. 
Para informes J O S E D E L O S 
^TOS Comercio .—Tórrela vega 
P i n toée á m i% Ssierrass, M % \ m i sai mis i t B s i t e m c h n - F ^ I M á t P m l a , 9. T i l . 41 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
VENDO GUILLOTINA Y PRENSA 
Calle de San José , n ú m . 9, 
U n piso desalqui lado 
muy céntr ico , esquina a tres 
calles, se vende muy barato, y 
varios muebles, camas nogal, 
.talladas. 
Informes: Plaza Vieja, 1 y 3, 
tercero. 
D E L L A N O , de Vargas, Puente 
Viesgo. 
EspeciaPdad en C H O P O J 3 
C A N A D I E N S E S , que son los 
mejores para pasta de papel y 
maderable. 
E L C A L I P T U S , MANZANOS, 
etcétera. 
PRECIOS B A R A T Í S I M O S 
C o n v e n i o s e s p ; c í a l e s para 
grandes plantaciones, a pagar 
en anuali lades. 
Cervecería Bar Hondiall 
eflSJi E S P E C I A L t'.N 
CERVEZAS y MHRISCO5 
.Plato d*- la faide; 
Escalopes üe ternera a la íínancier 
S e A l q u i l a 
PISO amueblado, sitio céntri-
co, con baño , gas y sol. / 
Informes. Adminis trac ión . 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.-Más baratos, nadie 
para evitar dudas, consulter/ 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
L O S M E 3 0 R E S VINOS 
S e s i r v e a d o m i c i l i o des-
d e m e d i a c á n t a r a 
IVIaaallaues (esqoina a Florida) 
T E L E F O N O 9-75 _ 
SASTRE 
8e refo man v vuelven fiJS 
smoKins, gaoarcunas > nnH^' 
mes Perfección v economi» 
Vuó lvense trajes ygabanes aw-
de Q U I N C E pesetas. , 
ttMORi^T, n ú m . 12, seg-undo. 
alemanes. Vendo, por P 6 3 ^ 
12. interesante completa 
ción con los siguientes bn̂ 1. 
autént icos (iue circulan eüJ¿L 
manía: 1. 2, 5,10, 20, 50,100 J 
1.000, 5,000, lO.OÜtí. 20 000,.)0.^ ' 
100.000, 500.000* 1 mtllón, 2 ^ 
llenes, 5, .10, W , 50, 100. 5W. 
1.000 millones, etc., etc., en ^ 
tal m á s de 365.COO.O0O.O00 ^ 
C0S- • dS 
Cien mil coronas austnac»»1 
en billetes, 20 pesetas. 
HEDiio f F I H E U I I i t 
E Z f c Q U l S L C É B K l U l - y 
Casa d̂ s Cambio yBaoc» 
Consolación, 9 . — T O B R ^ J 
5 « vende papel vis'11 
'do rágtóo « 
Habana, \ 
..¡rá de Sant 
"tóntieo holai Vo 
tor.eladai 
eo del V E L 
.̂ ase de carg 
7 t .^''cera 
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2 2 d e c a d a m e s 
el 6 de febrero, 
el 2¿ de lebiero. 
el 22 de marzo, 
el 6 de abri 
a ra ̂  m 
. * , ,:. ' — 
HABAÍsA solamente). 
SPAGNE. 
UFAVETTE 22 de abril. 
^ - i 6 de mayo. 
ÍMDRE, el 22 de julio. 
ESFAGM", el 22 de agosto 
CUBA. ^ 6 de septiemn e. 
flUTST) -E. (1 22 de septieiiv rt . 
KSpACrNE, el tí de octubio 
nriju e! 22 de octubre. 
uF l'E'i'TE 7 de noviembre, 
¡jjgp GKE, el 
CP^, „ 6 d i c i e i 
lÁFÁfETTE 22 de di cíe i 
Lnientos aonr3 precios de 
"̂fcwnib:-»» do tres o,más 
o, toreros, pelotaris, finid 
HERI 
n primera y segunda 
enteros, compamas de 
spañoles y sus familias 
iosas. 
-'ONEN DE CAMAROTE! 
im-COATKO, Sffilá Y OCHO LITERAS, CON LAVA 
5 DE AGUA CORRIMNTB, AAÍPLIOS SALONES Y CO 
.DORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
PA.NO.'̂S PARA LOS SEÑORES VASA JEKOS DE TES 
ERA ORDINARIA 
bie«erras de p&sa.i-, cav^a y cnalaxder intomo. inte 
fcálos pasajepara Haba na .v Veracruz y detaiica ae ío 
servicios de esta Compañía, diHe-irse a las conaignata 
Santander, SEÑORES VIAL HIJOS, Paseo ci< PSreáa 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
Consumido por ías Compañías de los ferrocarmea a&' 
[forte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
"jo, de Salamanca a la fromera portuguesa, otras Em-
ade ferrocarriles -T tranvías de vapor, Marina de Gue-
/Arsenale:; del Estado, Compañía Trasatlántica yotrag 
np;esas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla^ 
dM similares al Cardiñf por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio-
tados.—Para centros metalúrgicos y demésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
. íe!aJ01 5> Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
foaón Topeto, Alfonso XTI, i01.-SANTANDER: Señor Hi-
:deAn{£;l Pérez y Compaaía.-G-IJON - AVILES: Agen-
t e Sociedad Hulleia Española.—VALENCIA: don Ra-
lílTorai. 
Para oíros mes y precios a las oficinas de la 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO. 
Ei 5 de abril, el va^or HOLSATIÁ. 
El tí de mayo, el vapor TOLEDO. 
El 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
i, segunda económic» y tercera olaae. 
'appr-3s están construidos con todos los aaeiantos modernos y son. de sobra conocidos por 
úL eismeraao trato que en ellos recibeD¡;losi.pasajarofíS'iQ co^» las categorías. Llevaa módicos, ca-
uareros y cocineros españolee. 
m o z o 
de almacén o cosa análoga. 
Buenas referencias. Informa-
rán: Peso. 5; segundo, derecha. 
Reparación y transformación 
de carrocerías Bonifaz 5. 
omprar, us-tdo. Dirí-
an Jo.^, 1, panadería. 
íÜ'JAMA.YÍIRj BAJO 
vr.or-̂  IM-I ( as, '«l 
rorías, Colchas. Gabinetes y 
da ciUi.-.e '.oítiuaies. fabn 
dos a la medida. 
TÍ bordados pa-
ra la confección. 
.̂Se pasa el muestrario a domi 










J^||¡t^^a^as de desplazamiento, ya conocido en este puér-
TarUc car~a y Pasajeros de liijo, primera, seenuna y 
í̂-'TI;'.!';! IAS i-.nr.-̂ -̂ r, T.T A D A A.T A T'IT'OAnDnV rn A T 
rá®l3& gran iu|o y sconómlco, a los puertos de 
Habana, Veracraz, Tamplso y Nueva Orleans. 
MW-^6 Santander el día 30 de marzo, el nuevo y {hermoso 
'¿ntico holandés 
íio (V Pvt^8 ^6 Aplazamiento. Verdadero palacio flotante, 
clasp i "^^'NDA.Vl, conocido (n este puf-rto, admitiende 
jo ,r .üe carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera, se-
Z ^PAVÍI?^01»8' P"^ los puertos de HABANA, VERA 
¿'TASiPlOO y NUEVA ORLEANS. 
-O dê abril saldrá de Santander el hermoso y rápido vapor 
Y Í r v 8 l : l ' ' t l o s Puertos de HABANA, VERACRÜZ, TA 
.le < . o L E A N -. 
M-
^ o L E A N -. 
"de teais'rt ̂  ecouómicos con descuentos a familias, Compa 
toreros, pelotaris, funcionarios públicos, religio-
ise dip.ponen estos buques de camarotes, cotn* 
íJfuítiar y recieo, baños, duchas, etc. y .están 
idas, KSÍ como los demás servicios, por coaipe 
panol. pasaje de cámara .tamV.ién está lervi'dt 
anol. Estos buques llevan médicos españoles, 
se de iuformfes, airíj,ans6 a su agente en ÍTUON 
etc. 
Ta t 
Í A N D E Í 
17 J L M ' JO 
Waelar jy restaurar toda uaso da lunas, M . 
snnas y medidas que se desea.—Cnadroa 
' y molduras del'país'y estranjerss. 
Amós da'Escalante, 4,—Télefonó 8-23.— 
FABRICA: 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vaper SPMRNDAM, saldrá e!. 25 d® fabraro. 
" ©I 20 Ú Q m a r z Q . (Viaje ex-
traordinario.) 
" el 9 de abril. 
" ei 20 de isbril. (Vjsje e x -
traer diario.) 













i5a ssfos precios están Inclttídos todos los Impuestos, menos» 
^!JS^ A OEÜJBANS, qtis son ocho dollars más. 
Estos valores son completamente nuevos, estando dotados da 
Í C C Ú - xoa adelantos modernos, siendo au tonelaje de 17.5C0tone-
',&MAB ©átt»TÍno. ikA primera tíiaae ios c»tQíirui.«tó eon da una y 
Jos ljt3rfl,3. En segunda ecoaóaiica, ios camarotes son de DOS 
DOEES,.FANOS, DUCHAS y de , 
obras d* io» mejore» aaíiOTSs= E i pej 
-'fc-pañol. 
recomienda a los señores pasajeíp 
kgencla con cuatro días é é ancelací 
oentacióa d® emberauti y rét^og^r & 
l -'ara tods cíate de inxoraes, H k U . 'T.: 
••'?ry G-ii<5n, DON FHANCTSCO Q A 
i oa-l.7-Apartado de C-orr'ío» «ácí^ré ís 
biblioteca, con 
ai a su servicio ©e todo 
iUe so presenten en esta 
para tramitar la docu-
:é.» su ag.eatá en tk 
ÍOLI, Wad-P-ás, 8, p inel-
.̂••••-TelBS'r̂ mníí y x t U ^ o m -







esencia de anís. Sustitu-
gran ventaja al bicar de glicero-fosfato!, dê  cal ds | 
en codos sus asos.-Caja Ejj ®S52iUSOTAL.--TubercuiosiB, 
TiiP.*vhn*iLtei í d & m catarro crónicos, bronquitis y Mcaiboaato «degdebilidad geil9raL _ > r e c ¿ . 
8,50 pesetas. 
MABEI35. Be r m o ® ©a las piincipales 
Ha Saataadsr: PEREZ B E L MOLmO.-Flasa 
día 19 ue FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá Ü«S 
LNTAÍN'DER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
en OIPZTÁH,, D O I Í EDUARDO FANO 
^áml-áendo pasajeros de fioda»? ciases y carga" con destino a 
HABANA y ^JüKACKÜZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
o ira i:' ANTI i GO D fí CUBA. 
ESTM BUQ^E ^I«PONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITE i AS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
En la segunda quincena e FEBRERO, saldrá de este puer-
to de Santander uu vapor auxiliar, p m u í w^gbord*í éa K A D I ' J . 
a' vapor 
a im!tiendo pasajeros de codas clases con destino a Monte-
video y i-iuencs Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desti-
nos, incluido impuestos, 433,60. 
P/tra más informes y condiciones, dirigirse a sus consignata-
rios en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
Y COMPAJ-NIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
DiE B REMEN 
Cada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bremen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, car de Espa-
M a rrnecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
liamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
•atvi lós puercos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
tiara . ti i'ormes-dirigirse a sus c msignatarios 
2.—TELEFONO 01. (BANDA RA, 
il 
E n t e r c e r a p l a n a 
N U E S T R O F O L L E T 1 
S A N T Ñ A S 
D e i c í a m o s hace •omcG d í a ^ , y no teneSbiOS iii i . ( ; iv r ! i ¡c i i (e 
en r e p e t í r l o .hoy. que en Saaiiajuler la v ida es r.-.iia d i á i n í á s 
c a r a s i n que, a l parecer, haya n.edi ' j de piiSirr las ^n l ..i.-u-n 
c í a s a l akaince de las í o m i n - i s m á á exi.u. fe que, de;42 est-
in-amt'uifo, y a dejan de K e r . í u i t u n a s pata 11. i\i--r!k.:-p e.n des 
g rac ias . 
M u c h a s veces, cruianido nos hemos l a m e n t a d o en p ú b l i c o 
de e-sla c a r e s t í a in.in>s1diicada, se ríes h á dado la ^ razób por 
gentes forasteiras, liabi^tnadas, p o r sus ncigcoicü o quehuco 
res a recori 'er Ja Pen in t iu l a de un p ü p t o a oípo, 
S e g ú n esas gentes, las c iudades m á s caras de E s p a ñ a son 
B i l b a o . Santandeir y M-a-drid sin que en reai,:dad haya un mo-
t i v o just i f loatáivo que la a v a r i c i a de deterninnadcs negi.cian-
les, despreocoJipadios l o t a l m e n l e po r estar conven,cklos de qut-
nad ie ha de in-feirvendr en sus osuintc.s. ta.nto m á s sa-neadu 
cuan to m<ás a t revimi iento pc j ien a q u é l l c s en las operaoiocic-i 
de ofeaia y demanda . 
¿Ser / i oi<rta ésa asea'c.rac.icxn de qiue nada gaiede j u s t i f l 
c a r l a oairestia que ca rac te r i za a Madrid1, BiLbao y Saait.iai-
der? ¿No t e n d r á n otras capitales miedlos mejores de surti .r-o 
p o r estar m á s cerca a los centros pro-luiciones, m o t i v a n d o 
é s t o el a b a r a í t a | m í e n t o en los precios de los áaftíeulc-s de 'ooii 
sumo? , ; • 
p e r o caemos en la cuenta de que .Santa m'.er y l i l i bao tic 
r ien en s.u p r o . ia ca; a el m a r . de donde sale e l pesoadp qu-: 
deb ie ra ser CGaní-da de p o b r t s y lo es t an so'.o de p o ' & n í a d o s 
L a pesca, qu.? p u d i o i a ccaist¡ in. i r en M a d r i d un grave proble-
m a p a r a lia aJiiCicntaolém es q m i z á s lo que m á ó hiaratam.cnv 
se ootilza en a q u é l l a p laza . Los p u e é t o s es ta i t i l éc idos en las 
p r i n o i i f a k s cabes, ó i o e i t o s aQ p ú b l i c o con u n l u j o y una r i -
queza dcsacostuimibi-adcs a q u í , e s t á n s!em{'re a t i b a n a d e s de 
t o d a clase de pesca, l o m i s m o de l a l l a m a d a b lanca que de 
l a m á s í-rdiiinaria, purista a l •alcance de las claaes rft&s I n 
m i l d e s . • ' 
¿ C ó m o n o puede hacerse esto m Santander , donde l a 
m a y o r par te de k s d í a s , carecemos del pescado preciso para 
la- a l i m e n t a c i ó n de l vec indar io? Y cuando lo hay, ¿por q u é 
c o n c u r s o 
sus precios l o colocan a tan ecAiiSidicraihlie a l tu ra gue lió miel 
d a n alca i i za r los los q\i€ se c o n f o r m a n con ver J ; i carno bot-
.uada vu las car i laner ías? 
. . \ : .Vo : io p ro fundo e i.i:.;f.'.:!daljJ,e; c o n t ó lo es e l que l a 
:i.iei In : a y el beaugo que ac coimen en Reinc-sa. peá1 e jemplo, 
h a y a n de adq-i«iii irse en VaJ lado l id o en l a Corlo. ¿ S e r á que 
tap ap iec iab les y sabi'osos pescades emiigran po r l a rgas te in-
poraidias al P i sue rga y a l Manzanares , porque Ir.s apuas del 
D i n t á b r i c o les s ienten m o l pa ra su in teresante salud? 
L o ignoramos , pero insk-itinnos que en .Santander se hace 
poco n.ienos que impOMble e l p e d i r l l evarse a l a boca a lgo 
n u t r i t i v o . L o ccn i t ra r io de l o que o c u r r e en V l g o donde, s e g ú n 
vori 'os en u n o de sus p e r i ó d i c o s , h a y u n res taurante pertone-
ii n'e a i C í r c u l o Mercanti,] e I n d u s t r i a l , que da a su cl iente-
ia. el s iguiente « m e n ú » po r t res pesetas y m e d i a : «Aljmuierzü.— 
EnliriMTiicses, huevos a.l p la to , pescado f r i t o a l IÍIJUMI, a r roz a 
!a. VaAemciiana, boe'fteacik par r i i l l a , pa ta tas Sia to , quesos y 
f r u t a s . — C o m i d a . — C o n s o m é fideos, t u i m e d ó s Ross in i , pa ta tas ¿ ¿ ¿ ^ o consitiituido 
i l a oroma, p o l l o asado, 
y f ini tas». 
•Ncíar—Ealé Q nenio t a n 
a b o i i ó s mcn.snG.Ies y oaraeits p a r a sesenta comuí las . -puzoca. r a r a , que los l i F á d o r é s puedan 
Se ve bicai c la ro que no hay m i i l a g r o a lguno en lo apun- á r r o v e c b a r los ftes 
adO, ya que no saibeffBcis de a i i n g ú n t o n t o qiie le d é . p o r m o r - o o n ^ r j a es de todos k i finalidad tan 
Tns t i t uo i rn , qive 
T i r o N a c i o n a l d e E s p a ñ a . 
e r s e 
En el B o l e t í n Ofic ia l del T i r o Nac iona l p i r a n a este noble eiMreaaffl 
se p u b l i c a l a con c e s i ó n a Saulander del l a n i d t r s e r á , por tanto, ol p ¿ -
Campeonato de E s p a ñ a . Este i m p o r t a n - n • ellos este verano , y ia 
t i s i m o concurso se v e r i f i c a r á , pues, en ; -ará a d e m á s de les bcucfi, 
e l P o l í g o n o de -Tiro de nues t ra rapre- v i m i e n t o de í o r a s t e i fo s ea p ^ i 
s e n t a c i ó n en el p r ó x i m o ve rano , lo que de los nurraerosos tiradores y 
h a de consitj.tuir u n ve rdadero aconte- l i a s q j é suelei , concur r i r %á 
cíimíeini'io/ pic»r qnie, a d e m á s , ha. de ¿os. • 
o r g a n i z a r en f o r m a que sea i n t e r n a - Compreaidiendo la importaneJ 
cdonal y puedan t o m a r par te los t i r a - ckmalimente p a t r i ó t i c a , (loj ' 
dores mi i lá ta res y c i v i l e s de otros p a í - n a l un i lus t r e p r ó c e r mionii^g, 
ses. q n é s de V a l d e c i l l a . en lino ( i » § | 
Hiarta ahooa s ó l o San S e o a s t i á n h a b í a <\m o^gc&fta s u @e.ni?.rorf^a 
temido coniourscs in temacdoj ia les , ha-- o r ien tada , ha hecho el ofreciyf 
. ™, — , , r « , — - biiemdo consit.i.t'iiído e l ú l t i m o u n g r a n p o n t á n c o de costear por pU ^ 
eaiiSaJada, f l a n a l a va imi l l a . quesos éxjll0 p,or los elementos que se presen- a m p l i a c i ó n y miejora del CampoJ 
t a r e n , peno este a ñ o h a b r á t a m b i é n el para, que le pontra on condicj^ 
n despa-endiido y b e n e n u í n í o t iene die Santander oornbinai io con e l de Ou i - sp.f e l roajor de E s p a ñ a . 
l engua . En pse Ciroitilo no h a y Juego ci)mpen&ador 
'.c les gastos cuiliinanloa y , s in emibargo, se s i rve a todo e l 
m u n d o la ca r ta an ted icha p o r e l prec io menc ionado . 
rtf inoar caí que esa s::n"(páitiiica Sociedad h a y a dado en l a 
Hfir de i m n i e n e r pOT poco dilnero a todos cua.ntos qu i e r an 
v i v i r oasi de balde es u n a tomteiría, l o qaje p rueba que la-.? t res 
peristas y m e d í a del cub ie r to son remiutnoradoras de las v iandas 
/ del st rv ik ro . 
Y eso s ó l o puede ser posible estaindo los a . r t í cu los a l i m e n -
: i c ios a precios, p rudenc ia les merced a urna g e s t i ó n seria, fir-
me e incan&aible de l a s autcmidadies én .ca rgada . s de v e l a r 
porque a l púb i l i co se le s i r v a CJI c o n d l c ñ o n e s de e c o n o m í a 
lo que h a de se rv i r l e p a r a su n u t r i c i ó n . . 
Que cuerno alinneintado d ine ro va le . 
La. no t i c i a se h a recibido ¿¡jW 
nadareis con la sat isfaornón ¡M 
s ú p e m e r , y lo m i s m o ellos ciuentii 
ponas que t a m b i é n patrocinan J 
•Naiciomal, eflicomsaai como se 
este bíHiieméri to e s p a ñ o l , ¿yég* 
n o t iene , o t ros lemas que liac«i 
hacer P a t r i a . 
juaifaiótinu-i de mrostra i i n s m n o i r n , 
sc-lo t iene p o r m i s i ó n i n s t m i r en el t i -
r o de g u e r r a y perfect r -mar al cinida-
d a ñ o én La p r á c t i c a de las a rn as, c a r a 
qiue en sn d í a rinclnni la i r a y o r capaci-
dad en la de'e.nra. de t e i - r i to r io p a t r i o ; 
pe r e l lo los concursos ss ven n u t r i d o s yecta t a m b i é n p a r a este ver^' 
de e l-n-emcs n-ii l i tares de todos los re ^ r a n fiesta c ivaco-mil i tar , presi|| 
g imiientcs y e k n n e n k s c iv i les , que- as- Su Majes tad el Rey. 
VV 'VA^/WVVVVVVVVVVVVVWVVVA.VVWVVVVVa^A.aVVVVA^ - W W V A 
Coinc id i endo con el concurso, J 
VVVWVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVV/VVVVV'VVVVVVAA/V'V'l.VV vv^ \v \ \ \ \v \Vvvvavwvvv \ \AA^AA'VVVvvvvvvvvv\ . -
\ 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s 
d e l g e n e r a l A i z p u r u . 
A/VV W V W W W VVVVVVXA^/VVVVVWVVWXA^A.VVVVVa'VV'VX 
d r á l ibre iT.eníe de las local idades no re-
cog idas para se rv i r con ellas los nue-
ves y rxinierosos pedidos que constan-
t e i r en t e reci i te . Se ruega e. les actuales 
al ionados lo t engan en cuenla pa ra evi-
t a r rec lamaciones . 
No obf-ilante ser d í a festivo, con ob-
je to de da r fac i l idades a lc/s nuevos, so-
l i c i t an t e s de abonos, se d e s p a c h a r á en 
l a C o n t a d u r í a del Tea t ro desde m a ñ a n a 
Sigue la racha . 
Otro recien nacido 
abandonado. 
E n el mon te diel pueb lo de L o m a So-
mera , pertenieciente a l a v i l l a de Reino-
sa, fueren ha l l adas d í a s pasados var ias 
p n ndas de ropa de m u j e r . 
Sospechando la. Guardia ¿iVil de que 
¡ p u d l k w liiab-erse- dc ine t ido m i .iiufant.i-
c i d i o . l l evó a cabo toda clase de ave-
nignaciones, reínjl ta.! ido de la p r á c t i c a 
de tales d i l i genc ia s , quo el d í a 23 de 
U n a c a u s a inte rasante. 
E | asesinato del poli 
Rueda. 
M A O B I D , S . ^ B l lunes se 
l a v i s t i a ide l a c a u s a 
J u a n Doval l , ipotr muartie 
-Aimialio Hiuieda.. 
i B l físoaQ isod iioilt'a pa i ra el acua 
p e n a die idliieiz y isierte .años, cuat!?] 
ses y vemi t iú in á\:\,'< d • • . : i : ' 
i B l acusaidor p r i v a d l o l a • paj 
miuiemtie",, y ieil defeniSar, que es) Decorac iones Oal a l to c o m i s a r i o . . t i i- y ra-ieiníáás t .vnl.! . el «cíalo.! e s t á en d o m i n g o , desde las once hasta l a u n a 
M A D R I D , 8.—El pEriiódicG «Él Sol., p i i - IM - n a i l i i - i . v i s i ' n a l . de la tarde. Este abono q u e d a r á cerra- . e n e r o ' ú t t i i ^ T i i a b f a dado "a í ú z en el « o d h l enrausaidoi , l'a '.:ibsoIuc¡.a| 
M i c a u iu i s dcc laraoi ' nes hécüiás en Te- U&Mó de;piu 's el genera l A i z p u r u de do defini.tivamiente el mar tes , 12, a las' ^ ¿ ¡ ^ ^ pUie¿ja VM ILiñ() ] a j(>ven l r e n ^ ga indo l i a ex iwnéj i*e de i e ^ t i 
t u á n p o r el genera l A i z p u r u . l a g ran m-ipoi íanoi-a del f e r r o c a r r i l de siete de la tarde . - 1 
Dice e l a l to c o m i s a r i o que la s i t ú a - T e t u á i ; a A l c á z a r y lo es t imo de g ran v v v v v v v w x x ^ v v x v v v v v v v w v v v v w ^ ^ 
o i o n es m u y buena en todas las zonas iniferés p a r a nnestna a c c i ó n en M a r m e -s- i 
dl&L pitó'iEBitlDiriado y q-uio sus impres to - rOferas f cerno p a m aumenitar en iodo l o 
mes n o pueden ser m á s op t i mis tas . posible nuestro t r á f i c o comerc i a l . 
E n l a zona Occidenta l ha dado g r a n P r e u r n t a d o s i no i b a a hacer un v ia -
resu i t ado la l abe r p o l í i i c a seguida con je a Melá l la . d i j o que si , que lo h a b í a 
e l a m p l i o p r o g r a m a paciflcaxtóT que el pensado en u.n priarcipiio, pero que des-
p a í s « n h e l a b a . p w é s dea! sai ó pata, qne « o se le d i e ra 
N o hebe so¿i tenerse a E s p a ñ a ba jo el una iaxlerprei tación torc ida , 
peso de u n a tensic'n gue r r e r a y po r e l lo H a b l a n d o de l a s . i tr iación en la zona 
es necesario a p l i c a r , l o s medies p r o p i - o r i e n t a l d i j o que t e n í a m u y buenas i m -
clos p a r a coneegnir que t r i u n f e l a ar- prcsiicnes, pues so atraviesa, a l l í u n pe-
m o n í a . As í se ha P.echo en la zona oc- r i n d o de ca lma, solo, tu rbado de vez en 
cidentaJ, k g r a n d i o ."..urremar tos ácíep- cuando por tote-müten-tes agresiones r i -
tes a Efipa/ia 
dad! 
L a s roturaciones arbi trar ias . 
Una comisión de veci-
nos de Ontaneda. 
A y e r tuvtiimios ell ignsrto de r e c i b i r a 
u h l a Coimtisiiión d'e v e c i n o s d e Onta ine-
dia, desiiginadia . m j u i n t a h a b i d a d í a s 
ipaísadlois tem düeibo ipoeiblo,, s e g ú n a n í o r -
miannios a nuiestincs lieicitorics a su . .de-
b i d o táeonpOi 'pai.ia recaibair e l a ipoyo 
fetnisa. 
W VVVVVVVVVVVVVVVVVV\AA^VVVVVVVU\\Wrt 
L a A c a d e m i a francesa, 
G ó m e z E e i m á n í l e z . de 24 a ñ e s , si Ltera, 
y si.rv.iente en casa del i n d u s t r i a l de 
J f H , IjucsafuditiíH .Aqu i l ino iKf)niiáinidez 
Goa'izález, de 35. ai los, y de estado sol-
tero. 
S e g ú n el pa r te de l a B e n e m á r i t a . el 
d í a 25 de enero p r ó x i m o pasado, l l e v ó 
e l A q u i l i n o l a criartuna r e c i é n n a c i d a a 
PciimoEia, d e j á n d o l a abandonada a l a , . , r ^ , , - . „ C.„ , „ „„„ÍKÍ^IJ 
puer t a del H o s p h a l ele San Franc isco . c i f ^ ^ J ' " ^ f o l f ^ 
L a G u a r d i a c i v i l l i a . d e t e r i d o a l Fer- c,a ^ q"e' f c!el 1 „ i f a 
n á n d e z . pcuh-n.lo.!e a d i s p - s i c i ó n del ex pres.tdcurte ^ t i l s o n . que M 
m de U n c o i . - n ^ pa r t i do , con e l ^ " 
atestado ins-tit i ídi) a l efecto. 
Un ofrecimiento al 
de Bélgica. 
a ff^S, S *IeVaJW,<) ,a , r a n q u i t í - f * ? * a . ¡ ^ s , T a s . avaj,za<,as' per<) sin d e Jas í t u e r z ^ s v i v a s y fla. •Pneme-i 
l a d a a l t e r r i t o r i o . d a ñ o pos i t i vo casi. c w o . ^ w r\} nci/n^r» n u » t^nt-vn 
ias afectos a n . txs t ia p o l i í i o a , y ortos diez o doce d í a s i r í a a M a d r i d . * - io™** imivih»iin«i«d 
Del Gobierno civil. 
u  
o r a SITS «nMaias» s e r á n los responsables ComUn'cado o f i c i a l . 
de l a segur idad del t e r r i t o r i o , desde la M A D R I D , 8.—En el m i n i s t e r i o de l a 
sa l ida d e l sol b.asta. su puesta. Este r é - Giuerra so l i a í a c a l i t a d o e l si.guiente co-
g i m o n de gobernacien del t e r r i t o r i o se- imumlcado of ic ia l : 
r á .iniíeirvieinido po r les m i h t a r e s , poro .«Zona orlcnla.1.—Lo. aviacii ' .n l i a re-
j o (menos porfjhLe, en l a esperanza de conocido el frente y b a bombardeado 
que se oansolide p r o n t o y detñini t ivamo. i Bugasiln y . \ i i n u a ! . 
te l a s i t u a c i ó n . 1:11 ]n zona occ idenla l .—Sin n o v e d a d . » 
U i P r c y r n i o ,1 pcr io licta m a l era la . v v v v ^ v v v ^ v v v v ^ v v v v v ^ ^ ^ 
ac tua l aiitUflictón d&\ famoso mc*ro «El 
Ga to» , l l evado det. r : . l o a M á l a g a , des-
p u é s a Miel i l la . luego a T e t u á n y po r 
fin puesto en l i be r t ad . 
D i j o el a l t o comica r io que él se en- Hoy , s á b a d o , a las- siete do la ta rde , 
c o n l r ó a l liaioprse cargo de su puesto exi-i-rá ••! plazo c< n c e d l d o para r enovar n á n . 
cen c ier tas ancirmialidades y que él orde- l o abones a ' l a Sjegunda t emporada de 
l i d Inmiediiatamiente a l a u d i t o r que h i - la C c i r p a ñ í a Pr.ua, q i v comeViza rá e l 
c i e ra los t r aba jos enoamilpados a com- p u ó x i n . o jueves, 14 fiel corr iente . Trans -
p roba r l a s ; esto n o l o c o n s i g u i ó el a u d l - c u r i i d a esa In i:a. la E n ¡pro ra dispon-
T e a t r o P e r e d a . 
t ir rae iorneis ambiilirairias. 
L a Connis i ión .ciSJt.aiba . in tegra lda por' 
nuesii-G^ l a i enos .amnigos d o n BratuJio 
dial Oilimio, d o n Aigustíin- Qni ini tc iual , d o n 
'RadiPO Ruiiz, idtan Farmianiidn D i n z y d d r i 
Jiqiai(|üiÉi Viilleigais R J a p c É i í . 
N f scitiros n o n e c e a i t a m o s d e c i r a los 
.Ñ'inpáiti'Cicis v:;-ñt.anites cguy coinítalban 
c o n n u e s t r o lálptayio i i^ .o id ' ido , pc/rque-
?'i.! .-n <: • si.i ira que isuis iptL&iitdis s o n 
n u e s t r o - a 1c > efelctos d e l a de fensa . 
Te ñ e n i os r i tendiid 'o Kjjde Ja. Gotmiiisión 
j v i g i o i a O n i a inedia gtraitminente i m -
p r c s i c r . o i l r &•-> iJois deinrotorois qiu-e s i -
g u e l a cu '^s t ion, o u y a . s d l n c i é n ges t io -
La Junta de la Caja 
Colaboradora. 
de Ciencias Mora les de Prnada, i 
ve s e r á enibierto e l s i l lón que 
do vacante . 
Fs casi seguro que será oíñci l 
B e y de B é l g i c a , p o r lo cual a lMf 
r e y so ldado se s e n t a r á n , en eT 
a .cadémiiccs extranjeros, el 
Merc ie r , el s e ñ o r Lny.zatti, 
f ou rd , Venizelcs , Clen!cncea.u y.áj 
SHleiiMle de la R e p ú b l i c a de M<#| 
O t r o de los académico:-- es 
presidente de l a RepúW'ca 
M . M i l l e r a n d . 
V W V V V V W V V V V V I V V V V V V V V A ^ A A W W I A A \ A \ A / C V W 
L a Guard ia civil. 
Eil genc-raJ gob^inniadcir, aiocmiii l a ñ a -
do dell icapútián a y u d a n t e - í s e ñ o r R u i z 
d e PieiU-din,, áateiBíiitój a Jas c l inso dft Ja 
taffitóla dls .aíyer, .ai l a ©esiión c e l e b r a d a 
picir Q'a J u n í i a dle l i a C a j a Collaiboradoavi /wI/VVVWVVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVV^VVMW' 
d c l l . Imisl i t u t o Niaidi^nieü d e i P i w - i s i ' ó n . 
iDirll iri.:\surjt.aidlo d e ie|3Íia meiulniión i n -
í-cirtmlareimos. a iniuostinos J'ectiores e n el 
iiúim2irx> i p r ó x i n i o . 
«• * * 
iC.onifeirenc;la!roin; -ayea- loan eil .saílcir 
Siaftiiqiueit., 'en; sju dlasiplaclho-, .ofkiiiafl, ;e% 
ims-peicitor do iprúnuera e ins .eñanza , , se-
ñ o i - Seatnia; Jas .inspeettora., d o ñ a J>o)lo-
L a r e v o l u c i ó n mejicana. 
H a s u r g i d o o t r o caí 
d a t o a l a P r e s i d e r 
«V VVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVXVVX'V V V W W W V V V W V * W V V W W W V .^A/V\VVVVVVVVV,VVVVVVVVVVVVV\'l'VV'V\ \-\ 
Ciudad evacuada. r 
iLOíN-DRiEiS.—Dli-ccu de Mjéĵ J 
tres iCasrrete-o:, a Ja qiue abo impiañab lam i o s robididleñ hlam. evacuado la' 
d o s iHeminainais di?- Úft iSaJiesnis; eil t f l - dio N u e v o M é j i c o , 
niieinte c i r o n o l d i tai iGuairdla c i v i l , Tras lado «el cuartel S8"^ 
d o n .M'anuieH T e j i d o ; cn-.p.i-tiin de rn fa 'n - t N A U B N . — L i a s la-opa.? rebeá^Sj 
t e r í a , d í o n IMjoidleisitia 'Eh1aist>", lünlspeicitor ican-as ( l ian traisilaldado su ««« 
dcíl «Suimi», d i c n MainUiel S a n J o s é no ra i l a Tuocpan, a 150 miJias c 
D í a z ; Sor .Cainmiina dell S a g r a d o Co- te de- Vetnaoruz. . 
naz.ón.;- dcaii .Anrtoni'io iLiainnuibia' .I>áp?z: o t r a ciudad evacuada-, 
iuigen.icro dio iClsf ¡irnos, ' Camales y N-UiBVA YO'RK—.Not i c i á i s ^Éj 
n u e s t o d).> R . - i rxc ia , len v i s t a d e q w e , B u i n n í o s , y d « e ñ o r Oasa l l a s n i ñ e ó m e - d:e i m y ^ 0 d(il,:,c,n q.uo jais fut i^l 
n o otlat'amte.' Jias geií i t ioneis iprac t ixadais , J'o inuib-ir.fe da- l a Camipiau ia de lots t e - ^ a , ^ ^ H u i e r t a evaicuaron 
n o iso Iba ocinr9e,gTiiiüdio qiuie s é factidáitie i^ocairniJOT deiJ ¡Niante. ^ ¡plU,eirit,a< 
.íulr.ijEiit.Innito piEíPa Jas fuerzas, dlá! I n - ^ vwww\A\vvvvv.wvAvv\A.vvv\Aaa\\vv^vvwvA^vvv. 
Las fuerzas del puesto 
de Reinosa. 
iSeigiún nuicst i ras in'oílfeaas, p o r l a J>i-
Teticiicn Ig'cmierai' d e Ua. G u a r d i a cívii'l 
h a ' Sr'do aipir;ibaiJ;a Ja isuiiweisión de l 
tii 'tuito masiidEcntics -en (lia c i t a d a JoicaJi-
(k.'id. 
iLa Ivfa i t iura do. É n e a p a i r a ai r e s i d i r 
^ n l i r i a Gorr.aüiets d e OnicCima, d ' i is t i ' ibu-
y ó r i ' J n ^ ieil r e s t o de l a f u e r z a on d i f e -
¿tritíi'.iró p i i e e t c s d e l a . p r o v i n c i a . 
P r ó x ' t r a revis ta . 
M t A L R I D . 8.—Se. f'.: :e gció es i m u y r.ro-
i . ' le q r e l a ierras.a. que viene Su Y.n-
jestod el Rey ps fo r e v i r a al i>r.;:nor ter 
c:.o (j? C;! a l a c i a da la Gr.-irdia c i v i l , 
qce tu ¡ r a l a i.nte realiza e j e r c i ó l o s en el 
( a n v.an er.to de Calí ; i i íou-be l . 
^ W V V ^ V W W V \ W W V V WVí/WVIVI .XV'VVV 'WV^VVmW 
E l reo de J a é n . 
E s posible que hoy sea 
ajusticiado. 
J A i E N , 8 .—Hai l l e g a d o d e iScviJla el 
v e r d u g o encaa-gaido d i Ja; ejiccuroó.rr de 
J u a n do D l c s J u r a d o , p a r a q n i c n . n o 
l i a ¿lidio pois ible nb ' tener el .md^/ l to . 
I^a lüéinribd'e iseintisnioía .ae citan;.'! i r á 
M verd'uigo es e l tolgnmo cjue a ' jus t i -
c i ó ail " R t u b a z o » . 
Otro cand'dato. 
iNUiEV/A Y O R K . — E , l gieneral 
E J í a s iCall'ei, q.ue !•: n 1 ': ' 
ir^'-oilidies e n i G h ó h u a i h u a , ha . J | 
qrjR ' t an p r o i r t t o cerno derrote 
voiliUjcJonairio? (Ti-nrt^rá eil c a i ^ J 
Beráitairá m cafnidliidiaitutra a 
c i a d e (la R.etaú.hllicia. 
Buaue re^e'tíe, hWWH 
N U E V A Y O R K . — O l e e n <'9 ^ 
qiuie u i n .buiciue rebeildi2 s ° W r 
aJ iprctenid'fir -hiucr d e l ^ u m . 
U n tdleî .'.T' yc i r ;i1niifr.j--'i"0, ^ 
Ja fetiipiuf/acixia, p o n i é n d r l ! » 
'VVVVVVVVVVVA^AA^'VAA^VVVVVVVVVVVV 
En la Exposición de las j ^ ^ - ^ ^ ^ ^ j ^ ^ g A d v C r t C f l C Í 
L O S PRIOIPALES IVTERFPETE3 SE c:Li 
V I S T O S POR RIVERO G I L . 
nsiones. 
Hoy, a la;3 dece, se vcj- i f icará en e l 
s a l í n de la nosidiemitiia de Padres J e s u í -
tas, dende se kail.'a Ins ta lada Ja l i c r .no -
jia exv..coi:r:.ii in de ctt.jetos dest inados a 
I r s MiioiVnís c a t ó l i c a s ent re fieles, l a 
t i f a d'e des olijetca de ar te enviados de 
Gliiima. 
l a H x p s i e n n í.'.mi.ii-;i al t ierta ; i l p ú -
b l k o Jiey, s á l i y d o , y m a ñ a n a , d o m i n g o . 
E N F E R M O 
Di:riJi3 Juaro ' t y t f f i d l t p . ae cnicuGinii-fi 
enifeirmnai, db a l ^ u i n d .^raiv.Miad, u n o de 
Ccp. DúiíífcB d ü B^yjcistó) Qjueirtdb y p a l r t í -
OUÍ';Í¡!- -amropo. e l .iñit'eirvieinitor d b í R a n e o 
d e Sianitanider, don, E t í 'U ia rdo Ortieigia. 
Liaisi lOlitíimíaJsj niioítiilciar» qitie t ienemos 
.alcKirfcia del ig^eiriiiií'tip .aicuisain .aligumn 
in ' io i r i í a , lio qiuie « i n c e i m n i i c i i t e ceileibra-
niios. 
S E R E C U E R D A 
S U S C R I P T O R E S 
C A P I T A L Q U E I 
LOS DE1 A 
D E FUERA 
ESTEN ^ 
R R I E N T E EN E L PAGO, OuE | 
R E A L I Z A R E S T E DENTRO ^ 
P R I M E R A QUINCENA DEL 
G I R A R A A SU 
I M P O R T E OUE |C' 
L A A D M I N I S ^ 
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